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Г л а к а Г
§ г. 'Товарообмен с крёсп.янсгвом.
„Но вопросу о товарообмене с крестьянством считаем нужным предпо­
слать заметку Пермского губсоюза о недавнем и ближайшем прошлом коопе­
рации.
„Декрет 7-го апреля 1921 г. застал кооперацию врасплох. Действовав­
шая ранее, но декрету 20 марта 1919 г., в области только распредели­
тельной политики, лишенная нрав л инициативы по заготовкам, лишенная 
всякого политического и экономического внимания правящего центра, в боль­
шинстве случаев сильно разбитая условиями гражданской войны, лишенная 
технического аппарата и средств, всячески саботируемая старыми коопера­
тивными работниками, в большинстве случаев эсероЬгкйм и меньшевистским 
элементом и, вообще, совершенно не подготовленная.— силою судеб попала 
в условия декрета 7 апреля в сознания своего полного безсилия и убо­
жества.
Л еловия новой экономической политика требовали от кооперации полной 
инициативы и самодеятельности, каждый час промедления грозил крахом н 
срывом работы со стороны появляющегося частно-торгового капитала.
Вольный рынок стал оживать и, надо признать, довольно быстро: от­
крывшаяся плотина сильным потоком рванула струю мошенничества в поис­
ках сельско-хозайетненных продуктов, в силу чего комнродовский эквива­
лент 1:3 с первых же дней показал воочию свою нежизненность, а создан­
ные эквивалентны»! комиссии оказались мертворожденными детищами, из-за 
которых в сильной степени пострадала работа кооперации и. наоборот, их ра­
бота сиграла на руку вольному рынку.
Гаким образом, вступая на новый путь т*орческой деятельности коопе­
рация' а г. частности Пермский губсоюз, должна была проделать колоссаль­
нейшею организационную и подгош игольную работу при самых неблаго­
приятных условиях it гот момент, когда процесс развития экономической по­
литики проходил таким быстрым темпом, что не было- -да и до сих пор 
нет физической возможности за ним поспевать
(> хозяйственной жизни кооперации открываются все новые и новые 
горизонты работы, еще неизведанные и неиспытанные рабоче-крестьянской 
потребкооперацией, а все ото, вместе взятое, подчас ставит политических ра­
ботников кооперации втуник. Время не ждет, хозяйственная разруха пове­
лительно диктует быстро, моментально парализовать дальнейшее ее развитие, 
и кооперативным работникам приходится проделывать поистнне героическую 
организационно творческую и практическую работу*.
До мая месяца 1921 г. кооперация в деле организации товарообмена 
почти ничего не предпринимала, ибо товарообменные операции находились в 
ведении- губпродкома, которым был организован специальный под‘отдел при 
отделе, заготовок, да и к тому же весь товарный фонд находился в руках 
продорганов. Одновременно было образовано товарообменное бюро губисполко- 
ма при губсоюзе, в котором доминирующее значение имел губнродком, как 
хозяин товарного фонда,' и роль кооперации свелась лишь к тому, что она 
должна была разрабатывать прейскурант цен на товары и продукты сельско­
го хозяйства, применительно к эквиваленту 1 :3 ,  что выполнилось.
За отсутствием руководящих директив от губернского центра места (от­
деления губсоюза) были предоставлены собственной инициативе и самодея­
тельности и уже на совещании 4 мая сего года с представителями от мест 
Правление наметило организационный план ведения товарообмена, количество 
предполагаемых к заготовкам продуктов ц план переброски товаров.
В товарообменной политике стало замечаться достаточное слияние с 
учреждением губрабкооиа, который и координировал и корректировал на ме­
стах товарообмен, ввиду значительного поступления натурфоядов.
В настоящее время товарообмен значительно сократился, вследствие не­
жизненности означенною эквивалента 1 :3  и главным образом, вследствие 
отсутствия планомерности проведения его на местах, в" виду непосредствен­
ного вторжения губпродкома и его отдельных представителей в работу губ­
союза на местах.
В виду необходимости проведения усиленным темпом с борота средств, 
вложенных в товар, и желания удовлетворить сирое населения на дензнаки, 
губсоюзом предварительно разрешен вопрос об открытии кооперативной бир­
жи и кооперативного байка, посредством коих и предполагается Приступить 
к интенсивной реализации товара и закупки товаров, производя фактически 
товарообмен уже посредством денежного эквивалента.
Весь кооперативный аппарат губернии имеет 10 отделений губсоюза и 
23 0 потребобществ.
В копце отчета проводится список твердой сети потребобществ в гу­
бернии. Губсоюзсм проводится в жизнь принцип не административных границ 
между районами действий тех иди иных кооперативных об‘единений, а прин­
цип экономического тяготения населения к тому или другому пункту. При 
проведении этого мероприятия в жизнь оказалось, что, в большинство, слу­
чаев, административный центр совпадал с экономическим. Таким образом, 
около 75%  в тех потребобществ имеют волостной характер. Павки — распре­
делители имеются в каждой волости.
По характеру своей работы потребобщества делятся на три тина: круп­
ные фабрично-городские лавки, обелужива< яые непосредственно губсоюзом на 
правах отделений его, ведущие работу в широком обтме, имеющие слож­
ность аппарата с соответствующим кадргм служащих, несущие работу по 
снабжению населения по сложному раскислению па отдельные группы, с 
большим числом распределителей, мелкие, городские, заводские и сельские 
многолавки, обслуживаемые отделениями губсоюза н ведущие работу в мень- 
ш м масштабе, вышеописанные в третий—-сельские потребобщества с неслож­
ным аппаратом, однолавочные, обслуживаемые отделениями губпотребсоюза.
Когда окончательно выяснилось но предписанию из Москвы, что то­
карный фонд передается кооперации, и, наконец, когда таковой был частью 
передан, то губсоюз смог выступить совершенно самостоятсльи > на иоле но­
вой деятельности и при всех неблагоприятных условиях, как-п: 1) отсут­
ствие дензнаков, 2) недостаточность товарного фонда, 3) сильный наплыв 
мешечнаков, -I4) тормоз в работе, созданный нродорганами, 5) упущеивость 
благоприятного момента и 6) несоответствие эквивалента 1 : 3 —  губсоюз все 
же заготовил на 15 октября 192 1 г. в золотой валюте:
Категория продуктом. Огделеязя и Кинтрнюяты. ВИГО.
I! j о и о т ы \ (> у б л я х.
Хлебо-фураж . . . 33559— 59 2244— 55 26047— 14
Семена Яасличн. . 10903 — 30 —  10903 — 30
М я с о ........................... 4302— 50 —  — 4302 —  50
Пенька н лен . . . 4963 —  20 •—  - 4963— 20
Пушнина с. . . . 8174— 00 2011.1 —  39 28285— 39
Кож— сырье . . . 90781— 90 30000- 00 130781 —  90
Итого . . 142674— 39 52598— 94 195273 —  33
Эти данные показывают, что вся заготовка была произведена коопера­
цией в размере 7 3 ,з% , а аппаратом (коптрагентурой) лить в размере 
26.7% общего количества всех продуктов.
Вся деятельность кооперации в товарообмене была поглощена главным 
образом на государственные задания, доказательством чего служит нижепои­
менованное процентное соотношение заготовок к отпущенному губсоюзу то- , 
Варной у фонду: хлебо-фуража заготовлено 16,с%, масличных семян 7 ,ь% , 
кож— сырья 6 3;з% .
Что же касается разбросанного но отделениям губсоюза товарного фон­
да. то в золотой валюте он выражался в следующих цифрах:
I
i; Организсяи. .. г,Паименоианпе товаров, губсоюза Контрагентам. В с е г о
Мануфактура . . . 199334— 83 50347 —90 . 249682 —  73
Галантерея . . 103560— 3 3 4 9 -73 1 03819— 00
Шорные изделия я 
обувь . . .  f , 20.47— 50 5688 —  90 7735— 50
Железо я чугунные
изделия............................  29832— 2 0 148 7— 50 5.1-319 — 70
Посуда, стекло и фар­
фор . . . . . .  . 3410 -63 , 3030— 44 11446т— 47
Разные товары . . 59760 50 23612— 50 83373 — 60
Итого . . 408954 -39 , 84422— 07 487376 — 46
Г)
Из вышеприведенной таблицы видно, что отделения губсоюза получили 
товарного фонда 83,о%, а чтегная контрагентура. всего лишь 1 7,о°/0.
Главнейшими товарами фонда являлись'
1. Мануфактура................................................... 51 5 %
2, Га л а н те р е я .............................................. 21,а %
2. Шорн. пздел. п о б у в ь .............................  1 ,~%
•4. Железо, чугуп изделия............................. *V>%
5. Посуда стекляп. и фарфор.......................... з %
<>. Разных товаров...............................................17 .5%
101),оо%
Фонд этот частично образовался передачей товаров от параомирода че­
рез губнродком, а частично из непосредственных отчислений натурфондов ра­
бочими организациями.
Принимая во внимание неурожай, постигший Сарапульский, Осиаский и 
частью 0ханский уезды Пермской губернии, т. е. те именно уезды, которые 
до этого являлись лучшими производящими уездам п. дававшими рацее по рать- 
верстке Осп некий: хлебо-фур аса 1500000 пуд., картофеля и овощей
1500000 пуд.. О ханский: хлебо-фураяса 1200000 пуд., картофеля и ово­
щей 800000 пуд., Сарапульский: хлебо-фуража 2300000 пуд., картофеля и 
овощей 1800000 пуд., слишком трудно надеяться иа крупные заготовки, 
особенно хлебных продуктов,1 что иллюстрируется следующими цифрами, по- 
лученпьтмп губсоюзом от всех отделений в совокупности:
хлебофуража  200300 нуд.
мяса, р ы б ы ..........................................  1)0000 „
кож— с ы р ь я ..........................................  300000 шт.
кудель, лен и -пенька  30000 пуд.
н у ш й и н ы    200000 шт.
о во щ е й   200000 пуд.
При этом следует щамети гь, что недостаточность ассортимента товаров, 
сильный кризис в денежных знаках и много других об'екгивиых условий 
будут иметь крупное значение в ходе товарообмена и заготовок в частности.
€ другой стороны, токарный фонд, как ценность, почти начинает те­
рять свое значение. Одна из причин этого явления заключается -в наводне­
нии деревни мешочниками, сбывающими свой товар по более низкам ценам, 
лишь бы что нибудь получить от крестьянина,
* X
.—  f>
Кроме того отсутствие, дензнаков значительно укрепило курс рубли и 
последнее время дензнаки приобретают серьезное значение и крестьянство 
охотпее принимает их, нежели товар, пак ценность.
Подводя итог товарообменной работы губсоюза, по праву следует счи­
тать, что она выполнена удовлетворительно, ибо губсоюз, находясь почти 
без средств и товаров, в процентном отношении выполнил задании выте- 
средпего. а в некоторых случаях, как, например, на кож-оырье, выполнил 
даже 3 0 0 %  общего задания.
Фактически кооперацией товарообмен начат I L мая с. г. через отделе­
ния и волкооперативы на местах,
В пебвую очередь шли следующие, товары: мануфактура, соль, железо, 
обувь, посуда и с затруднениями шел штучный товар.
Все время наблюдался усиленный спрос,на мануфактуру, соль, керо 
с ни, обувь, н и тки , стаканы, блюдца и т. д. !
Следует обратить внимание на конкретные причины, явившиеся главным 
тормозом своевременности развития товарообмена с субсоюзом, когда был 
особенно благоприятный момент н когда было значительно больше шансов 
на максимум успеха.
Как уже было сказано выше, взаимоотношения с продорганол в начале 
организации товарообмена были неудовлетворительны. Иродорган ве лиг вна 
чале согласиться с самодеятельностью кооперации и передать ей право заго­
товок и, являясь в то же время обладателем товарного фонда, не передавал 
таковс-го органам кооперации, имея в виду товарообмен вести чрез свои за­
готконторы. Б силу этого, договор Центросоюза с нанкомпродом не раз деба­
тировался и всякий раз иродорган искал случая распространить свое влия­
ние по недоговоренным пунктам договора.
Такое положепие дальше было нетерпимо и требовалось несколько уре­
гулировать взаимоотношения, в помощь чему явилась организации товаро­
обменного бюро губисполкома при губсоюзе, по это бюро с первых же дней 
показало свою нежизненность и, даже больше, создало сепаратизм в работе, 
благодаря чему получалась иногда полная неразбериха, например: I )  на места 
давалась противораспоряжения, 2) договора на поставку и обмен с иногород­
ними организациями носили полную несогласованность и пр. и пр.
Кроме того, губпродком задерживал выдачу товарных фондов 
и до сих пор таковые полностью по переданы, а между тем задания
по государственному товарообмену но уменьшаются и в связи с не­
урожаем н об‘явлением целого ряда губерний голодающими вопрос об увели­
чении заготовок имеет первостепенное значение во всей программе работ рес­
публики.
Кризис губсоюза в товарообмене увеличился еще больше с того момен­
та, когда стали появляться ощутительные перебои в денежных средствах. 
Расчитывав заготовительные операции на денежные сродства в 8000000000 
руб., губсоюз должен был прибегнуть к займу в кооперативном отделе банка 
в два миллиарда рублей, но ого было каплей в море и едва иокрыло"16 %  
предполагаемых заготовок; отсюда ясно, что губсоюз поставлен к такие ус­
ловия, при которых надеяться на выполнение программы пет никакой воз­
можности до тех нор, пока не будут изысканы способы улучшения этого 
положения.
Привлечение губеоюзом частной контр-агентуры, при той большой сети 
нотребобше’тв, которой он обладает, имело следующие основания.
Приступая к организации товарообменных операций, губсоюзу было 
слишком трудно, „раскачать1'' отделения, которые, не пм^я заготовительного 
опыта н развиваясь в условиях декрета 20 марта 1919 г.. не сумели сра­
зу охватить всего об‘ема. льгот, представляемых декретом 7 апреля. Момент 
же требовал максимальной инициативы п тогда, чтобы дать стимул к этой 
новой работе и вызвать к проявлению инициативы, губсоюз привлек част­
ную вонтрагентуру. которая для своей работы получила от общего количе­
ства товарного фонда, отпущенного отделениям, .17%, с мест поступили кон­
кретные заявления, что задания губсоюза но заготовкам отделениями будут 
но возможности выполненными.
(•сдавая ту или иную заготовку контрагенту  ^ губсоюз имел всегда в 
виду следующее: 1) гарантию срочности исполнения, 2) выгодпость, 5) кон­
диционное требование к качеству и сорту u 1) минимум накладных расходов.
И качестве примера работы контрагентуры по заготовкам можно ука­
зать на задание заготовить 30000 штук кож-сырь и, каповое выполнено в 
100% и заготовленный товар по своему качеству, надо сказать, значитель­
но выше заготовок отделений, т. к. коптрагепский. аппарат располагал зна­
чительно лучшими техническими силами.
Позже, когда в условиях новой работы отделения окрепли, надобность 
в частном аппарате сама по себе ушла па задний плац
Находясь j: соревновании с частным аппаратом, отделении губсеюза на­
чали изыскивать способы широкой пропаганды товарообмена и кооперативных 
задач в этой области среди населения и для осуществления атих целей на­
чали прибегать к открытию ярмарок— базаров.
Неуспех ярмарок— базаров имеет следующие причины: 1) крестьяне 
боялись, что продукт, предложенный им дли обмена, могут от пего отобрать, 
на. что повлияла, несомненно, разверстка и методы работы, применявшиеся 
при ее производстве? и 2) эквивалент I : :•>, уставовтенпый компродом, уже 
потерпел фиаско, и кооперация, лишенная права его изменения, была постав­
лена перед фактом торжества мешечппка и спекулянта.
Однако базары— ярмарки дали благоприятные результаты в другом от­
ношении.— они приблизили крестьянство к кооперации и уже об антагонизме 
не могло быть и речи. Крестьянство стало относиться определенно с дове­
рием и появился приток ' седьско-хозяйственных продуктов, но отсутствие 
средств и ассортимента товаров поставило кооперацию в тяжелые условия, 
чем, главным образом, и пользуются мешочники.
Следует отмстить своевременность постановления губиснолкома (в июле 
месяце) но докладу губсоюза о забронировании Чердынского и У сельского 
уездов, на время сбора продналога от заготовок различными Погубернскими 
организациями. "Мера эта в значительной степени помогла в товарообменной 
работе кооперации п содействовала получению максимума заготовок.
Относигсльно успеха кожевенной сырьевой заготовки следует сказать
что кожсырье, в большинстве своем спрятапное от разверстки, получило
возможность постановлением ВЦЙК от 21 марта 1921 г. быть выпущен­
ным на рынок, а с другой стороны, массовый убой скота из-за голода,
естественно, увеличил этот вид заготовок.
Во Всей своей работе губсоюз совершенна не имел случая хищения им 
заготовленного или растраты финансовых средств.
Крестьянство для -своего личного потребления больше всего нуждается 
в мануфактуре, одежде, обуви, мыле и соли. Для потребления же хозяй­
ственного крестьянству необходимы сель’ко-хозяпственные машины и орудия, 
железо, упряжь, сани, телеги, посуда, пиленый материал и пр.
Мелким к ус rap. производ. для производства товарообмена но данным Губ- 
соннарх. могли бы быть даны следуют, фабрикаты: а) продукты химической пере- 
работкидерева: уголь, смола, деготь, скипидар, б) индол, из мочала (кули, рогожп )
в) бондарная посуда, г) сани, телеги, д) колесная мазь, е) валяная обувь, 
кошма для подхомутников, волосяные кисти и щетки, щугииа, ж) сшивная 
посуда, топоры, подковы, окопные и дверные навесы., з) бруски цементно- 
песчаные для точки кос, гончарная и цементно-песчаная черепица, негаше­
ная известь, красный кирпич.
Развитые же местной промышленности могло бы доставить следующие 
фабрикаты: с п и ч к и , с о л ь , кожаная обувь, упряжь, к а н а т ы ,  веревки, шпагат, 
шерстяная вата, окопное стекло я стеклянные изделия, мыло, олифа, гвозди, 
разные ссльекб-хозяйственпнс машины и ремоат их, нплепый материал, сто­
лярные изделия. Пошивка крестьянской одежды.
По вопросу об использовании мелких предприятий, находящихся в сель­
ских местностях и могущих обслуживать крестьян, должно сказать, что гро­
мадная часть мельниц находится в руках сельских обществ пли отдельных 
частных лиц, государственных же мельниц имеется лишь около 9 %  общего 
количества мельниц. Нольшую часть пх государственные органы предполагают 
использовать сами для питания промышленности, снимаемой с государствен­
ного снабжения, ставя работу мельниц на основе хозяйственного расчета. 
Около 50 Мельниц будет подлежать сдаче в аренду, по пока передана лишь 
одна губнотребсоюзу. Из к жевениых предприятий один в аренду бившему 
владельцу один неработавший кожевенный завод с производительностью 100 
кож в месяц на условиях уплаты аренды натурой. Кожевенных предприятий 
будет сдано несколько десятков из числа закрытых ранее, совсем долго уже 
неработавших. Из 5 государственных маслобоен одно предприятие сдано в арен­
ду губнотребсоюзу на условиях уплаты аренды патурой. Пущие также от- 
мзтать, что последние месяцы стали возникать во многих местах губернии 
часто куотарпые маслобойки.
Некоторые отросли местной нромышден.. особенно металлическая, дерево- 
обделыв .и соляная, могли бы но мнению Губсовнарх. в значительной мере при 
благоприятных условиях, определяемых главным образом устойчивым продоволь­
ственным положением, покрыть нужды местного крестьянства. Ио ко всяком 
случае главнейшим источником снабжении крестьянства должно явиться мел­
кое кустарное производство, которое может широко развиться, если кустарь 
получит возможность иметь самый широкий денежный кредит. Неимение у 
кустарей но время и г. должном количестве денежных оборотных средств, 
ото самое главное, что тормозит его работу. Точно также большим толчком к
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развитию кустарного производства послужило бы предоставление кустарю пра­
ва свободно приобретать у крестьянина сельско-хозяйртвеяное сырье и во 
время выполнения налога, т. е. круглый юд. Предоставление государств' м 
льготы тем, кто занят кустарным производством, в виде освобождения их 
от трудпозипностп, также имело бы большое значение для развития кустар­
ного производства.
Для развития товарообменных операций имели случаи открытия отде­
лениями губсоюза базаров— ярмарок, но особенного успеха они не имели, 
ибо эквивалент центра 1 : ?>, был основным тормозом, да и кроме того не­
достаток ассортимента товаров и отсутствие денежных знаков не могло соз­
дать конкуррепцаи не только частно-торговому аппарату, по и отдельному 
мешечнику, не считающемуся нн с какими эквивалентами.
Частная торговля крупной роли в товарообмене в уездах значения не 
имела, ибо на местах, она развивается слабо, но зато отдельные мешечиики 
из центральных губерний и беженцы голодающих райопов были с и л ь н ы м и  
конкурентами кооперативному аппарату. I! самой же Перми частная торгов­
ля особенно за последнее время начинает заметно развиваться.
Объектом частной торговли являются главным образом продукты ку­
старного производства .(мыло, суррогаты, обувь, гончарные и дошкарные из­
делия! редко фабрично-заводского производства и то в незначительном коли­
честве. мануфактура, галантерей, готовое платье и прозодежда.
Что же касается продуктов ct л ьско - хозя нственного производства, как-то: 
хлеб, масло, мука, овоща п япца, то они всецело в руках крестьянства, за 
исключением дтазве молока, которое в большинстве находится в иредл женин 
от так называемых „маркатанок", ясен рабочих окрестностей Перми и про­
сто перекупщиц.
I» конце отчета прилагается таблица цен на Пермском рынке па 1 ок­
тября. (.V: I )
Сколько нибудь учесть частную торговле нет никакой возможности, но 
скольку она не носит организованного характера, но к ее регулировании) и 
для парализации е« влияния in кооперативную торговлю губеоюзом приняты 
меры: организована кооперативная бирка, цель которой, главным образом,
является в приближении сирота к предложению (производителя и потреби­
теля) путем заключения открытых сделок, регулирование самой торговли со­
ответствующими мероприятиями в згой области и урегулирование цен. путем
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концентрации товаров и продуктов, как внутреннего происхождения, так п 
впешпего (иногороднего) стремясь навязать деловые связи г иногородними 
Губсоюзами п Губрабкоомами.
Широкое применение на бирже принципа открытий сделок но спросу и 
предложению должно свести к нулю роль частного посредника — спекулянта 
и тогда товарообмен и торговля вообще примут ту желательную форму, ко­
торая необходима особенно в паетоящвй момент, при сильном недостатке 
предметов фабрично-заводского (индустриального) производства во-первых, а 
во-вторых, при неопытности наших молодых хозяйственных органов и рабочих 
об‘единений в делах торговли, что прекрасно учитывается частным посред­
ником.
Для того, чтобы поднять самодеятельность и интенсивность в деле 
товарообмена со стороны: как отдельных производителей, так и коопериро­
ванных в артели (молочную, сыровареппую, • маслоделательную и др.) губ­
союз широко практиковал способ заключения договоро! на поставку продук­
тов и для тою. чтобы был известный стимул к товарообмену, губсоюз да­
вал 25%  товаров авансом, а в некоторых случаях, даже повышал экви­
валент на с ел ьско-хозяйственные- продукты.
0га мера дала желательные результаты и особенно артели охотно шля 
на договоры с губсоюзом, но с изданием in становлении губнродкома о вос­
прещении торговли молочными продуктами до сдачи продналога выполнение 
договоров почти приостановилось.
§ 2. Отношегуче государства к капиталистам.
Вследствие снятия с государственного снабжения сотрудников государ­
ственно- общественных учреждения, а частично и рабочих предприятий, а 
также вследствие замены разверстки налогом,— частная торговля приняла 
значительный об ем, особенно в продаже продуктов питания. Этому также 
содействует приток беженцев из голодных местностей. Торговля до сего вре­
мени никакому учету не подвергалась, а лишь регулировалась коммуналь­
ными отделами, как заинтересованными в получении аренды за торговые 
места и лапки.
По данным губкомхбза в Перми имеется 5 рынков с числом торгов
Цев, подвергающимся учету, 102 7 человек.
Получено сумм с торгов но г. Перми за август месяц 22631000 руб. 
п аа сентябрь 65505530 руб. Арендной платы получено 36388500 руб.
Ниже приводятся сведения Пермского Губернского Расчетно-Кассо­
вого Под'отдела о количестве промысловых свидетельств, выбранных к 
L октября 1921 г.
Одной из причин, задерживающих развитие Частной торговли, в част­
ности в г. Перми является то обстоятельство, что подавляющее число быв­
ший торговых помещений в городе, как легкого, так и капитального типа, 
на рынках и на улицах, запя ы под склады, различными учреждениями и 
организациями.
Роста мешочничества в связи с объявлением свободной торговли не 
наблюдается.
Из 145 государственных предприятий (за исключением мельниц), на­
ходящихся в Управлении Губеовяархоза, было намечено к сдаче в аренду 
41, именно —  22 лесопильных завода, 9 кирпичеделательных, 1 дрожжевой, 
1 краххало-паточный, 1 колбасное предприятие, 1 копфектиое. одно мыло­
варенное. 2 алебастровых, 1 обозное. 1 полиграфическое и 1 металлическое, 
кроме того до 3 0 мельниц и ряд давно закрытых кожевенных предприятий. 
Вполне, конкрекшых заявлений, не считая многочисленных заявок на мель­
ницы о желании получить в аренду предприятия, .было сделано от I 1 
организаций и лиц: от Губпотребеоюза (на 16 предприятий); от 2 потре­
бительских кооперативов, от 2 артелей рабочих а от 6 отдельных лиц, в
П о л у г о д о в ы х :  
На торговые предприятия I разр................. 16 шт. 
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На личн. промыслов, занятия
И т о г о  .3 4 4  шг.
той числе от 4 бывших владельцев. Всего было сделано 2(1 заявлений: по 
каиатно веревочным и шпагатным фабрикам— 7 заявлений, но ваточной— В. 
лесопильным — 5, гвтздарным В, алебастровым — 2, крахмало-паточпым— I, 
колбасным —-1, дрожжевым — 1, кожевенным— 1, маслобойным — 1, мыло­
варенным — 1. .
Арендная плата, предлагаемая арендаторами из этих заявлений выяв­
ляется обычно в таком виде: плата за аренду от 3 до 10°/о с выработан­
ного продукта из сырья арендатора или же от 25 до 5'0°/о платы 
арендатора от готового продукта, при работе из сырья Губсовнархоза. Пока 
передано в аренду I кожевенное предприятие, 1 алебастровое и передается 
1 (Гу бпотребгоюзу) комбинированное предприятие, находящееся в селе Иль­
инском, Пермского уезда: маслобойный завод, ваточная фабрика, лесопилка
и мельница. На последнее комбинированное предприятие было 3 претен­
дента: Губнбтребсоюз, о ы р ш и й  владелец Рукавицин и артель рабочих этого 
предприятия. В результате устроенного между ними соревнования Губсов- 




В 1-й год аренды ....................... 5000 нуд
„ 2-й .. 8000 „
„ 1*-й „ „ ....................... . 12000 „
„ 4-й „ „ . . . . . . . 12000 „
„ 5-п .. й . . . : . 15000 „
»  ^*Й П » .......................
67000 пуд.
Арендная плата 7°/о с указанного гарантированного сырья со сдачей 
сырья на любую станцию или пристань, что составит за 6 лет 4600 нуд, 
ваты па сумму 3 7520 руб.. считая но 5 руб. золотых за нуд..
За переработку государственного сырья для выполнения государггвен- 
них заказов отчисляется в пользу арендатора 35°/о фабриката.
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2. По маслобойному заводу.
Годовая производительность, гарантируемая ареидатором:
В 1-й г д ар е н д ы ............................  7 001) иуд. семени.
»  ^  ^ » v .................................. 15000 w в
» » „   20000 „
„ 4-й „ „ ............................  25000 я п
Г, й-й „ „  ............................ 5 5000 „
» 5-й „ „ ............................ -15000 „
J 47 000 пуд. семени.
Производительность со 147000 и. может быть доведена до 225000 и. 
при условии предоставления недостающего до лтой цифры количества госу­
дарственного сырья. ..Арендная плата с~гарантированной производительности 
определяется в 7°/0 с готового продукта масла и жмыхи при условии вы­
жимки масла 2 5 %  с иуда и жмаюв 0 0 % . Из 147000 п. переработан-
мого семени получится масла 36750 п. и жмыхов 88200 п., что даст в 
пользу государства аренды масла 2 57 2,5 п. но 4 руб. золотых пуд.-*— 
10290 р. и 6174 н. жмыхов по 70 к пуд золотом- 432 1 р 80 коп.
всего 14611 р. 80 к., золотом. Доставка фабриката и сырья, франке лю­
бая гтапция или пристань.
3. Но лесопильному заводу.
Гарантированная производительность:
D 1 -Л год аренды . • * . 1 ООО бревен
77 2-й 77 7 . 2000 75
п 3-л 77 » <v • • . 3 000 ,,
7? 4-й 7 77 . 3000 .'7
7? 5 - й 77 77 . 3000 7
7? й 77 7 • . 3000. 77
15000 бревен.
i s  -
Арендная плата 1 0 %  с, выработки любыми продуктами арендуемые 
предприятий, принимая среднюю стоимость распиловки одного бревпа в 25 к. 
получим валовую доходность с 1 5 0 0 0 % 2 о— 5750 р. или  1 0 %  аренды 
—  575 руб. полотом.
4. I /о мукомольной мсл1>иице.
Арендная плата %  фунта муки с фактически переработанного 
пуда зерна.
Следует отметин., что особых желаппй брать в аренду предприятия, а 
тем более на достаточпо удовлетворительных для государства условиях,:— не 
замечается. Этим, главным образом, и обгоняется медленная сдача их4 в 
аренду. Исключением являются мельницы, которые возбуждают у арендато­
ров особенно большой- интерес. Но г другой стороны нет большого смысла 
передавать их в аренду кому либо. Их было бы желательно сохранить в 
руках государства, как предприятия могущего служить источником значи­
тельного добавочного сбора хлеба, других продовольственных продуктов и 
сельско-хозяйственного сырья для промышленности: поатому лишь в самом 
крайнем случае их следовало бы передавать в аренду. И большинстве же 
случаев, имеется возможность, снимания мелг.нпцы со всякого государствен­
ного снабжения; вполне целесообразно и выгодно использовать их для пи­
тания своем промышленности, особенно святой с государственного снабжения, 
прикрепляя мельницы для яксплоатацпи к предприятиям или об‘единяя их 
в особые группы, работающие на основах хозяйственного расчета. Губсов- 
нархоз с мельницами и поступает таким образом.
Что касается предложений комиссионного характера по организации 
промышленности, то таковых было лишь одно— но организации пеньковой 
группой предприятий. За одну лишь организаторскую работу, при полном 
снабжении Губсовнархозом ирепринтип, с последнего требовали 35°/о гото­
вого фабриката у т и х  предприятий. Предложение это Губсовиархозом было 
отклонено, как мало выгодное.
Декрет о продналоге, декреты от 7 июля о раскрепощении кустарной 
промышленности и о восстановлении самостоятельной промысловой коопера­
ции и вся вообще вовая экономическая политика в целом оказала уже 
несомненно благоприятное влияние на кустарную промышленность и промы­
словую кооперацию нашей губернии. Количество кустарных артелей и их
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Союзов eta,to расти быстрее, чем црежде, несмотря даже на то, что в лет­
ний период, обычно кустарная деятельность замирает. Если на 15 июля 
с. г. было зарегистрировано Губсовнархозом— промысловых союзов 3, арте­
лей разных производств 225 и мастерских кустарей одиночек -329, то на 
1 октября значилось уже промысловых союзов— 6, (в том числе образо­
вался губернский кустарно-промысловый союз. 6 августа, Губсовнархозом 
было образовано временное правление союза, а 1ft сентября состоялся гу­
бернский сч'зд кустарных артелей, который выбрал • постоянное правление 
союза и принял его устав. В данное время союз развертывает ТЬою работу 
i t )  губернии), артелей 310, и мастерских кустарей— одиночек 4 15. Наи­
более значительное развитие кустарной промышленности наблюдается в от­
раслях деревообрабатывающей и металлической, а также в занимающейся 
переработкой сельско-хозяйствеиного животного сырья (кожевевно-сапожпое 
и мыловаренное производства).
§ 3. Поощрение самостоятельного почина и деле товаро­
обмена и хозяйственного строительства вообще.
Так как работа Губеовнархоза с кустарями в новой обстановке только 
что теперь начинается, ибо летом и в начале осени большинство кустарей 
оторваны от производства и заняты нолевыми работами,—  то еще очень мало 
опыта, чтобы сказать, но скольку проявится почин кустарей в деле товаро­
обмена я государственного строительства вообще. Ко можно сказать, что 
всякий хороший почшг, когда он проявляется, встречает поощрение в виде 
например, авансирования денежными средствами, выдача до 2 5 %  стоимости 
сдаваемых кустарем Губсовнархозу изделий, другими изделиями, необходи­
мыми кустарю; затем г, виде выдачи ему сырья и т. д. Предположено также 
такого кустаря или совсем освобождай, или накладывать на него лишь по­
ловинную норму по трудповинности. Отношение кустарей к зтпм льготам 
несомненно положительное и заставляет вх крепко держать деловую связь с 
государственными органами. По следует отметить, что те материальные 
фонды, которыми особенно сильно можно было бы вызвать инициативу ку­
старя,— суть фонды, состоящие из предметов нерпой необходимости, а зтвх 
то фондов, к сожалению, почти совершенно нет в распоряжении Губеовнархоза'
п  —
§ 4.. Согласование хозяйственной работы разных ведомств 
внутри местные административных единиц, волостей, уездов.
Согласование хозяйственной работы различных учреждений губернии про­
исходило, главным образом, в Губпсполкоме, где стягивались и разграпичи 
вались интересы всех учреждений губернии.
Работа Губэлономосояешания, в этом отношении пока еще, не очень 
обширна, что об'ясниется недавним еще. сравнительно, существованием эко­
совещаний.
Всякие создания комиссий, обединяющих деятельность нескольких уч­
реждений по тому или другому вопросу, обычно всегда достигали 'цели.
Ниже приводятся некоторые случаи в работе Губисполкома, дающие 
понятие о согласовании работы различных ведомств а учреждений в области 
народного хошйства (за время с июля 1921 г.).
1. Вопрос о материальном снабжении рабочих и служащих разрешая 
совместно с Губпродкомом и Губсовнархозом, при чем расиределеичеТкие 
функции остались за Губпрофсоветом,
2. При рассмотрении вопроса о поверх потребителей по губернии си- 
 ^ ставлена особая губернская комиссия и организована учетная комиссия.
3. Достигнуто соглашение между всеми учреждениями по вопросу о 
 ^ снабжении их денежными знаками в’а октябрь меенц.
 ^ 1. Создано губпродсовещание по вопросу о сборе продналога, -об‘еди-
) няющее деятельность всех е ы с ш и х  советских инстанций в губернии.
 ^ б. Достигнуто полное соглашение всех губ. учреждеаий но вопросу о
ч. регулировании "продовольственных рессурсов: в боевом порядке отправлен в
Сибирь маршрутный поезд с товарами для обмена ах на продовольствие;
вся работа по регулированию распределения была обЧдаиена в руках пре­
зидиума Губисполкома и из представителей главнейших учреждений и орга­
низаций губерния для проведения всех операций по товарообмену в Оибпри
учреждена особая комиссия.
6. Затем еще необходимо указать на разграничение функций деятель­
ности между членами президиума Губисполкома, с предоставлением каждому 
члену президиума определенного круга работы, в гой или другой области и 
ка существующее теперь разграничение хозяйственной и административной ра­
боты между председателем Губисполкома н его заместителем. Поза разделение
'yv'-.v'' %
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работы, несомненно. достигает цели, еиойбствуя уничтбжепшо распылен­
ности. работы,
Из работ губэкосовещ&ния в этой области следует указать на согла­
сование работ органов napifc'мпрода и кооперации. Экосовещание постановило, 
например, все распоряжения Губпродкома, связанные с "Кооперацией, издавать 
лишь с сапкцив Губсоюза.
Затем еце следует отметить, но было предпринято теми или другими 
учреждениями . для устранения несогласованности между ними. 4
Д.дя устранения трений между Губсовнархозом и другими ведомствам 
нередко устраивались совместные заседания, затем вводилось взаимное пред 
ставительство, как в управляющих коллегиях, так и в разного рода комис­
сиях. Например, председатель ГСНХ входил в состав коллегии Губзеаотдела 
и обратно, в настоящее время заместитель председателя ГСНХ входит в 
президиум Губпрофсовета, а заведующий экономическим отделом последнего 
и член его президиума входит в состав президи; ма ГСНХ. В большинстве 
случаев трения временно удавалось ликвидировать, но они постоянно возни 
кают вновь. Ни заседания, ни взаимное представительство не устранят их. 
Все дело, главвым образом, в тем, • что работа ведомств не согласована еди­
ным общим планом. Поэтому организации плановых комиссий и самого эко­
номического совещания должна, невидимому, сыграть положительную роль в 
смысле устранения несогласованности и трений. Для примера можно при­
вести, что по вопросу о мельницах до сих пор пет согласованных действий 
у Губсовнархоза с Губяродкомом, последний все еще не отрешился от ста­
рой своей тактики но отношению мельниц, которая имела место при суще­
ствовании разверстки. С другой стороны, наоборот, полное, например, 
соглашение достигнуто у Губсовнархоза с Райметаллправлепием но вопросу 
о прикреплении к металлургическим предприятиям лесных участков.
Затем необходимо отметить следующие факты:
До последнего времени в зеаотделах было сосредоточено управление 
нанионализированными и крестьянскими мельницами; в тоже время часть 
мельниц находилась в непосредственном ведении Губпродкома и Г.авмуки и 
только 25 августа с. г мукомольное производство было передано Губзак- 
отделом в ведение Совнархоза, благодаря чего все происходившие по этому 
разногласия, отпали.
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Отвала та иже несогласованность н работе между Земотделом и отделом 
социального обеспечения в деле оказапия помощи семьям красноармейцев, 
так как существовавшие при зеыотделах комкрасхозы и августе месяце 
ликвидированы и переданы отсобезам.
Но с другой стороны губземотдел и губсовнархоз до сих пор еще не 
могут практически разрешить вопроса об управлении лесами. С момента ре­
эвакуации (июль 1919 г.) весь технический аппарат лесного отдела распо­
ряжением Райисполкома был влит в лескомм СНХ и при земотдедах лесных 
нод;отделов ие существует, а вся работа последних фактически проводится 
1 ублескомом и улесаомами. Вопрос о выделения лескомами лесных под'отде- 
лов неоднократно обсуждался в коллегии губземотдела и вносился на рас­
смотрение Губисполаома, но окончательного разрешении его не достигнуто 
но некоторым, имеющим, пожалуй, существенно важное значение причина;»!, 
Дело в том, что, главная часть заданий гублосаома и улескомов выполняется 
лесничими и лесными специалистами, служившими ранее в лесном отделе-и 
с выделением лесного отдела они должны быть щреданы последнему, а это 
в свою очередь очень сильно подорвет работоспособность лескомов. Если же 
.допустить разделение технических сил, то оба аппарата будут слабыми я 
будут не в состоянии справиться с заданиями.
§ 5. Приемы и результаты борьбы с бюрократизмом и 
волокитой.
Следовало бы сказать, что всего более б* рократизм и волокита наб­
людаются в органах, снабжающих а распределяющих, т. е. тех, которые 
стоят ближе всего к широкой публике и обывателю, так как на них глав­
ным образом поступают жалобы и их клиентура вдет за советом и под­
держкой. Бюрократизм и волокита в -смысле непонимания учреждением своих 
задач, малого знакомства состава служащих с общею организацией учрежде­
ния, крайняя их централизация, затяжка дол и отписка, присущи всем 
почти учреждениям и в данном случае легче ответить на вопрос путем 
исключения.
Больше всего приходится слышать жалобы на колхоз t и частности 
на ж и л и щ н ы й  п/отдел, м и л и ц и ю , бюро уголовного розыска, отдел местного 
транспорта, реквизиционную комиссию.
%
Число жалоб на бюрократизм п волокиту равняется за его вр^мя В8. 
Вюро жалоб обладает большими форнальпыми возможностями воздействия 
на провинившихся адмапистрагоров, но фактическое положение вещей отча 
сти парализует ого работу: отсутствие людей достатбчво подготовленных к
рассл-довапию дел приводит к тому, что большая часть жалоб остается Не­
удовлетворения, а законное постановление бюро штогда не исполняется 
адмивштратшшымв органами.
Но все же Вюро и РКП в целом, в борьбе с бюрократизмом, а, главным 
образом, с волокитой занимают свое особое, далеко во последнее место До­
статочно того, что очень часто волокита создается на почве 1 пезпазия п 
непонимания своих задач администрацией учреждений, а также незлакомстг» 
со своими правами, которое наблюдается у потерпевших граждан. РКЙ в 
этом случае является разгоняющей инстанцией и направляющей Дело ш 
правильному руслу в то именно учреждение, которое правомочно и обязано 
разобрать его: ошибка таким образом пспранляется, дело ускоряется м лраг 
г-яа восстаневдяются,
Усиление состава Вюро со стороны административных верхов может 
создать могучий активный аппарат для борьбы со злом, подрывающим пра­
вильный ход пашей административной машины.
В смысле борьбы с произволом и нарушением декретов й постановле­
ний, в особенности жилищным под'отедон и реквизиционной комиссией. Бюро 
жалоб редко добивалось необходимых результатов путем административного 
воздействия,
О громоздкостью и расплывчатостью структуры учреждения боролись 
также штатные комис. и, образованные в 1920 г. Работа Последней комиссия 
была в особенности интеж явпа, но однако в настоящее время приходится 
слышать заявления, что комиссия эта проявила чер знервую строгость я 
смысле совращения персонала, в ос «бенностн по счетной части.
В виду перегруженности работой технического персонала Инспекции 
большие надежды последней возлагались на делегированных рабочих и крестьян 
как свежий элемент, но она но оправдались и прежде всего потому, что 
делегирование, не смотря на настояния инспекции шло, туго и для самих 
делегированиях оно обращалось в принудительную повинность, В  ипспекцик 
направлялись лица, мало пригодные для учреждений и союзов и интерес к 
делу делегированных вследствие того, что материального улучшения для ни*
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а атом но было,— «акогда не поднимался высоко. Таким образом при малом 
количестве незаинтересованных, мало развитых и неопытных людей достиг­
нуть чего либо реального в этой области не удалось. Работа но упрощению 
аппарата оказалась не иод силу делегированным в вен тяжесть работы в этом 
отношении падала на нескольких специалистов.
В настоящее время Губотделеявем PKJI предполагается к опубликованию ' 
ч местной газете „Звезда? перечень кратких требований, которых должны 
1 у дут придерживаться ответственные лица учреждений в сами учреждения в 
целом. Инспекция находят необходимым такую популяризацию, в виду успеха 
i же проделанного ею опыта с выявлением простейших требований, которые 
должны быть пред‘и8ляе.чы авансерам советских учреждений.
05 участии профсоюзов в борьбе с бюрократизмом я о связи вх с РКП 
сведений от Губпрофсовета не имеется. Огноситедьа: же связи РКИ говорит, 
что связь имеется к взаимоотношения хорошие, но фактической помощи пн 
с лекции со стороны профессиональных оргапизацзй ке оказывается.
В применении мер борьбы с недоступностью ответственных работников, 
для широких масс населения мер не принималось, в виду того что надоб­
ности в этом , не было. -Замечается, наоборот, разменивание руководителей 
по мелочам, происходящее от неумения разгрузиы> себя от постороппих 
бесед с являющейся бессистемно публикой по всяким мелочным вопросам, 
готорые могли быть освещены и ниже стоящими служащими.
Справочные столы существуют, но особенного значения не имеют, • в 
«яду того что и них работают мало отв тствегшке работники из начинаю­
щей молодежи. *
Сокращение плата служащих и отбор их в целях искоренения бюро­
кратизма и волокиты производились штатной комиссией, которая действовала, 
исхода т  того положения, что на каждой работе должен бш ь достаточно 
квалифицированный сотрудник. Фактически строгой отбора сотрудников произ­
водить не приходилось, так как в подавляющей массе сотрудники плохи н 
не соответствуют занимаемым ими должностям.
Сведений о том, имели ли место административные взыскания лиц, ули­
ченных в бюрократизме и волоките, не имеется, но едва ли они были, так 
как в данном случае обычно ссылка на недостаточную квалификацию а не­
сознательность сотрудников.
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Бюрократизм и волокита создавали, между прочим, многочисленны* 
анкетные сведения па каждого сотрудника, а также слишком дробные деле­
ния отчетных периодов о деятельности учреждения.
Относительно нарушения .честными властями тех или иных декрет 
центра, см. прилагаемую в конце отчета таблицу № 17.
Больше всего поступает жалоб па парутпение декрета центра о рекви­
зициях п конфискациях, а также по жилищному вопросу и о неправильны* 
выселениях из квартнр без особой нужды, а также о праве вселения и 
уплотнения помещения жильцами по выбору квартирохозяек.
Значится» яых результатов от применения тех или иных мер борьбы 
бюрократизмом и волокитой не заметно.
Действующая в настоящее время штатная комиссия предлагает приня-, 
тие следующих мер борьбы с указанным злом.
1. Сократить штаты s учреждениях, оставив качественно лучших работ­
ников, каковых необходимо материально ' заинтересовать, чтобы онн могли 
всецело посвятить себя работе.
2. Упразднить параллельно работающие советские учреждения.
3. Облечь довернем финансово счетпые аппараты советских учреждений, 
устранив их зависимость от администрации, так как учет является конт­
ролем.
4. Возложить приемы л отпусви материальных ценностей на матери­
ально-хозяйственные части учреждений, работающих под наблюдением счетных 
аппаратов,
6. Упразднить громоздкие номенклатуры сметных кредитов, заменив их 
счетом кассы, каковым и должпы учитываться денежные знаки.
в. Необходимо возродить артели на подобие старых биржевых артелей, 
которые бы давали из своей среды заведующих складами, кассиров в других 
доверенных лиц, связанных круговой порукой всей артели.
7. Необходимо подпить культурный уровень собственных сотрудников 
путем фильтрации их через профессионально-техническое образование, уделив 
г. первую голову должное внимание на их политическое воспитание.
§ 6. Улучшение положения рабочих и крестьян.
Не Отвечая прямо на вопрос о том, повлияли ля успехи хозяйствен­
ного строительства на улучшение положения рабочих в крестьян, приведем
данные о достигнутых улучшениях. Разрешились вопросы: топливный, квар- 
тирно жилищный и некоторые другие. В об л лети квартирно-жилищного воп­
роса удалось добитьсн предоставления для рабочих 183 квартир, 717 
комнат и 760 отдельных разрешений на совместное проживание, иухрм 
уплотнения помещений н выселения за город лиц, несвязанных с ним. Тай­
нее была произведена реорганизация технического производства работ жилищ­
ного отдела, в связи с чем отпадает ежедневное етояпие в очереди. Для 
урегулирования жилищно-квартирного вопроса рабочих и служащих фабрики
I ознак была создана специальная комиссия по обследованию Заимского района 
(в г. Перми) и закрепления его за фабрикой для переброски в него рабо­
чих из дальних окраин города. В на т лицее, время в данном районе уже 
размещено до 200 человек вновь прибывших рабочих. Кроне того в комиссию 
по улучшению быта рабочих поступило 107 единоличных заявлений ио жи­
лищному вопросу, которые все расследованы а удовлетворены. В дальней­
шем предполагается взять па учет жилую площадь, освобождающуюся вслед­
ствие уплотнения советских учреждезий, для закрепления ее за фабрично- 
заводскими предприятиями и устройства иа ней домов— коммун.
За псине пнем материалов ремонт жилищ произвести не удалось, однако 
для подыскания материалов было предпринято обследование складов Губспаба 
и весь ремонтно-строительный материал взят на учет и составлены сметы.
По народному здравоохранению было оказано содействие в предоставле­
нии еапитарно-аурортного лечения 500 чел., каковые отправлены на курорты, 
J 10 чел. помещены в домах отдыха, лицам, же которые не могли восполь­
зоваться ни тем ни другим, по однако нуждались в лечении было распре 
Делено 1145 денежных пособии на деревенское лечение. В городе создана 
Центральная амбулатория со специальным врачебным кабинетом. Предпола­
гается создание амбулатории в рабочих районах с прикреплением к каждой 
из них аптечки. Кром- того организованы гинекологическое отделение и 
нвакО'Приемнив. но открытие ах тормо-зится за неимением помещения, поды­
скание которого поручено колхозу. Была проведена огородная кампания а в 
результате заеяно 120 десятин и до 32000 рабочих снабжены семенами
II орудиями. Имеющаяся в распоряжении комиссии одежда распределяется 
1!(> профсоюзам и ей снабжаются особенно нуждающиеся рабочие. Всего вы­
дано: иолошубков 13, шинелей 5, нательных рубах 1100, кальсон 1394 
Через подвомп сию при жилищном отделе распределена для рабочих следую-
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щаь мебель: стульев 182 шт., кроватей 143, столов 105, письменных 
столов 78, матрацов 180, шкафов 90 и комодов 80.
Б целях предоставления рабочим возможности, незатрачивая основного 
рабочего времени, производить справки в том или впом учреждении, комиссией 
разработан план изменения часов занятий. В связи с этим будет возбуж­
дено ходатайство перед Учкпрлфсожем об изменении расписания движении 
поездов местного сообщения. В настоящее время эти меры уже проведевы в 
жизнь.
Комиссия по улучшению быта рабочих учавствовала в обследований 
помещений, занятых советскими учреждениями и в ревизии безхозяйственного 
имущества в Н.-Курьияских домах (Н.-Курья, дачная местность под городом). 
Перед губисполкомом возбуждено ходатайство о продлепии срока выдачи по­
собий на деревенское лечение для рабочих, также об отпуске кожанного
лоску га для вновь организованных мастерсвдх при губсобезе и др. Окгзано 
содействие комиссии по улучшению быта детей при переброске детей из
Воткиаска в Соликамск путем предоставления им теплой одежды и посуды
Кроме того на комиссию возложены задания по планомерной очистке города.
Всех комиссий по улучшению быта рабочих в городе зарегистрировано 
12. В сентябре месяце произведена ревизия и инструктирование Усольекой. 
Оханской и Осинской уездных комиссий.
В работе комиссии произошел перебой, в связи с проведением в жизнь 
новой экономической политики и до получения деректив из центра комиссия 
сама приступила к переорганизации работ в соответствующем направления,
Прилагается таблица Л* 2 по вопросу об улучшении положения рабочах
О значении кооперации для улучшения быта крестьян необходимо с^казать
следующее: потребительская кооперация снабжала крестьянское население с , « 
зависимости от наличия фондов предметами промышленного производства.
С 4 января е. г. местная кооперация приняла участие в деле улуч­
шения быта крестьян по сельскому хозяйству путем организации коопера 
тнвных об‘единенай, каковых организовано:
1) молочных артелей . . . .5 9
2) маслодельных . у  . . . .5 9
•8) сыроварепкьтх................... 29
и т о г о :  147 артелей, с количеством членов
11573 чел. и молочных коров 20877 гол.
4) сельско-хоз. артелей 19, е количеством членов . .
5) коллективов и артелей но огородничеству 265, с ко-
149 чел.




Количество десятин представлено, к обработке под картофель, 7 89 дес., 
под мелкой огороди, культурой 370 две. }
Производилось снабжение нх семенами инвентарем п минеральными 
удобрениями через носредство соответствующих органов.
Кроме того огороду „ Самопомощь й яри Пормском и Мотовилихинском 
E-.il 0. и одному из союзов огородников дано задание в выводе маточного 
материала л к будущему сезону 1922 г. будут свои огородные семена, 
таковыми будет обеспечено население г Перми к уезда,
§ 7. Расширение круга государственных работников но 
хозяйственному строительству.
Новые работники, в том числе и беспартийные, к делу хозяйотвеннного 
строительства привлекались, но специального систематического учета этому 
не ведется, а потому трудно указа# их количество п результаты их работы. 
Беспартийные привлекались в совет народного хозяйства, коммунальный 
отдел, продком, яемотдел н т. д.: привлекались они но только для техни­
ческой работы, яо и пару неводящие должности. Так из 14 отделов совнар­
хоза, 8 имеют своими начальниками беспартийных. Некоторые из mix пока- 
зали себя хорошими организаторами и умелыми хозяйственниками. Так 
недавно призвдиум губсовнархоза в постановлении своего заседания вырази.* 
свою благодарность беспартийному заведующему губернским управлением ко­
жевенной и меховой промышленности за его ноустаппую умелую организа­
торскую и административно хозяйственную работу, вполне добросовестное- 
огношенпе к делу и постановил выдать ему премию. Из беспартийных, ра­
ботающих в губ(.овнархозе на ответственных постах, около половины и »  
рабочих, около половины из интеллигентов.
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$ 8. Под'ем сельского хозяйства: а> крестьянское хозяйство;
6) совхозы: в) коммуны; г) артели; д) товарищества; е) дру- 
т е  виды общественного хозяйства.
Данные о состоянии сельского хозяйства в губернии за Г.*20 I и 
часть за ity'zl г. были привёдепь} губземотделом в его отчетах, представлен­
ных в иаркомгем I I  ноября 20 г. за .\5 5973, 27 июня 192 1 г. за
.V 9523 и в ежемесячных отчетах, представлявшихся к губисиолком к
секретариат посевной кампании наркомзеаа. а така» в докладах 5 и 6 гу­
бернским г,1 езда м сокетов и I и 2 областпым се л ьс ко-хозя йстве н ны м с‘ев дам 
Уральском области,
Губяемотдел делает оговорку, что в настоящее вретги он не распола­
гает точным статистическим материалом и поэтому должен проводить цифро­
вые данные из разных источников, не ручаясь за их абсолютную точность.
По сравнению с 1920 г. посевная площадь несомненно увеличилась.
Но данпыи ■ сельеко-хозяйетвснной переписи 1920 г.. под о зи м ы м и  хлебами 
— 20 v.r. в Пермской губернии находилось: 263915,во десятины и под 
яровыми культурами 1920 г.:
•Яро-ой ржи . . 1115,23 две Картофеля . . . 468,88 дес
Яровой пшенииы 30233,24 „ Полбы ................... 118,33
Ячмевя . . . 53498,80 „ Просо ................... 36,77 77
Овса, . . . . 2381 97,83 . Чечевицы . . . . 80,02 п
Гречи . . . . 24551,23 „ Подсолнухи и др. . 12,91
Гороха . . . . 26 1 4 ,4 3  „ Одпол. травы . . 106,09
Льна . . . . 19854,зз Мне гол . травы . 3689,88
К/ жили . . . 4 8 2,58 ,
Итого яровых посевов . . . ...................  375690 оз дес.
Всего с озимовыми.......................  639606,ог
По другим данным губетатбюро площадь озимых посевов в 1919— 20 г.г.
равнялась  .........................................................  268830 две.
И яровых 1 920 г. .........................................................  378991
В с е г о  . . • .617821  дес.
Обязательное задание но обсеменению ярового клипа на 1921 г. было 
утверждено губпосевкомом в 48 0700 дес., не включая в это число Сара- 
пульского уезда. Указанное число по предварительным сведениям упосевко-
мов выполнено па площади 3974)06 дес. или 82 ,8%  задания. При этом
нужно допустить, что посевная площадь яровых хлебов в дейсвительности 
много больше показанной, вследствие того, что некоторыми упосевкомами не 
были учтены вспомогательные культуры. Усольский упосевком не учел пло­
щади конопли, трав, гороха и друг.,, под которыми в 20 году было около 
285 дес.: не учтен также картофель, площадь которого безусловно значи­
тельная. Принимая во внимание, чго Усольскпй уезд на 1/в заводский и 
возделывание картофеля в пел проводится в широких размерам В Черднн-
гком и Осинском уездах не учтена плошадь посевных трав.
Исходя однако, из тех цифровых величин, которые сообщены упосев­























И т о г  в 397906 дес.
а включая сюда площадь озимого клина 1920— 21 г.г., выражающуюся по 
сведениям rex же упесевкомов в 265516 дес. (по сведениям статбюро 
261682 нес. и по сведениям губпродкома 268239 дес.).— общая посевная 
плошадь 21 г. выразится в 663422 дес. или по сравнению с прошлым 
годом более на 2 381 6 дес., что составляет 3,в%.
Задание на озимовый посев 1921— 22 г.г- утверждено на площади 
374190 дес . но в какой мере оно будет выполнено, это еше не известно, 
так как посев в некоторых уездах в средине сентября продолжался.
Сравнивай площадь текущего и прошлых годов по культурам, мы убеж­
даемся, что увеличение посевной площади произошло главным образом за 
счет основных хлебов, которые дают следующие плюсы: яровые 26996 дес. 
и озимые 1601 дес., а всего 28591 дес,, затем на увеличение площади
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Претендует картофель (плюс 4344 дес.) и конопля, С другой стороны наблю­
дается сокращение таких  культур, как греча, чечевица, лзп (минус 5430 дес.) 
и посевные травы (минус 3690 дес.). Сравнивая посевы по уездам, видно, 
что в Кунгурскон уезде посевы уменьшились по сравнению с прошлым годом 
на 10500 дог и увеличились: в Осинском уезде на 6139 дес., Охааеком
на 9211 дес.. Пермском на 10703 дес., Усольском на 7593 дес. и Чер- 
дынеком на 676 дес. Сокращение посевной площади в Кунгурском уезде 
нужно рассматривать как фикции: в действительности там никакого сокра­
щении быть не должно, и для этого не было никаких основательных при­
чин. Дело в том, что при учете несенией площади 1921 г. крестьянами 
была скрыта часть посевов в тдежде, что этим они уменьшат размер прод­
налога.
Обращаясь к причинам увеличения посевной площади по сраьнению <■ 
пришлым годом с одной стороны и к невыполнению планового задания 
1921 г, с другой приходится констатировать, как факты,, следующие по­
ложения.
Вследствие продовольственных затруднений минувших лет заводское и 
приза воде кое население стало перед необходимостью: 1) заняться возделыва­
нием картофеля, а где возможно и продовольственных хлебов и 2) увели­
чить площадь иосеьа злаков, т; к. в довоенное время эти категории насе­
ления содержалась главным образом за счет волмвДо рынка п заводских 
запасов. Затем сокращение внутреннего фроыа влило в деревню новые силы 
и увеличило  контингент сельскохозяйственных рабочих рук в рабочего скота, 
а это не могл«> не отразиться на повышении посевной площади.
Наличие рабочих рук. рабочего скота и сельско хозяйственных машин 
и орудии в полной мерс гарантировало возможность' выгюлнеяи i весеннего 
планового задания, но недостаток семенного материала явился камнем преткно­
вения. Нехватка семян к весеннему посеву i убпосевкомом. была определена 
в 543264 н, при установленных нормах высева: но на местах нехватка 
выражалась в гораздо большей цифре, так как часть закрепленного семен­
ного материала ко времени посева оказалась с‘еденной и израсходованной на 
фураж при лесозаготовках  ^ а кроме того население не* считалось с установ­
ленными губносевкомом нормами высева и высевало на десятину больше 
пуда на 2 - 3
Посевная плошадь соьетскнх хозяйств в 1920 г равнялась 0 5 6  дес., 
а в 1921 г , 1 7 0 8  дес.
Такое значительное увеличение площади об'яси нетей те я, что в пло­
щадь текущего года включены совхозы причисленного в феврале '921 г. 
Саранульского уезда. В общем же меж но сказать, что посевная площадь 
совхозов и колхозов увеличилась до 25% , а в отдельных цгфрах далее до 
5 0 % , ибо совхозы и колхозы в смысле снабжении семенным материалом 
были поставлены я более лучшие условия, и недостаток их покрывался чз 
семенного фонда в первую очередь.
Посевы колхозов и ■артелей входит в общую посевную площадь губер­
ния а особо не выделяются, т к. с мест для итого не получено достаточно 
полных сведений.
Переходя к вопросу о количестве скота ио сравнению с прошлым годом, 
нужно сказать, что его катастрофическое созращепие вплоть до 1920 года 
создавало крупную угрозу сельскому хозяйству в губернии, но теперь, осно­
вываясь на статистических данпык Губстатбюро, можно сказать, что сокра­
щение рабочего и продуктивного слота приостановилось и за минувший год 
получается уже некоторый прирост:
Количество скота в губернии вообще.
г о л. Л о
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Из У сельского и Кунгу рского уездон получены сведения, что у кре­
стьян в сельских общинах количество скота не увеличилось.
Количество скота в губернии в 1919 г. равнялось 1334203 головы 
и в 1920 г. 1626641, следовательнб, последний сод даст увеличение на 
292438 голо» при 31674 хозяйствах, Однако к данным 19 г. надо отне­
стись несколько осторожней, так как ошт получены путем не сплошной, а 
выборочной переписи, а поэтому могут быть отклонения н ту идя другую 
сторону.
Отсутствие статистических данных в 21 г., к сожалению, не позволяет 
провести нараллель между 20 и 21 г г. и до получении этих сведений с 
мест, что ожидается только к концу года,— приходится ограничиваться лишь 
общими замечаниями и выводами о состоянии животноводства за текущий год.
Несмотря на недостаток фуража, зиму 20— 21 г.г. скот перенес сра;- 
иитедьно благополучно: надежа его от безкормицы и массового убоя па мясо 
не наблюдалось. Были, правда, случаи, когда в январе и феврале крестьяне 
Оханского и частью .Куигурсксго уездов приводили своих лошадей к вол- 
ясполкомам и пытались оставлять их там, ссылаясь на ценноияе фуража, но 
такое явление носило временный характер и в большинстве проявлялось 
лишь со стороны маломощных хозяйств к кроме того совпадало ила с 
закреплением семейного материала, или с нарядами на лесозаготовки в по­
рядке трудповинноста. Как исключение, можно было наблюдать а действи­
тельные случаи безкормицы, при чем если хозяйства и поступали подобным 
же образом, то к этому их вынуждало отсутствие возможности свободно 
распорядиться скотом, т. е. перепродать его. Ранняя весна предотвратила 
надвигавшийся фуражный кризис и для многих хозяйств, опасавшихся без- 
кормицы. явилась возможность сохранить пущенный в заму рабочий и лоль- 
аекатвльный сайт к пустить на лето полученный в нарте и апреле приплод.
Таким образ..м можно безошибочно утверждать, что количество скота за 
зиму по сравнению с 1920 г. не только не уменьшилось, а наоборот 
увеличилось в течение лета 21 г., как к рабочей, так и н пользователь» 
ной группе,
Теперь не редкость встретить такие хозяйства, которые имеют по 2 и 
далее но 3 лошади, тогда как в прошлом году их можно было найти г 
большим трудом. Ликвидация фронта является некоторым поводом к увели­
чению коневодства, так как опасность мобилизации лошадей для крестьянина 
миновала. Значительное увеличение количества скота произошло за счет коз
а свиней. Этой отраслью скотоводства стало в широких размерах заниматься 
городское и заводское населений, ибо прокррм коз ст(ит .много дешевле, чем 
крупного скота, а свинки и боровки, как мясной продукт, легко, и быстрее 
откармливаются. Однако, надеяться на сохранность существующего скота и 
наступающую зиму было бы утопией: неурожай хлебов, а также концентри­
рованных и грубых кормов, постurifftlft наши производящие уезды, ужо сей­
час, когда еще возможен выгон на подножный корм, заставляет население 
этих уездов вырезать и продавать молодняк самым усиленным образом. При 
этом выруленные от продажи с ко га средства сейчас же тратятся на покупку 
продовольственного хлеба. Такое положение говорит за то. что увеличение 
скота на зиму 21— 22 гг. не будет и потребуются большие усилия дли 
того, чтобы сохранить его, хотя бы только в корме прошлого года,
В советских (неприниевых) и коллективных хозяйствах и ар.елях я 
20 и 21 г.г. состояло следующее, количество скота:
ф) В COBXOSах. В коммунах и артелях.
1920 г. 1921 г. 19 0 г. 1921 г.
Лошадей.................. 300 349 362
Жеребят . . . . 34 22 свед. не!
Б ы к о в .................. 22 26 .— -г
Коров .................. 328 395 — —
Молодняка кчупн. poi . св. 177 248 640 нет.
Свиней .................. 77 1 16 192 —
Поросят .................. 97 103 -
О в з ц .................... 67 7 8 51 5 —
Ягнят .................. 13 24
Воз . . . — 4? -г-'.
Итого . 1115 1.361 1 756 —
Отсюда видно, что на одну рабочую лошадь в совхозах падало 1
[Ы обработанной под озамой и яров 4i посев пахотной ш Оли, а
корова приходилась ка 4,з десятины посева.
В настоящее время производятся в совхозах выбраковка скота и пе­
реброска его в пределах губернии из неурожайных мест в урожайные, при 
чем предполагается часть выбракованного скота передать приписным заводским
• -
совхозам, обеспеченным фуражем, .а  часть обратить на уплату продналога я 
обеспечения рабочих и служащих совхозов продовольствием.
В Усольском уезде в coexoiax количество скота в текущем году про­
тив 20 г. увеличилось до 50% ,
В сельско-хозяйственную перепись 1920 г было зарегистрировано по 
губернии за исключением Сарапульского’’ уезда следующее количество сельско­
хозяйственного инвентаря: 18128 различных плугов, 185499 сох, 207695 
борон, 2363 сеялки, 5326 жатвенных машин, 507 сенокоеилж, 281 црц- 
пые грабли, 16706 молотилок, 26229 сортпровок и веялок, 343 соломо­
резки и кореедробилкв, 89739 телег на деревянном ходу к 89858 телег 
на железном ходу. По сведениям же земотдедов количество обрабатывающих 
оруаий равнялось: сох, косуль и сабанов 606000 шт., из них годных к ра­
боте 480000 шт. и борон разных 412657 шт. из коих годных к работе 
325627 шт.
Из этого количеств» находилось:
к о а и ч е с т и 0,
Иг)8вани'5 машан в орудий В совхо­ Коммунах 11а прокат­ И т о г о .* зах. н артелях ных пункт.
!1луго% различных : . . 1 6 0 2 0 3 5 3 9 9 5 7 6 2
С о х ....................... ....  . 2 4 — ' 2 6 1 8 2 6 4 2
Ворон ............................ 1 1 5 1 8 7 1 3 2 7 1 6 2 9
Сеялок . ■........................ 3 5  . — 2 5 9 2 9 4
Сенокосилок ................... 15 — - 1 9 4 2 0 9
Жатвев машин . . . . 2 8 15 943 989
К пчых граблей . . . . 13 — 90 103
Молотилок . ................... 2 2 19 630 6 7 1
Сортировок и веялок . . 3 7 630 6 6 7
Проч. инвеятаря . 142 1 3 6 2 7 8
В 1920 в 1921 г.г. по 1 сентября включительно, преимущественно
между совхозами, колхозами, артелями и прокатными пунктами было распре­
делено губземотделом значительное количество полученных по нарядам центра 
новых сельско-хозяйственных машин и оруди», увеличивших собою число 
обрабатывающего и уборочного ипвентаря. так что к 1 сентября 1921 г. 
его должно в губернии состоять следующее количество:'
—  33 4-
Название сельско-хозяйствеппых Чи-лилось в губернии









Плугов ................................... 18128 I960
'
4560ш 2464 ^ .3,1
Сох и сабапов ........................... , 18549^ 2071 1986 189556 —
Ворон .......................................... 207695 1266 401 209362 З.ю
Сеялок . • ........................... 2363 4 12 2379 278,5
Ж а т о к .......................................... 5326 230 87- 5642 117ч
Сенокосилок .......................  . 507 102 88 697 1033,6 покое.
Граблей конны* ........................... 281 80 78 439 1б39,о „
Молотилок ................................... 16706 335 17041 39,о
Сортировок и веялок ................... 26229 --- : 2 2623 25,о
Соломорезок . . . . . . .  . . 313 / _. 8 351 1888,о
Телег на железн. юд\ . . . . 89858 500
„ „ деревяв. „ . . . . . 89739 —
Сепараторов . , .............. . . . — 54
Упряжи ....................................... — 300 —
-Лопат железны*................• . . — . 54500 502 —
К о е .............................................. 585'8 40603 — •-
Вил ........................................... — 313 - —
Бабок .......................................... — 8180 100 - ~  /
Молотилок ................................... _ 50S0 50
Серпов ...................................  . I 9000 350 — —
Брусков точил ыт............................. 50200 65588 --
Колен для кос . ' ....................... — 28491 400 - — [
Ш п агату................................... ‘ • ; 410 гг _
Граблей ручных дерев.................... 3575 490
Сенных п р есс............................... — _ 5 *
Точил ‘ ....................................... _ 1242 ,
з
Из приведенных ведений очевиден недостаток в сеялках, жатках, сено­
косилках и сортировках, так как в числе последних (26231) более 6 0 %  
кустарных- веялок и то на половину испорченных.
В крестьянских хозяйствах увеличение сельско-хозяйственпого инвен­
таря не наблюдается, а последовало наоборот уменьшение его, так как за 
последние годы сельско-хозяйственный инвентарь индивидуальным хозяй­
ствам не отпускался, а всецело направлялся на прокатные пункты в сов­
хозы и колхозы; ранее приобретенный ипвентарь йзвашивается. Частичное 
пополнение примитивного инвентаря крестьянством производилось путем 
кустарной выработка сох и борон, и только благодаря атому недостатка в 
них в текущем году не наблюдалось.
Усовершенствованные сельско-хоз. машины и орудия в Пермской гу­
бернии до войны 14— 17 г.г. вообще большим спросом не, пользовались, а 
потому и не получили широкого распространения. Только уже после войпы. 
ввиду громадного сокращения рабочих рук последовал усиленный спрос 
главным образом па жатки, сеялки, молотилки, сортировки и сенокосилки, 
но удовлетворить этот спрос удавалось только частично, через прокатные 
пункты. Крайне необходимо, чтобы центр увеличил отпуск для Пермской 
губернии . усовершенствованного инвентаря для отпуска его кооперативным 
об-едипениям и отдельным хозяйствам.
Помимо перечисленных машин и орудий'центром предполагалось отпу­
стить для губернии 5 тракторов, но последние однако до сего времени не 
получены. Пользуясь же нахождением в Перми авто-трааторного отряда, 
губземотдел производил в виде опыта вспашку земли в совхозе „Возрожде­
ние" тракторами типа „Титан" и „Клейтон", которые оказались слишком 
тяжелыми и по своей конструкции мало подходящими для и швы и рель­
ефов Пермской губернии. Всего ими было запахано до 27 десятий и затем 
работы были прекращены по техническим причинам.
Для ремонтирования сельско-хозяйствепного инвентаря в губернии 
имеется 51 мастерская 1-го типа с числом рабочих более 20 в каждой, 
248 мастерских-2-го тина с числом рабочих менее 20 в каждой я кроме 
того до 275 поковочных пунктов (кузниц). При мастерских имеется 11 
двигателей, 36 токарных станков, 54 сверлильных, 3 строгательпых, Т дол ­
бежный, 7 93 горна, 5 вагранок: рабочих в них состояло 37 86 человек.
—  а 5
инструмента в мастерских далеко нё достаточно, а в особенности в мастер­
ских, удаленных от заводов.
Недостаток главным образом ощущается в токарных и сверлельных 
станках, винторезных мйшипках, пакотальпях и тисах, изготовление кото­
рых силами своих Мастерских, невозможно. За время с 1 янзара 1921 г 




Плугов . . . . 8725 156
Молотилок . . . 887 271
Конных приводов 272 240
■Саомпрез. . . . 110 —  ■
Жаток . . . . 880 — ■
Сеялок . . . . 213
Косилок . . . . 88 —
С иных прес . . 8 12
Сортировок . . 92 —
Саней .................. 6387 546
Сох . . . . . 54173 3933
Косуль . . . . 941 216
Сабанов . . . . 9178 1177
Веялок . . . 296 4
Сепараторов 38 —
В >рон железн. . . 3653 128
Ворон деревян. 2966 346
Телег . 18981 285
Колес . . . 36501 4953
Осей . . . . . 1573 175
Подковано лошадей 234452 —
Домашя. инвептарь 136240 12175
Разв. предм. . . 1 5567 4429
Б фоньих зуб . 27511 29607




Вил железн. . 1132 2 2
Брусков точильн. - - 37800
Подков ................... 9691 .44243
Топоров ................... 21573 4711
Петель двери. . . . — г 176
Пряжек . . . . . / .  —  • 2600
Отсюда видно, что из имеющегося количества сельско-хозяйственного 
инвентаря в губернии поступило в ремонт: плугов 35,з°/'о, сох и сабанов 
33 4, борон 3,1°,о, сеялок 9°/<ъ жаток 6,7°/о, сенокосилок 12,б°/о и 
соломорезок 31 ,з°/о.
' С ремонтом инвентаря во время, весенней и осенней посевных кам­
паний, а также и в период уборки хлебов а трав мастерские справлялись 
удовлетворительна, а если где и производились ча тичные задержки, то они 
были вследствие недостатка угля, материалов и рабочих. Задержки во вся­
ком случае носили временный характер и к их устранению принимались 
соответствующие меры. Большим тормозом в работе мастерских была не­
обеспеченность рабочих продовольствием и спецодеждой, толкавшая их на 
уклонение от работ под предлогом поисков хлеба. Попытки к под'ему сель­
ского хозяйства со стороны крестьянства наблюдаются, выражаются они в 
стремлевпи увеличить площадь посевов и применить улучшенные способы 
обработки земли, но масса причин не дают возможности довести эти попытки 
до ощутительных результатов. В довоенное время Пермская губерния, на 
пример, славилась посевом клевера и семена его даже за границей счита­
лась первосортными. За время последних в йя сеяние клевера значительно 
укало и площадь его посева сократилась с 49659 дес. в 1916 доду до 
3690 дес. в 1920 г., т. е. почти на 1346.7о- В настоящем году крестьяне 
ревпиво относятся, к еще сохранившимся в- некоторых хозяйствах клочкам 
клеверной площади и оставляют их аа семена в виду громадного на них 
спроса. С другой стороны губпосевком издавал обязательное постановление 
о том, чтобы в,ее запасы семян клевера, какие имелись у паселепия, были 
засетны весной сего года иод страхом их конфискации и чтобы клевер 
посева прежних лет на корм не скашивался, а оставался на семена. В резуль­
тате этой меры 4ы видим, что веса,й этого года было засеяно клевером и
другими травами более 400 десятин. К другим мероприятиям по улучше­
нию сельско хозяйственной техники надо отнести постановгение губпосевкома 
о посеве картофеля и др. более ценных культур; о раннем взмете паров 
с немедленным боронованием; о расширении площади рядового посева: о
своевременной вывозке и заделке навоза; о массовом сортировании семян; о 
воспрещении пастьбы скота на пару и по озими а т. д. Ранний взмет па- 
роз и ранее производился крестьянами в широких размерах, но убыль в 
рабочих руках за последние годы эту меру свела почти на нет. В теку­
щем году, по сведениям упосевкомов под влиянием недорода и агитации, 
крестьянство в большинстве возвратилось к этому приему а приступило 
квзмету паров одновреиеппо с поздним яровым посевом. При чем в 0хан­
ском уезде к 20 мая было поднято уже Около 2/в парового клипа; в 
общем же по губернии к 15 июня взмет паров был проведен 40— (50°/0 
хозяйств, а,после этого срока оп проводился только отсталыми хозяйствами. 
Вывозку навоза произвели приблизительно 40 - 7 0 %  хозяйств; в.некото­
рых обществах крестьяпе воздерживаются от вывозни всех запасов, опасаясь 
переделов. Со- стороны крестьян наблюдается большой спрос на минераль­
ные удобрения, но получение их так нпчтожпо, что удовлетворить крестьян 
хотя бы даже в самом минимальном количестве з-'мотд'чга не в состояпии, 
так как удобреяйя не хватает даже для опытных целей и совхозов. Рядо­
вой посев среди индивидуальных хозяйств получает все ' больше и больше 
распространение и можно без ошибки сказать, что площадь рядовых (без 
междурядий) посевов в текущем году была пе меньше довоенного времени. 
Осяски прокатных пунктов были игпользонапы как нельзя более. По окон­
чании посева озимых, а иногда и одновременно е ними кр-стьяне произво­
дили вспашку под зябь, при чем последняя начинает применяться даже в 
таких глухих- углах, где ранее об пей не имелось представления. За вспашку 
на зябь по распоряжению губпосевкома на местах агрономическим персона­
лом ведется усиленная агитация. „  •
В.-ледгтввв значительного вецорода трав, в особенности в южных уез­
дах, перед населением ребром встал вопрос об увеличении запасов кормов 
на зиму. В этих целях было 01дано распоряжение па места, чтобы все 
сенокосные участки, не скошенные до 1 августа, были свободно предостав­
ляемы желающим их использовать. Затем губпосеваомом было издано обя 
_ отельное постановление, во-первых: о воспрещении потравы зеленых всхо-
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доз яровых, появившихся в результате установившейся теплой погоды и 
выпадающих дождей и об использовании их на. зеленый корм и на силосы 
и, во-вторых, об обязательной заготовке каждым трудоспособным уставов 
ленного количества древесного сена. Кроме того велась и ведется устная и 
печатная агитация о заготовке силосованных кормов, при чем указываются 
технические приемы заготовки и распространено 2000 экгемпляров состав­
ленной на ату Тем у брошюры. Эти меры должиы дать свои результаты а 
до некоторой степени сгладить фуражный кризис. Для увеличения кормов 
население производило посе  ^ турвепса, свеклы, вики, но в очень ограни 
ценном количестве из за недостатка семян В ' нынешнем году наблюдались 
случаи выгонки семян непосредственно силами крестьянских хозяйств и в 
недалеком будущем корнеплоды и клубнеплоды получат более широкое рас­
пространение. Далее к одной из мер по увеличению кормодобывания следует 
отнести осушку болотных местностей и улучшение качества лугов, с каковой 
целью пристутлено к оргавизации мелиоративных товариществ, но однако 
•эта мера длительного характера и результаты ее окажутся не ранее как 
через три— четыре гйда, тем более, что на ее успехе несомненно отразится 
недостаток специального технического персонала. Выше уже отмечалось ка 
тастр! фиче шое сокращение животноводства в губернии я надвигающаяся 
отсюда угроза сель<*к1му хозяйству, в особенности в отношении ртбоч го 
скота. Чтобы парализовать эту угрозу, или вернее, смягчить неожиданные 
последствия, земорганами еще в 1920 г. была об явчена регистрация пле­
менного материала с целью сохранения его при выполнении продразверсток 
л от убоя. Во время эгой регистрации было записано в племенную книгу 
с выдачей охранных свидетельств:
Л о ш а д е й .  Крупного рогатого Свиней и
Кобыл ни. Жеребцов. Короа, Быков. боровков.
Записано в государственную 
племенную книгу у част­
ных лиц . . . . . 4558' 1172 16353 788
В совхозах............................ 19 * 26 344 20 52
На случпых пунктах: 
П осто ян н ы х ................... 52 __ 20
Временных ............................ — 507 — 3<»1 —
S3 н О '•П О 4577 1307 16697 1219 52
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Крестьяне кроме того, чтобы сохранить своих молочных коров от 
продразверстки, приписывали их к молочным артелям, сдавая последним 
молочные продукты.
С 1 апреля по 1 июля с. г. земотделами была проведена случная 
кампания по коневодству. Постановлением губзеаотдела все держатели ко­
былиц обязывались их случить, при чем было установлено, что все покры­
тые матка должны освоб ждаться на известный срок от гужповинности. 
С'Держатели жеребцов— производителей обязывались содержать случные пункты 
в надлежащем виде и допуссать безплатную случку прикрепленного к каж­
дому производителю числа маток На время случного периода , жеребцы п 
~  кобылицы освобождались от нарядов на тяжелые работы и по тр/дяов"н- 
ности, что служило стимулом для их владельцев.
Покрытие маток производилось ва 18 советских случных пунктах 
30 производигелями и на 2160 крестьянских пунктах таким же числом 
производителей.
В нынешнем году предполагалось открыть несколько рассадников сви­
ней скороспелой породы, но ожидаемые затруднения с фуражем и неполу­
чение из центра кредитов вынуждают отказаться от этой мысли. Свиновод­
ство. как таковое вообще, п-лучает права гражданства в городских и за­
водских населенных пунктах и достигает довольно значительвых размеров, 
откорм производится исключительно для своих потребностей, в виду пере­
живаемых продовольственных затруднений. Откармливаются преимущественно 
только русская и переродившаяся иорпширсвая породы, так как чисто­
кровных поркширок сохранилось очень мало. Из Усольского уезда имеется 
свед-ние, что число свиней по уезду увеличилось по сравнению с 1920 г. 
на 30 —  40°/0. Занимающихся свиноводством с промышленной целью в. 
губернии нет.
Под‘е» сельского хозяйства, к той степени, как он выразился в 
Пермской губернии, содействовала: во-первых, демобилизация армии, благо­
даря которой увеличилось число рабочих рук в деревне и во-вторых— соз­
нание населения, ч'~о без увеличения производительности сельского хозяйства 
восстановление экономит*свой мощи Республики является делом невыполни 
мым; крестьянство поняло, что если оно не будет производить в достаточ 
ном количестве сельско-хозяйственных продуктов, то фабрики и заводы не 
в состоянии будут выпускать необходимые для деревня изделия фабрично-за-
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водской промышленности. Сближение с крестьянством «‘играло в этом отно­
шении довольно крупную роль и необходимо чтобы это сближение под­
держивалось и у «реплло ь,' и тогда крестьянство навсегда откажется от 
сво>й косности. Указанная точка зрения на причины нод‘ема сельского 
хозяйства прннадлгжит гуоземотделу. Усольгкое экосовещание в своем 
отчете, причины; содействовавшие развитию сельского хозяйства, видит с 
одной стороны в голодовке, а с другой в этом влияпии, которое произвел 
закон о продналоге и свободном товарообмене излишков, а так же в упадке 
ценностей депежных знаков и в повышении стоимости некоторых продуктов, 
а главным образом хлеба. Чердынское экосовещавие причины эти усматри­
вает как в спабж-нии хозяйств сельско-хозяйствепвым инвентарем и в 
раздаче минеральных удобрений, гак и в отсутствии привозного хлеба, 
вследствие чего часть крестьянского населения вынуждена была заняться 
земледелием. Доминирующее знач-вие в поднятии сельского хозяйства сы­
грали посевкомы, которые об‘яввди под своим руководством деятельность 
л сельско-хозяйственвой области. Посевкомы пробудили созпапие крестьян­
ских масс, подталкивали эги массы на увеличение посевной площади и на
улучшение сельско-хозяйственной техника, они вели широкую агитацию и
/
и пропаганду в этом направлении, используя различпые способы и воз­
можности. Они регулировали хозяйствегные стороны крестьянского двора и 
указывали ему пути для борьбы с природой и стихпйиыми неурожаями. 
Поселком, в том вще как это предусмотрено 8 с’ездом советов, является 
рычагом управляемой машины: необходимо только, чтобы этот рычаг нахо­
дился в умелых руках.
Не нужно закрывать глаз на то, что посевкомы работали не везде 
одинаково успешно, что они не везде правильно организованы. Последнее 
особенно отразилось на их деятельности. Если заглянуть в историю начала 
посевной камрании весной текущего года, то мы увидим, чго мобилизация 
лродрабогнпков в феврале месяце проводилась наспех: среди мобилизован­
ных было много неподходящих для э.ой работы и большинство из них на 
первых же порах старалось избавиться не только от проведения посев- 
кампании, во и от работы в земотделах вообще, об'ясняя свое нежелание 
полным пезнакометвом с сельским хозяйством и деятельностью сельско-хо- 
зяйственных органов. Подготовка к весеннему посеву, выборы селькомов, 
закрепление в ссьшка семенного материала, разверстка цлаювого задания
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и х. д. требовали, чтобы работника были немедленно откомандированы на 
места. Пропущенные через 2 х недельные курсы мобилизованные товарищи, 
понятно, не усвоили всех тех великих задач, выполнение которых возлага­
лось на посевкомы, поэтому, раз'ехавшись па места, каждый из них повел 
работу соразмерно своему пониманию, допуская ошибку за ошибкой, хотя 
ошибки эги и были мелкого характера, но все же они мешали работе 
носевкомов и земотделов. С другой * стороны, мобилизованные, будучи отор­
ваны от своей основной работы, чувствовали себя в повой обстановке 
непрочно я, считая командировку временной, не старались как следует 
втянуться в работу; уполномоченные в волостях не могли об'единить вокруг 
себя селькомы и влить в них свежий бодрящий дух, вследствие чего по­
следние не проявили никакой самодеятельности и ограничивались лишь фор­
мальным исполяениеи приказов.
Д|я устранения в будущем ошибок п-'севкомов (в осо'енности вол- 
носевкомов) необходимо, чтобы Губком и Уколы не отзывали мобилизован­
ных весной па посевную кампанию работников и не перебрасывали их па 
другую работу; необходимо, чтобы поеевкомы считались органами постоян­
ными, а не временными; необходимо также усиление земотделов действительно 
опытными работниками, которых нужно обеспечить в материальном - и про­
довольственном отношении.
Новая экономическая политика еще не успела найти в себе отклика в 
сельско-хозяйстеенной кооперации Пермской губернии. Д t сих пор сельско- ( 
хозяйственная кооперация работала под руководством губсельсекцпп по в - 
виду негибкости ее аппарата и в виду ее подчинения иптерееам потреби-
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тельской кооперации,—-она не сумела создать массового движения, не 
сумела сочетать интересов сельско-хозяйственной кооперации с развитием 
сельского хозяйства вообще и роль ее была чисто пассивной. Другими 
словами еельско-хпзнйетзеппая кооперация бездействовала в лице ее руко­
водящего губернского центра. После декрета 17 мая с. г. кооперативные 
организации па местах стали искать выхода к самостоятельности; не риз де- 
лали. ь попытки создать губернский союз сельеко-хозяВственных ко шерати 
вок, но губернские органы потребительской кооперации подавляли это стрем­
ление и только декоет 17 авгуса дает возможность осуществить эту по­
пытку ч-рез кооперативные отделения гублемотдела. До 17 мая с. г. в 
губернии насчитывалось и об'едипялось губсельсекцией до 80 молочных,
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маслодельных я сыроваренных артелей, в (1920 г, было 126 артелей), да 
и те наполовину бездействовали. Других видоч сельско-хознйствепной кооперации 
почти не существовало и лишь после издания декрета 17 мая пали возникать 
явочным порядком сельско-хозяйственные артели, общества и товарищества. 
Несомненно, что за сельской кооперацией в будущем имеется видная роль 
в поднятии сельского хозяйства. Прилагаются таб. ЛШ  4 и 5.
Советские хозяйства в Пермской губернии стали возпикать только к 
концу 19 и в начале 20 г.г. Организовались они преимущественно на 
бывших частновладельческих землях и бывших земских фермах. Частно­
владельческие имения и фермы после хозяйничанья на территории губернии 
Колчака и после бегства его банд, находились в ужасном состоянии: по­
стройки были разрушены, скот уведен, инвентарь расхищен. Потребовались 
неимоверные усилия и изворотливость для восстановления разрушенных 
хозяйств и для снабжения их инвентарем и людской рабочей силой. Гово­
рить'о показательном я воспитательном значении совхозов для окружающего 
крестьянства ни в 20, ни в 21 г г. при этих условиях не приходилось и 
все внимание обращалось главным образом на то. чтобы совхозы могли 
обезпечить себя продовольствием и фуражем. 1919 и 1920 г.г. дли сов­
хозов поошди в организационной работе: подборе стад, пополнении мертвого 
инвентаря и т. д.. чем и обменяется сравнительно малая посевпая площадь 
в 1920 г. (656 дес. при 306 лошадях и при 384 рабочих). Однако 
такое положение не мешало совхозам снабжать в прошлом и настоящем, 
годах окружающие крестьянские хозяйства сохранившимися улучшенными 
сортами семян и племенпым молодпяком, путем обмена их на продоволь­
ственные хлеба и на фураж. Кроме того для крестьян была открыта ши­
рокая возм-ясность безплатного спаривания коров и кобылиц с племенными 
производителями совхозов, а также возможность ремонтирования в мастер­
ских совхоза всего их сельско-хозяйственнс-го инвентаря, чем крестьяне 
охотно и пользовались.
Переходя к разбору недостатков совхозов, нельзя сказать, чтобы все 
совхозы находились в плохом состоянии, лишь некоторые из них не оправ 
дывают действительно своего назначения. Как уже указывалось, кадр ра­
ботников и рабочих для совхозов приходилось набирать где и как возможно, 
т. к. выбор £ не было, вследствие чего трудовая дисциплина рабочих не вы­
держивает критики. Рабочие ие- в состоянии проникнуться сознанием тех
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задач, какие возложены на совхозы и смотрят на них лишь, как на источ­
ник своего благополучного существования. Тот же беспорядочный набор ра­
бочих и служащих имеет за собой еще и другую нехорошую сторону: в 
минувшем году в 11 совхозах на 486 рабочих ремесленников приходилось 
136 сотрудников (конторщиков, кладовщиков и т. д.); при чем все 622 ра­
бочих и служащих имели ори себе 716 членов семьи, из которых 155 тру­
доспособны (домашние хозяйки) и 561 нетрудоспособных. Следовательно на 
иждивении совхоза состояло: 1338 едоков и таким образом они. как говорят, 
с‘едали сами себя. Ка эту ненормальность в текущем году обращено особое 
внимание и в сокращению числа едоков принимаются энергичные меры, 
Другим недос атком совхозов является отсутствие хороших и опытных ру­
ководителей из чисто пролетарского класса, а также и неопределенное 
положение рабочих, в числе к< торых имеются дельные и вполне добросо­
вестные. Рабочие не чувствуют под собой твердой почвы совхоза и не рас 
чптывают па долгое в них пребывание, почему лучшие из них стремятся 
уйти на другие работы, дающие возможность обзавестись своим хозяйством 
а остаются лишь нерадивые, относящиеся безразлично к д-лу.
Наиболее (Стойкими и жизненными совхозами следует призпать вгетаки 
те, которые находятся в распоряжении земотдела, так как они раньше ор­
ганизовались п лучше обеспечены живым и мертвым сельеко-хозяйственным 
инвентарем и рабочими руками. Такие совхозы, как „В  -зрождение", Рлбковский, 
Федоровский и Ново-Ыеркушивский, при расширении посевной площади и 
улучшений трудовой дшциплины, могли бы даже претендовать па название 
образцовых, так как в пих сосредоточены почти все отрасли сельского хо­
зяйства и имеется много вспомогательных предприятий, например: лесопилки, 
слесарные мастерские, кузницы, столярные и т. л. Кроме того совхоз 
„Возрождение" в текущем году электрифицирован и ему при благоприятных 
условиях принадлежит большая будущность. Из числа приписных наиболее 
устойчивым и окрепшим является совхоз „ Архсерейка", М гговилихинского 
завода, который также достаточно оборудован и снабжен инвентарем. 
Остальные государственные и приписанные к организациям и заводам сов­
хозы находятся в стадии развития и степевь их жизненности еще не опре­
делилась. В отчете Чердынского экосовещания указано, что жизненных сов 
хозов в уезде совсем нет.
Коммуны и артели в губернии начали организовываться только после 
Колчаковского набега: возникали они чисто стихийно из бывших заводских 
рабочих и ремесленник в, в полном смысле слово „пролетария", в большин­
стве случаев не имеющих почти никакого инвентаря. Иногда в коммуну вли­
вался мало созаательпый элемент. На первых же порах такие коммуны, не 
ударив сами палец о палец, составляя мвдлаонпыеометы, обращались за пра­
вительственной ссудой.. В других случаях коммуны основывались на мзлень- 
ких земельных участках среди лесов п требовали прирезки лесных площадей 
с целью их эксплоатации.
Не. получив удовлетворения своей заветной мечты „пожить на чужой 
счет®, коммуны и артели двух последних категорий распадались и поэтому 
не могла оказать желаемого влияния на крестьянские массы и действовали, 
конечно, лишь разлагающим образом
К мауны и артели, организовавшиеся из наиболее сознательных и 
спаянных между собою товарищей — бывших заводских рабочих, строят своп 
хозяйства 'Заново и еще пе успели окрепнуть. Процесс развития этих хо­
зяйств затянулся, лак как значительная часть коммунар ib , наиболее способ­
ных к организации, была мобилизована на фронт и на долй е время отор­
вана ют сельского хозяйства. Таких коммун правда немного, по все же они 
должны составпи. ядро, вокруг которого будет группироваться окружающее 
крестьянство: в настоящее же время последнее по отношению к коммунам
занимает выжидательное положение.
Из всех коммун и артелей губернии одна только коммуна „Зара*1, Ъ то- 
.мягковской волости Осияского уезда, имела а текучцем году возможность сдать 
500 п. излишков, все же остальпые коммуны nia ожидают правительствен­
ной- помощи или в лучшем случае только кое-как содержать себя.
Приведенное выше состояпие коммун и артелей в достаточной степени 
об'яспяег причины слабого вовлечения крестьянских масс в последние. 
Кроме того крестьянство находится еще под свежим впечатлением Колчаков­
ского набега, во гремя которого белогвардейские банды евпрепо расправля­
лись с коммунарами, истязали -ах и членов их семей, уничтожали имуще­
ство и т. п. Вследствие этого крон ья яств \  как неустойчивый элемент, до 
сих пор воздерживается от организаций в коммуны а артели и такое 
положение надо считать - не кратковременным, а более пли менее продолжи­
тельным , *
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Повлияла ли замена разверстки продналогом на под‘ем сельского хозяй­
ства в настоящее время сказать трудно, но что повлияет в будущем, это 
несомненно. Придавая весьма серьезное знечение продналогу, с одной стороны,
и развитию сельского хозяйства, с другой, губземотдел считает нужным более
подробно остановиться на этом вопросе. .
Прежде всего, необходимо отметить, что, как это ни странно, размер 
продналога по Пермской губернии на 1921 г. выше, чем разверстка 1920 г. 
Ели  по разверстке ‘ прошлого года с- губернии было взыскано около
3000000 пудов, то продналог определен в 3265877 пудов, т. е. более
на 26587 7 пудов. П смотрим теперь, какие у губернии имеются- возмож­
ности к покрытию продналога.
Если исходить из оценки урожая озимовых и яровых хлебов, принятых
губернски экономическим совещанием, и из посевной площади по данвым
упосевкомов. то валовой сбор выразится в следующих количествах:
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Кунгурский . 4 1 1 7 6 1,5 J 19 , э 2 9 1 1 9 4 1 0 4
Осииский 7 7 6 8 8 1,0 1 8,о 1 8 1 3 9 8 3 8 4
Оханскпй • 5 5 8 5 2 1,3 18,5 2 4 1 3 4 0 4 4 8
Пермский 3 6 2 7 0 2,4 19,о 4 7 1 7 0 4 6 9 0
У сельский 3 7 2 3 3 2 , э 20,о ‘ 5 6 2 0 8 5 0 4 8
Чердынекий . 1 7 2 9 7 2 л 20,о 42 7 2 6 4 7 4
2 6 5 5 1 6 ----; —  ' — ' 8 4 4 9 1 4 8
Саранульский 6 9 3 3 8 O.s 1 8,7 J 5 1 0 4 0 0 7 0
II т о г о 3 3 4 8 5 4
*
—
— — 9 4 8 9 2 1 8
Яровых хлебов (пшеница. ячмень, овес, рожь).
Кунгурский . 55120 М 2 1 , 8 3 1 ,5 1736280
Осинский 6 6 4 9 1 1,0 2 0 , 0 2 0 , 0 1 3 2 9 8 2 0
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мып на ювой 
обор хлеба в 
пудах.
О е >г
Охапский . . 84555 1,3 2 1,9 27,4 2316806
Пермский . , 55158 2,4 21,5 50,5 2785479
Усольский . . 61001 2,8 20,5 57,4 3501457
Черцынский . . 25517 2,1 20.5 43,о 1097231
347842 — — — 12767073
Сарапульекий . 32615 0,8 18,7 15,о 489225
И т о г о . 380457 -- — -- 13256298
В с е г о . 613358 -- — — 21216221
С Сарап. к. .' . 715311 -- — — 22745516
Предположим теперь, что обязательное озпмовое задание выполнено в
размере 8 0 %  что составит 3 74190)х(80 
100• ! > >•. к t
=299352 дес., на каковую пло-
щядь израсходовано семян, считая высев на десятппу в среднем 11 'и , 
2 9 9 3 5 2 ^ 1 1= 3 2 9 2 8 72  п.
Предположим далее, что площадь ярового клина (включая Сарапульекий 
уевд, па будущий 1922 г. будет установлена губпосевк>мом в размере за­
дания текущего года, хотя по северным уездам она должна быть доведена 
до размеров довоенного времени. На обсеменение этого клина потребуется 
семян:
Ячменя . , .н а  81818 дес. по 12 пуд. 981816 п
Пшеницы . . . „  48020 „ 12 „ 574240 „
Яровой ржи „ 1520 „ „ 1 2  „ 18240 „
Овса . . . . „  368023 „ „ 1 5  „  * 5520345 „




Следовательно, на уплату продналога, на возврат семенных ссуд 20 и
21 гг., на продовольствие населения и па фураж для рабочего скота' оста­
ется 22745516 — 10387513=12358003 нуд.
В виду крайне ограниченного урожая концентрированных кормов, (бв<а) 
позволительно думать, что они будут расходоваться исключительно для лоша­
дей, при чем определяем грубо, что на каждую лошадь в течение 6 зимних 
месяцев, с ноября по апрель включительно, потребуется овса в среднем но 
4 пуда в месяц и что количество лошадей сохранится в нормах 20 г. 
(221933 плюс по Сарапульскому уезду 17983) сл доЕательно общпй рас­
ход фуража выразится — 24 п.)х^23991 6= 5757984 п.
Прибавим сюда условно возврат 50°/о взятой в 20 и 21 г.г. семссуды
до 400000 п. и продналога 3265877 п., а всего 9423861 п.
В результате получаем остаток зерновых хлебов 2934142 п.
Считая по данным сельско-’хоз. переписи прошлого года население гу­
бернии за исключением городского в числе 1448444 души и в Сарапуль- 
ском уезде 211385 душ (всего по губернии 16о9829 душ), — мы имеем 
на каждую душу до нового урожая зерновых хлебов по 1,77 пуда.
Логический вывод отсюда таков: яровой семенней материал крестьян 
отвом будет с'едгп до наступления ярового посева, уже теперь население 
Сарапульского уезда и неурожайных местностей Осинского, Оханского и 
Кунгурекого уездов питается лебедой, а зимой и в особенности весной есть 
будет совершенно нечего и семена должны мало-по-малу исчезать.
Невеселая картипа получается п с грубыми кормами (сепом, соломой). 
Приблизительный подсч!Т недостатка последних по губернии выражается в 
30000000 пудов.
Расчитывать на прежний запас семян и фуража нет никаких оснований, 
так как уже в весеппий и осенний посев нынешпего года, несмотря на 
сравнительно лучший урожай хлебов в прошлом гзду в губернии, наблюдался 
острый их недостаток.
Хлгбные разверстки легли всей тяжестью на производящие уезды гу­
бернии: Сарагтульскпй, Осинскпй и Охакгпий. В прошлом• году, например, 
один Сарапульсквй уезд уплатил разверстки около 2000000 пудов, а Осин- 
скай и Охапекий уезды была также основотельно обобраны, при чем южная 
часть Оханского уезда, охваченная неурожаем и в прошлом году, выполнила 
большую часть разверстки, падавшей на уезд., При выполнении разверстки
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не принимались По внимание никакие уважительные причины: иногда и р  
оставлялось даже семян.,
Если продразверстка была слишком обременительна . для - производящих 
южных уездов, то продналог будет наоборот обременительны^ для северных 
уездов губернии— Чердьшекого и Усольско о, —и. именно для северо-восточ­
ных волостей, где на песчаных почвах ведется переложная система хозяй­
ства и почти более половины земель находится'под .залежами. В этих, во­
лостях передки хозяйства, у которых из общего колайёства 30 -40 десятин 
пахотной земли фактически засевается 4 — 6 десятин.
Продналог, предоставляя крестьянству возможность свободно распоря­
жаться излишками своего хозяйства. создает для крестьянства известный 
стимул и по одпому уже этому должен влиять па увеличение посевной пло­
щади и на увелич-пле скота и т. д. Однако при постигшем губернию не­
урожае этого влияния сейчас не окажется п, пока что, по отношению к
продналогу крестьянство занимает выжидательное положение.
Чердынекое экосовещание в своем отчете утверждает, что замена раз­
верстки дродналогом повлияла на под‘ем сельского хозяйства и результат
этой замены выразился в увеличении посевной площади, в ликвидации порчи 
семян и т. д.
Дл» под'ема сельского хозяйства в губернии в первую очередь необхо­
димо: 1) принять меры к сохранепию семепного материала до весепнего 
п сева, для чего следует провести метод закрепления его у производителей;
2) ходатайствовать перед центром о том, чтобы собрампая семенная ссуда 
была целиком занаряжена для потребностей губернии и не вывозилась:
3) просить центр включить Пермскую губернию (главпым образом, Сарапуль- 
ский и 0 сине ка 8 уезды) в наряд на ввоз в пее яровых семяп в количе­
стве хотя бы 1000000 пуд.; 4) принять меры к сохраптпию рабочего и 
пользователь пего скота в неурожайных уездчх путем закупки для впх гру­
бых к'рм в, для чего из центра должны быть испрошены крелиту; 5) увели­
чить выпуск сельско хозяйств‘uhjjx специалистов из пролетарского класса 
с целью приближения к паселенйю агрономической помощи: 6) организо­
вать на Урале выработку минеральных удобрений (томасшлака,. суперфосфгга) 
для чего имеются все возможности и 7) забронировать за земотделлми до­
статочное количество бумаги, т к отсутствие ее парализует текущую 
работу. .
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Значительного падежа скота в текущем году в Пермской губернии не 
было. В июне несяцр в Сарапульском. Оханском, Осинском и Пермском 
уездах появлялась сибирская язва, однако она была быстро ликвидирована, 
и в июле заболеваний уже не было. В мае и июне в Оханском уезде был 
случай заболевания сапом, наибольшее распространение среди животных 
получило повсеместное заболевание чесоткой. Количество заболевших чесоткой 
лошадей колеблется в течение месяца от 200 до 700 животных. Чесотка 
занесена в губернию лошадьми воинских частей, возвращенными с фронта. 
Борьба с нею требует самых неотложных и решительных мер Малочислен­
ность ветеринарных работников, крайний недостаток противочесоточных и де­
зинфекционных средств не позволяют развернуть работу в должной степени.
Из других болезней домашних животных зарегистрированы катарральная 
горячка, бешенство, бациллярная рожа, актичомивоз. нкзема и оспа: с кото­
рыми ведется неослабная борьба.
Для борьбы с массовой яловостью скота при губземотделе организована 
особая комиссия; такие же комиссии организуются при уземотделах, но 
деятельность последних еще не выявилась. Комиссии ставят себе целью 
охрану особей мужского иола п молодняка от убоя п учет их. Разверстки 
прежних лет я недород корма вызвал значительное сокращение быков-произ­
водителей в крестьянских' хозяйствах, вследствие чего яловость скота до­
стигает довольно крупных размеров и в некоторых уездах доводит до 40% . 
Число быков р. 1916 г. в губернии было 9268. а в 1920 г. 2055 и 
если не принять мер борьбы с вырезанием быков а молодняка, то в не­
далеком будущем губерния очутится перед невозможностью ремонтировать 
стада.
§ 9. Под‘ем промышленности.- а) крупной, находящейся в 
исключительном ведении центра; б) крупной, находящейся 
частично или всецело в ведении местных органов; в) мелкой, 
кустарной, домашней и г. п.
Общее количество промышленных заведений губернии ('крупных средних, 
мелких и кустарных) по переписи 1920 г. , значилось 5839, из лих дей­
ствовавших в 1920 г.— 4900 и бездействовавших— 939. Общее количе­
ство рабочих в промышленности по этой же переписи значилось в 1920 г. 
63162. из них на предприятиях действовавших— -60884 и на бездейство-
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павших— 2278. Из числа действовавших в 192,0 г, промышленных.<заве­
дений принадлежало •главкам, центрам и другим государственным учрежде­
ниям—-1823 предприятия $ количеством рабочих 5846Q, и всем остальным 
не государственным учреждениям, организациям и лицам 3077 предприятий 
с количеством рабочих 7424. (Прилагается табл. Ля .6). Для 1921 г. нет 
подобной разработанной сводни, которая бы показала общее количество; 
действующих предприятий я. их мощность, ар нужно сказать, что в настоя­
щем 21 г. промышленность губернии, начавшая с середины 20 г.крепнуть 
по многим своим отраслям и , с подъемом вступившая в 21 под, с весны, 
началц, снова катиться под гору. Демобилизация, отпуек рабочих па полевые 
работы и начавшиеся затем и обострявшиеся с каждым месяцем продоволь- 
ствеппце затруднения поведи к сокращению рабочей силы, ее утечке, про­
гулам, падению производительности, и поставили промышленность в тяжелое 
положение. Последние месяцы отчетного периода большинство предприятий 
бездействовало совершенно,, остальные работали с частыми остановками, пере­
боями, весьма пониженной производительностью. Главнейшая и в большин­
стве случаев единственная причина этого—гзачяжной продовольственный кри­
зис. Эго обстоятельств*? распылившее и дезорганизовавшее в значительной 
мере самый аппарат, управления промышленностью, не позволяет вести точ­
ный и полный учет производства осветить некоторые стороны жизни про­
мышленности, особенно средней а мелкой многочисленной, разбросанной по 
всей губернии и само но себе распыленной, дать итоги ее работы за самые 
последние месяцы и тем самым исчерпать вопросы отчетности. Дай не при­
ходится спрашивать, о работе промышленности, а скорее об ее агонии и 
омертвении, при положении,-когда, например, промышленности, об‘единяемоп 
губсовнархозом, было назначено в августе месяце лишь 2 0 %  необходимого 
ей хлеба,' в сентябре 1 5 % , а'получила она хл* ба фактически еще значи­
тельно меньше и не получила никаких иных продуктов питания, а к тому 
же назрел еще острый кризис в денежных знаках
В дальнейшем для характеристики положения промышленности и Выяв­
ления ее под'ема пли упадка', приводятся некоторые цифровЫВ данные и 
’ результаты ее работы по наиболее крупным и существенным отраслям.
Березниковский содовый зппод Производственная программа заводя на 
1921 г. была установлена:
соды кальцинированной ....................... 900000 пуд.
соды каустической ................................  200000 „
Выполнено за 1 половину года:
соды кальцинированной . . . .  188040 п. 20,6% 
соды каустической.......................  172420 „ 86 ,*% .
В июле завод не работал вследствие ремонта. К  августу месяцу на 
заводе оставалось:
рабочих квалифицированных................513.
„ неквалифицированных . . . . . . .  509.
1022,
служащих технических............................[ . 16.
„ конторских  ................................ 110.
Незначительное выполнение программы по кальцинированной соде обго­
няется-тем. что это отделеппе не работало в течение 2 '/г месяц в за от­
сутствием сырья-аммиака. Кроме того, на работе завода сильно сказалось 
тяжелое продовольственное положение, всл*дствие чего, главным образом, не­
выход рабочих на работу достигал в июле месяце в среднем I 5 5 % . Нако­
нец, сильно чувствуется в работе завода изношенность ;оборудования, 
необходимость его коренного ремонта и отсутствие многих частей арма­
туры и т. п.
Следует отметить, что этот завод, находящийся в ведении центрального 
органа управления промышленностью, имеющий громадное значение и цен­
ность для всей Ресну бл в if и, отнесен к группе ударных образцовых заводов, 
но не может оправдать свое название образцового, в силу того главным 
обазпм, |Что снабжение его далеко от образцовости: несвоевременное, неакку­
ратное в высшей степени, снабжение со стороны центра? его сырьем, 
("аммиак), подсобными материалами и оборудованием, отсутствие продовольст­
венного; фонда, недостаточно внимательное отношение юобще со стороны 
управляющего центра. Все это не раз отмечалось местными хозяйственными 
организациями.
С оляны е промыслы', (.предприятии тр еста  „П е р м ь -Х о л ь ^ ). Для хар актери сти ки  ш ш ж е н в я , 
хода и р езу л ьт а т а  работ предприятий приводится таблица
л -
С в е д е н и е
о работе заводов Округа Соляного-треста „Пермосоль"  на i oe сент. 1921 г.
Всреиви-
копгкий Усельский
А  Н Я  К 1 А  В  0  Д  0  И
В  с  е г  о .
Л е в в с я -
с к и я
Д е д ю х и в -
с к и й
У с т ь *  
У с о л н е к и й
В о р о в с к о й
С о л и к а м ­







* 7 G 1 8 0 0 6 4 7 4 8 0 1 6 0 8 8 1 8 1 9 7 2 6 5 6 1 6 7 1 5
б б б Э О Т * 5,
1 1 4 1 0 9
7 7 8 8 0 9 3 3
■
3 4 5 9 8 7 9 9 0 8 9 6 1 9 7 2 6 3 3 4 9 0 1  З зс
1 0 1 7 0 0 7 8 5 9 5 1 7 9 1 6 3 1 6 4 4 0 ' 6 1 3 3 6 4
1 0 8 0 4 4 , 9 6 6 9 0 7 3 4 1 0 1 8 2 0 7 0 , 1 6 7 0 9 6 0 9 9 1 6
1 1 9 2 0 7 -
1
8 0 3 4 0 - 8 8 1 2 5 1 9 9 3 7 0 3 5 6 1 0 6 8 0 8 7 7
' 0 2 7 8 4 5 8 6 1 0 4 5 4 6 5 1 0 8 9 1 0 3 5 2 4 5 3 9 1 7 9 2
4 8 1 9 4
■
4 4 0 4 0 * 6 1 5 0 8 2 9 0 9 •• 3 1 2 2 5 9
3 5 6 8 7 9 7 3 0 6 8 1 3 0 1 3 3 9 4 0 3 1 2 0 3 5 1 1 5 6
4 7 1 9 0 Я 2 7 9 7 5 6 5 3 5 6 / 1 2 0 0 0
п
2 0 2 2 7 3
9 2 5 3 9 5 0 3 0 1 1 2 0 0 9 0 7 6 7 1 8 9 8 0 3 3 9 1 0 6
1  2 4 8 2 4 “ 2 0 0 0 5 0 0 8 6 6 3 1 - 1 2 6 8 9 1 3 1
0 1 7 7 6 0 !! 4 -2 1 5 6 4 » • 1 8 8 1  is j j  1 1 2 0 3 5 7 3 1 1 3 8 1 0 4 3 0 2 7 6 3 5 3 '
В ы в а р е н о  с о л и  в  1 9 2 0  г .  . . . .  . 
Ч :
П о с т у п и л о  о с т а т к а  m i 1  я н в а р и  1 9 2 1  г .  
В ы в а р е н о  в ,  1 9 2 1  г .  Я н в а р ь  .  .
Февраль . . . 
Март . . . .  
Апрель .  . .
Maii . . . . .  
1 к ш ь  . . . .  
1ЮЛ1, . . . .
Август . . . 
О ш м о с ь  п р и н о с и  п р и  п о г р у з к е  с о л и
if Т о г о
5 0 4 5 5 5  i 
7 0 0 4 0  
2 5 3 9 7 |
; 2 9 0 4 » :  
3 4 7 8 7 : 
4 4 5 7 1  
1 4 5 1 7  
1 5 1 8 5  
1 1 9 5 2  
1 5 9 0 5  
7 G 9 4 3 0
1897103'
9 0 5 0 4 0 , 1
4 7 5 9 9 7 1 » )|
9 7 9 0 0 /
I!
.1 0 3 3 4 5 ,'| ' 
1 2 3 4 3 8 )  
5 6 2 1 3 ’! 
7 5 8 4 9 ; 
8 0 3 5 8 : 
3 7 7 9 4 | 
6 9 5 6 5 1 1
• ft*
.  7 5 0 1 1
6 5 2 0 2 3
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В ТОМ ЧИСЛО м о т к и .......................... ' . 15302 875481'? 20989 8497620 217875м
Остаток соли иа 1-ос сентября 1921 г. . . 137428 236135я* И  1613я 25346 67333
■
190595s' 157327 802087s
В том чиоле выпаренной субботниками , .
Йарасходовало па еододревпе по 1-ое сеят. 
дров к, с...............................................................
1593 5230 3058 2040 4510 15039 1400 31869
3283,3а 1741,78 2030,8 2246,56 (645 573,19 14470,is
Каменного ума и...................................... 151380 И 162715 - *1 *: Г ,314095
- -Выход воля но единицу горюча! о . . .  . ua 1 к. с. 
дров 199,з
па 1 к. с. 
дров 237,и 
на 1 я. угля 
1 п -17 ф.
на 1 к. в. 
дров 195,36
на 1 к. с 
дров 208
на 1 к. с. 
дров 226,в
на 1 к. с. 
дров 240,93угля 1 1! 
8 ф.
Вар  н и я исправных, и действ. « сеятпб-. 2 . 7 7 4 3 9 2 34
треб, ремонта........................... 10 11 17 12 7 7 1 65
раарушешшх ...................... .... 2 3 п - - 4 2 11
• В с е г о . . . 14 . 24 16 10 20 5 130Р  . .  . . . . . . ............„ . . .  -
Ь4 - -
И А 3 В А Н И Е  З А В О Д О В
:  5
А 5 
B. SО д ГЛ Ж
-3«=! -аЯ я® ьа\ >й о
аX.яя  *=® -2
a  S•=€ я  
teC и
j  12 1 







к *  i
■
РАСОЯЫШ Х СКВАЖИН: 
действующих............................ 2 4 • 4 3
I 2 4 i 2 0
11стоящих за избытком расола 3 2 * 5 • i — «L
требующих ремонта . , • • • о 2 3 4
О 1 0 16
заброшенных................ 1, 6 |
15 1. 2 M i 3 2$
В с е г о . . . 5
15
24 ' 14 5 1 8 4 76
Количество, рабочих ял 1-ос х|
201 652 136
.... j 
2490сентября ............................ 197 471 451 382
Количество заводск. служащих 
на 1-ое сентября.................... ' 10 32 32 20 28
1 -
34 11 16Г
Колич. служат, при Управлен. 
«Пермосоль"........................ .... . — _ — -  : 57
' Число едоков рабоч. . . . — — — х _  , — ; —  . 2714
:•
6366членов семейст. . — -Р-; г 1 —
Наличие продовольств, . не ямее Tea !
149Число лошад завод. . . . . . 11 39 32 16 ' 24 | . 22 5
„ нрикр. . . \ . 2 28 6 Г  1 . — 36 13 80
НАЛИЧИЕ ФУРАЖА:
О в с а ................... 4938 8422 | 81081 9310 4 3921 339» 106» 11 O il'
С е н а ................... .... . — 2219 -  :■! , 7i 22 &  *“ w
Годовая лотр. овса . . 1188 7236 4105 1936 2592 6264 1944 252Q5
» седа . . 3310 18090 10110 4590 6480 15660 4860 63300
Остаток дров на 1 сснт. к. с. . 400 6200 2700 5000 5200 8679 1000 291A
В том числе было принлалл. 
я наваг. 192 г............................. 422 5490 3045 5098 3120 6130 1000 24305
Потребно для перевозки 
зимой на 3 месяца лошадей
дров
15 100 ■ 50 327 125 15 632
ДЛЯ НИХ ФУРАЖА: 
О в с а ............................ 415 2700 1375 8820 3375 4062O 171 do
• Сена ............................ 1012го 6750
---- - I
j 3375 21972 8437 101220 4250jo
сКизеловпкме калгенпоугольпыс к^пи: Производственное задание на 
1921’ г. составляет 16 мнгл. пудов По 1-ое-сентября добыто в районе 
10922295 пудов i против сметного^предположении- 10300000 пуд.у. т. е. 
программа выполнена с превышением на 6°/о*.. ,
Добыча -угля по району шла,у.в общем доро^ьно равномерным темпом 
превышением ежемесячно..^рчтив задания от 3 до, 2 3 % .  Бывавшие в райо.не 
нереров имели главной,, причиной ухудшение продовольственного положения 
чт/v, влекло ,3j. собой общее увеличение отнусцов, отлучек и дезертирства ра­
бочей- силы в ■ поисках - хлеба «о- деревням.- Отсутствовало рабочих из того 
количества, которое чиелйдось': в янв’чре— 3 d ty j','‘феврале - 2 6 .8 % , марте —  
1 3 ,7 % , апреле —2 4 .8 % ,  чае -41,о % ,  июне— 3 8 ,8 % .  июле—1-52,7%, ай- 
ГрСТС. - г  5 1 ,8 % .
■ ' i \ : i1аолпца движения каменного угла а количества раоочих и служащих ■ • ; 
на копях c l - j o  января. Ip  г. по 15 сентября, 21
‘ о г> —  .
г.
•• £•. f  r t '.S  g. %  i  i
■щ % | g  i f  s .  I  b f- ~ ^ FT =3 — ,-s
[ &  *  ' J f . s  I  ; s  i  - i ?  -Z , L
0 1 a HI!. [10 :10 ИЮЛЯ 01 -К 480 ,  .. л т учи 1
19 r. . * r  т  . r  ;  
Остаток на 10 июля 
849 тыс. . . .
Щ Г '  
V4 ,




С 10 июля 19 r . n o 1 *1 гГрТВТГЛ
1 янв. 20 г. . . 5 29 4 ! 1 5 9 2917 - t i l -
Остаток на 1 янв. ЯОК* : Ял а .гш бо; оязеввевь Л .  k’ S \|?0 1 в
20 г. 20 3? ; : тыс. л  1$  аск5к|*0
' ' г ЮЙООС t .jqflKoW
1920 г б д : '" * 5' ■ •
000ft 00*'
* . а « ;
1 S $ f.TBiibli
Январь . }ч > :• 1116 '27 3 7 90 533 5913
Февраль . > 1024 268 891 -л 533' 5888
Март . . .
Апрель
Ч а и  . . . .  « и ;  ) |
1569 260. i 7 3:: 564 6235
1692 205 • 1 9 5  2 / 583 6007
1102 175 1329 ' 525 5712
Июнь . . . .4;/ 116 / 157 1237- . 604 5898
ПЮЛЬ . . , 1 1 16 164 1 1 53 г. ч 610 6395
аод
-—- об --
} s ti li Jt»,K чКШ И .'У«> с- ~ я S  ч Э ЕГ а ■-= •
•
1, ■ • в
, v ,)t о о оо of: (и 1  f1  2  •— о
1 5 ^ -§ * £ Я , Я £s- § ея  °  5,
1 J
Г  |  .о  §
е5
- 1 1 х S
1
2  ц3" я ,3 о— -2 - '■'Si М е-
А в г у с т ................... 1203 162" 1067 610 6381
Сентябрь . . . . 1301 160 1193 610 5669
Октябрь ................... 1328 217 1129 615 6452
Ноябрь ................... 1454 237 1199 6 1'6 6912
Декабрь . , , . . 1579 327 1255 648 6599
15650 2603 1497 6 . , — . —-
1921 год.
Я ' в а р ь ................... 1630 309 1309 676 ■ 6898
Февраль . . . . 1614 277 1148 676 7087
М а р т ....................... 1739 328 1313 683 7069
Апрель ................... 1607 249 1350 690 7 056
М а й  . . . . . 1186 204 1070 6 8 8 7021
И ю нь........................ 1176 173 995 677 7001
И ю ль........................ 987 173 831 663 7280
Август ................... „ 984 240' 852 670 7458
Итого . 10922 1954 8 8 6 8 — —
С 1 по 15 сентября. 559 ■ 104 421 - - "
Остаток на 15 сент.
21 г. 243 тыс.
На 1921/22 г. назначено добыть в Кигеловском районе:
Октябрь 31 г..............................  1650000
Н о я б р ь ...................................... 1900000
Декабрь...........................................2350000
Январь 22 г. .  .....................  2600000
Февраль................................   . 2700000
М а р т ..........................................   3100000
А п р е л ь ............................  . I 2650000
М а й   ............................  1500000
Июнь * - . , . "......................  1200000
Июль  .................................  105-0000
Август . . . . . . . . .  1300000
Сентябрь . . . . . . . .  2100000
24000000 пудов
— . а 7 —
Необходимым условием для выполаенцн этой программы является обя­
зательное улучшение продовольственного вопроса в виде твердого снабжения 
района не только хлебом, но также и жирами и прочими продуктами, так 
как только за счет этого можно будет достигнуть развития производитель­
ности. Кроме того, при увеличении добычи до 24 милл. пудов придется 
особенно серьезно считаться с необходимостью о'безпечить рабочих п служа­
щих жилыми помещениями, возведя новые жилые постройки для 1 0 0 0  чел.
Металлургии, и крупная металл- обрабатыв. промышленность, 
об‘единяемая райметаллправлением. имеет 17 предприятий с количеством ра­
бочих 19632 (на 1-ое августа): Мотовилихинский завод, Боткинский, Лысь- 
венсний, Чусовской, Павловский, Пашийский, Теплогорсвий, Майкорский, Чер- 
мозской. Добрянсвий. Юго-Камгкий, Нытвенский. Пожевской, Полазяинскип, 
Кусье-Алекеандровсвий, Биссрсний, Кизеловсвий. За последние три месяца 
часть этих заводов не работала полностью за отсутствием продовольствия, 
именно заводы: Мотовилихинский, Павловский, Добряескпй, Черяозской, Бот­
кинский и Нытвенскяй. Другая же часть, заводы: Лысьвонский. Чусовской, 
Юго-Кааский, Пашийский, Пожевской и Полазнинскпй работу вели с пере­
рывами также вследствие недостатка, а иногда и отсутствия продовольствия. 
Заводы Майкорскпй и Теплогорский стоят с начала года из-за отсутствия ра­
бочих. а Бпсерский, Кутье-Александровский я Кязеловекий сстановлены на 
нееяределенное время, как незыгодные предприятия. Топливом и прочими 
материалами металлургические заводы сбезпелены па конец 21 г. и начало 
2 2  г., обезпеченность большинства этих заводов топливом будет почти годовая, 
если благоприятно закончится сплав дров: в некоторых же материалах, не­
обходимых для производства, будет ощущаться крупный недостаток (смазоч-, 
ные материалы, бура, электрические принадлежности и т. п.).
Группа предприятий райметадлправдения может дать примеры, как 
предприятий хорошо поставленных и выгодных, так и предприятий, пришед­
ших в упадок и невыгодных при работе на основе хозяйственного расчета.
Лучше других оборудованными с технической стороны и выгоднее дру- . 
гих с коммерческой— являются заводы Лысьвенский. Павловский и безде 
фицитные или, вернее, мало дефицитные, но государству необходимые заводы 
Пашийский. Теплогоргкий, АТайкорский, Чермозской п Добрянекв». Что же 
касается других заводов, то вследствие их или плохого оборудования, или 
вследствие больших затруднений в подаче сырых материалов, опп невыгодны
и могут быть закрыты или вообще быть сняты с лгопеДенйи государства. 
Затем ВоТки'нскпй и Чусовской - заводы, хотя * и являются предприятиями 
дефицитными, но. по целому ряду соображении, *олжйы быть поддержаны 
государством. ' : ;•'> :
Результат работы Отой отрасли промышленности таков:
Первоначальная прояпрограмма завоДбв района Да период с Ьктября 
195? 1' г. но апрель. 1922 г. включительно.' т
Сырьем' н сопливом заводы ббийнечеяы полностью.
/. fia ■ $оеуд«-{Ю-мв0Н’нол\ снабжении:
4ысьва: прокатка—  274000 пуд.. отдедка жести •• 75956 ц-удов, ко­
лунов-топоров - 117135 щт . лопат— 1 00000 т т . , посуды сшивной — 
47744 п., амалированяойгг—10861 . пуд.
Чусзвая: Мартеновских слпткок — 290000. прокатки г 263100 п., ко- 
тельно мостовых изделий 49000 пуд.
Боткинский: мартеювекик слитков и фасонного литья 1585,00.пуд.. 
мбстевых изделии 32000 пуд.. прокатка 1.G750Q иуд. и ремонт паровозов и 
пароходов, а также постройка - новых железных барж.
Нашинский: выставка чугуна-.—275000 пудов
Майкорсквй; выплавка чугуна — 450000 »*удов.
На шмоснабэиупни...
Добрянка:, мартеновских слитков,— 2 7 7400 п . готового фабриката: 
железа котельвого—80000 иуд., кровельного—  159800 иуд.
Чернов;. .МартенрвсйВх слитков —  4 2 7 5 0 0 _ п ... готовых изделий— железа 
кровельного— 213600 пуд.
Павловский: кос-литовок ,-,225000 щт.
Нытва: плугов'— 1750 uti.. борон — 850 шт.
Ножевекой: лопат— 1 7 0 0 0  пуд., сшивных изделии— 29500 пуд.
На период май— сентябрь программа не намечается, в вйду неопреде­
ленности положения с продовольствием,
С в Е Д Е Н И К
о выполнении проиаироградмы по ааводам района за 1 -ю половину
1921 года.
Пазначено Выполнено «мтод- 
по за
программе. полгода. иокия.
Чугуна штыкового 1 2 0 0 0 0 0 261.550 Ш Щ о
Слитков мартеновских 
Стального литья .
• \ . ' 1.7700001 
70 ООО) 665.336 36 %
Чугунных отливок ' 130.000 67.091 51_.5°/<>.
Медно-литейной- . . . 13.230 1.528 34 °/б
Ж есть....................... - . 73.000 39.051 53* V 2
Жесть грубая • » 843.000 45.369 1 0 ,4%
Заготовка и сутунка • • 843.01)0 421.266 50.4 %
Транеф >рмат. железо . 100 24 2 4
Ластовое, котельное реаервуярн.
23'железо . . . . • 322.780 68.155
Сортовое железо . 737.872 254.850 37,1
Красн. листовое . . • • » 455.ООО 177.059 39.П
Кровельн. железо . . 363.200 157.066 42
Проволоки тянутой . . « 18.000 4.478 24,8
Колунов .................. >40.000 59,442 2*5
Заклепки а болты с гайками . 24.550 8.838 36 '
Гвоздей проволочи. . . 4.700 1 896 19
, „  резных . . . L 5.841 2.978 18
Лопат ............................ • 36.163 12.342 34
РельсоЕ скрепления (костыли) 30.000) 32.551 17Накладки и подклад. . , • 40.000)
Разя, штамп, и пресов. частей.’ () * \ 100,330 18.411 18
’Расп. -наковок . . . 78.195 31.31 9 10
Котелкн. изделий . . . « 27.720 3:370 12
Мостовых издел. . . . . 150.830 44.861 29
Нового инструмента . . 1 500.000 24.497' 17
Направление старого * 1 2 0 .0 0 0 32.324 27



















































































Борон . . ............................ 4.200 86 Я Щ-
Молотилок ................................. 520 246 47
Конных,проводов 480 198 41 <L> •
Соломорезок ............................ 510 236 46
К Of,-литовок ............................. 500.000 114.417 23 о-VO
В е я л о к ..................................... • 10 шт. 3 шт. !‘з з ,з Е-*се
Казн, механик. изделий . . . 4 8.4 (Mi 2 7.193 .55,1 с.;J
лПаровозов новых.................... 3 шт. 1 HIT. 33
Ремонт паровозов канат. . . . 44 12 28
ЛЙS
Ремонт | паровозов средн. . . . 41 8 2 0 о *5Й
Запасные части д/паров. . . . 20.900 3.735 18 2
л6-*о
Пароходов винтовых новых но 1C2?
2 5 0  сил. 5 0 %  степени го­ ЙЕ CJS3
товности ................................. 2 шт. — , — га3 SS
Ремонт пароходов капитален. 1 шт. 2 шт. 2 0 0 й=Ссо
S
сей3
Тоже но корпусу средн. . . 1 шт. 1 шт. 1 0 0 я*as
Б,С-а?
Барж цовых винтов баркас, 1 шт. 1 шт. too о>ssa ае
Снаряды 130 ч ................. 1 2 .0 0 0 2.850 24 3за 2ЕС
Углемеры . . . . . . . . . 240 ~  , ’ л
ейее
3"  п у ш к и ................................. 60 16 27 зиБ •с
б " гаубицы с, передками . . . 28 3 18 СГх
оее©
75 мч. пушки, тела с затвор. . 36 9 25 3аз
ь=со
3 " лафеты ................................. 180 43 24 у-«£р=г е-
4 и пушки т е л а ....................... 28 — — очДVC Бес
i "  пушки затворы . . , . 28 - г533
ЗСсо
47 мм. тела орудий . , . : 48 ' 10 21 ■-< га
47 мм, затворы ....................... 48 10 21 1с 2—г
Запаса, части к ору д. 3" иутк. 480 1 2 0 25 . J «БШ
©>К 6 " гаубицам. . ................... 96 20 18 '5
if 7 5 мм. пушка,м . . . . 240 — S3со зг се
Эмалированной посуды . ... . v 20.400 4.675 22 •ода;со
as
Черн, сшива, изделии . . . . СС О о О 523 17 ***
Сшивных изделий................... 127.600 57.003 45 нус
Котелков солдаток........................ '48 .746. — v©
Средняя' и мелкая промышленность, объединяемая Гуо. Со­
нетом, Народы. Хоз., которой естественно приходилось уделать меньше 
внимания, нежели крупной, в отношении снабжения продовольствием и те д. 
летом замирала порой совершенно или работала периодически
11 и  г и ее работы за время с января по сентябрь таковы: см. 
ну № 1 .
ilo намеченному первоначально на 2 1 / 2 2  г. производственному 
у Губс'овнархбза должно работать 104 предприятия:
11 электротехнических с количеством служат, и рабочих 















Кроме того до 150 м е л н и ц:
Пни могли бы дать: обуви  ..................
упряжи . ’. *. . 
седел верховых. . .
кож . . : . . /_
клею столярного . .
гвоздей разных . . .
повозок и двуколок . 
телег . 1 .
плугов . . . . . .
молотилок с проводами 
















около' 421.000 пар в год.
1 2 .0 0 0  ком пл.
„ 1 .2 0 0  шт.
„ 262.000 шт.
1 .0 0 0  пуд.
51.000 нуд. ■
2 . 0 0 0  ш т . ,.
650 шт. и
2 0 0  шт.
„ 500 шт.
„ 40 шг.




2 0 0 .0 0 0  пгд.
алебастру ......................  . около 70.000 пуд. . J ГУ
канаты и веревки » 70.000 пуд.
шпагата . .  .
, Т  ' -Г ! )
5.000 пуд. я
спичек ....................... я 17.000 ящиков УЗ
олифы.............................. п 2Q..900 пуд. U  у:
масла растительного . п 28.000 пуд. V 9 f  .
винного спирта. ; г> 73- • -5 .0 0 0 .0 0 0 град. [-33
электрической энергии я  5 700.000 к-в. час И Т .  д.
Но снятие средней и мелкой промышленности с государственного снаб­
жения. составление на таковых не более 4 — 5 предприятий губсавнархоза. 
необходимость сжатия государственной промышленности внесет, вероятно; 
существенные изменения в этот план.
Изложенное выше положение промышленности губернии говорит уже за 
то, что в общем, 3£i немногими исключениями, увеличения производитель­
ности на действующих предприятиях за последний период быть не могло. 
Яго не могло быть, когда распылялась рабочая, сила и когда должна была 
падать продуктивность труда вследствие плохого питания. Вместе с тем не 
сомяенно. что плохое снабжение рабочих и самих предприятий имело резуль­
татом повышение уровня затрат на изготовление продуктов производ тва 
Учет этих затрат производится по правилам отчетности ВСНХ путем ведения 
технических дневников и особых расценоааых отчетов. Б последних указы­
ваются все технические и статистические данные я стоимость работ по 
отдельным рубрикам, как например: 1 ) прямые расходы материалы и рабо­
чая сила. 2.) цеховые расходы, Я )  накладные, расходы. Чтобы получить 
затраты па единицу продукта, не понижая снабжение,, работающих, необхо­
димо прежде всего перевести заводы на. коммерческий рачет и поставить их 
работу на хозяйственную ногу. В гвяза с этим освободить заводы от вся­
ких случайных накладных расходов, ложащихся вногда большая бременем на 
стоимость производства. Окружить основное производство подсобными пред­
приятиями, которые давая вспомогательные материалы или перерабатывая 
отбросы основного производства, способствовали бы удешевлению его. Ввести 
широкие премии за экономию топлива, сырья, за уменьшение брака и т. д. 
•Яаиатересовать всех от администратора и техника до последняго рабочего в 
понижении себе стоимости продукта путем участия их в прибылях произ­
водства.
Эти же. меры могут способствовать .вообще .цогему и развитию нашей 
промышленности.
В дарвое;..время идет подготовительная работа по переводу всех пред­
приятий на работу по хозяйственному расчету, и эти расчеты должны выя­
вить, что конкретно нужпо сделать ,,адя поднятия производства.
Техническое переоборудование предприятий, раскрепощение, промышлен­
ности, предоставление ей подвой возможности производить заготовку сырья, 
материалов, реализацию своих .продуктов и т. д., исходя из коммерческих 
расчетов, урегулирование в полная мере вопроса о материальном снабжении 
рабочих и тарифе г'вробще э,тр. ,тог. что необходимо осуществить для дости 
жения под’ема производства. В этом отношении местными органами был 
произведен ряд оныт.ов, результаты которых еще но вззце выявлены.
На некоторых предприятиях применялась частичная натуроплата ео£- ' 
ствензымц изделиями, например в пррчышлеянрсги пеньковой, металлической, 
стекольной Г. С, И, X. Только этим путем а удавалось поддерживать жизнь 
на этих предприятиях и .сохранить их ог полного развала., В кожев,пноп 
промышленности в августе месяце была применена прлнац аатуроцлата своими 
изделиями, для чего отчислялось Изделий но обувному производству If./2% ,  
раскройному V 2 °/p, досадному .•■>%, кожевенному и шорном; 4Д/^о.
Средиий заработок при таком отчислении выражался по обувному производ­
ству 2 ,0 0 . тыс. руб., цожрвепнрму 400 тыс,, руб., досадному 150 тыс.. р, 
и шорному 300 тыс. руб' В результате мы видели резкое сокращение.,.про­
гулов, .почти всякое прекращение хищений и большой .рост, проррводитель- 
пости. Даем для’ сведения процентное выполнений программы.
% выполнения.
Пермсиаягрукпапредприятий. 
за июль (безьнатуроплаты) - по кожей.' произвбд. 0Ъ°/о задания,
за август (при натуроплате)-— * i:ir>°/o
Осинская группа предприятии. .
за. июль (без натуроплаты)—-но кожев., прэизвод.
,, . .-но, обуви . . . . ;{9°/р
,, „ по упряжи ... . . 90о/о
за август (при натуроплате)—цо кожев. произв. 167°/е
но обуви . , . 1 0 0 "/о
,, . по унряжи . . . ‘>25с/о
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Кун? у река; i группа предприятии. н выполнения,
за июль (без натуроплаты) — ни кож-в. произв. 8 О%  задания.
'. %  „ не обуви . . . 6 0 %
„ .. по упряжи . . 2 0 °/о
v я по седлам . . . 1 0 0 %
за август (при натуроплате)— по кожев. произв. 1 2 7 %
j  по обуви 8 0 %
„ „ по упряжи . . 40°/о
» р* по седлам . . . 106°/о
Затем аа многих работах была введепа сдельная оплата работ, которая т 
также дала нод;ел производительности, на строительных работах при норме 
урочного положения 1914 т .  средний заработок поднялся до 30 —  40 тыс. 
руб. в день. По полиграфическому производству сдельная оплата нрп норме 
в 6000 букв дала средний процент выработке ц июле— 1 4 5 % , августе — 
7 1 4 % , сентябре— 2 3 3 % . Между прочим в сентябре месяце при количе­
стве рабочих типография, вдвое меныпем, чем в январе с. г., выработано 
на 2 0 % -  болыпе, чем в январе
Далее на некоторых предприятиях попробовали ввести в виде опыта 
коллективное снабжение. На таковое с. сентября перешли Кизел-копн. с ок­
тября завод - Лысьва. Коллективно-сдельное снабжение в виде опыта было 
проведено в июле месяце на гвоздарных заводах Губеовнархоза. где проше ' 
было произвести учет. Результаты получились вполне положительные. На 
Пермском гвоздарном заводе при 23 человеках в течение месяца вырабаты­
валось в среднем 500 пуд гвоздей. После того,” как был проведен коллек­
тивно-сдельный принцип снабжения, рабочие завода сами сократили штат до 
13 человек и в З1/* неделиs  да ли 603 нуда гвоздей за 35 нуд. хлеба 
Также и другой Полуде некий гвоздарный завод за 25 пуд хлеба дал 400 пу­
дов гвоздей и сделал 6 0 0 0  пуд заготовки, • обеспечив себя сырьем на 
полгода.
В последнее время некоторые предприятия переводятся на работу по 
прожиточному минимуму. Для завода Мотовилихи разработан проект бюд­
жетно-сдельной г, единицы изделий оплаты по прожиточному минимуму, ко- 1 
торый определяется для перваго разряда в 711 тыс рублей. Нормы при­
няты равные 75° о норм 1916 г. Далее в целях лучшей зхсплоатацив 
предприятий и для достижения максимальной производительности их, местные »
о р га н ы  о с у щ е с т в л я ю т  н о в у ю  ф о р м у организации п р о м ы ш л е н н о с т и — комбини­
рование предприятий. Губернским советом народного хозяйства созданы сле­
дующие комбинированные группы:
1) Сарапульская группа кожпредприятий, клееваренный завод, механи­
ческая фабрика сапожных колодок и известковые разработки,
2 )  Кунгурская группа кожпредприятий, клееваренный завод и предпри­
ятие деревянных сапожных гвоздей. Предполагается в управление этой ком­
бинированной группы предприятий передать также одно предприятие по про­
изводству дегтя (Ашапский дегтярный завод),
3) электротехнические предприятия и литейно-механический завод Ад 1 с 
производством водяных турбин для электрефикации. Сюда же, вероятно, бу­
дет присоединен строящийся фарфоровый завод в Кунгуре, который будет 
занят, главным образом, производством изоляторов для высокого напряжения,
4) намечается особая комбинация, связанная с лесосплавом. Лесосплав- 
пое хозяйство, как постоянное у нас и довольно крупное хозяйство, кото­
рое заключается в ежегодном сплаве не менее 300 тыс. куб. саж. дров и 
лесных материалов, должно быть поставлено фундаментально и обставлено 
необходимыми подсобными предприятиями и производствами. В этом году 
аппаратом лесосплава было сооружено 18 бараков для рабочих, 6 конто]», 
5 пекарен, 4 бани, построено 7 барж для переброски дров, снастей и про­
довольствия. В дальнейшем необходимо продолжать постройку барж, закре­
пить за лесосплавом не менее 20  пароходов и, быть может, самим вести их 
ремонт, т. е. создать новое подсобное хозяйство. Затем поднят вопрос о 
присоединении к управлению лесосплава канатной фабрики, вырабатывающей 
специальную снасть, смолокуренного предприятия, так как смола требуется 
для лесосплава в большом количестве для осмолки снасти, баржей и лодок, 
и, наконец, быть может и часть мочального производства передать в водеиие 
лесосплава для производства мочальной спасти взамен пеньковой,
5) осуществлена комбинация металлургических предприятий и лесных 
площадей, именно решено —те лесозаготовительные районы, которые почти 
исключительно ведут за-отовки для заводов, полностью поступают в экспло- 
атацию соответствующего заводоуправления; такими районами признаны—  
Чермозской, Майкорский и Иожевской, а также лесничества: Косьинское, 
Мальковское. Голубятпнское, и Добрянское, затем лесничества Пашийское и 
Кусье-Александровское прикрепляются к Пашийскому заводу дли обслужива­
ния его домны. . а
Кроме лесных участков прикрепляются к металлургическим заводам и 
некоторые рудники, именно: идет приемка рудников, обслуживающих lluinmi- 
ский я Геплогорский доменные заводы.
Надо полагать, что расширение и углубление предпринятых мер позво­
лит не только сдвинуть промышленность с мертвой точки, но поднимать ее 
дальше. Необходимо указать еще на одно обстоятельство, с которым прихо­
дится сильно считаться и которое составляет большую нужду, больное место 
нашей промышленности--это крайний недостаток в организаторах хозяй­
ственниках. Слишком мало заведуй шпх предприятиями, которые бы соответ­
ствовали ев1"ей роди: мало людей с организаторскими способностями, с ини­
циативой, пониманием данного экономического моиента, которым можно было 
бы поручать самостоятельное руководство промышленностью. Во что бы то 
ни стало надо создать кадры' эгих организаторов-хозяйственников.
Одной из отраслей промышленности, которая вызывает особенное всегда 
внимание — является электротехническая промышленность.
Электротехническая промышленность в губернии почти совсем не развита. 
Лишь нри электроиромышленном -отделе Губ. Совета Народи. Хоз. имеется 
специальная ремонтная электротехническая мастерская, обычно же ремонтом 
занимаются электрические станции. Ват эм, сравнительно недавно, в порядке 
комбинирования предприятий передан в управление электроотдела Губсэвоар- 
хоза механический завод Ля 1 , который предположено приспособить специ­
ально для обслуживания нужд электрофикации.
Производственной программой на 21/22 год на нем предположено из­
готовить 40 штук водяных турбин для сельских эяектроуетаяово; и 50 штук 
трансформаторов и динамо. Что касается возможности развития для нужд 
элрктрофпкацнн мелкой промышленности, то такая возможность имее:ся. 
Возможно, например, изготовлять кой-какую несложную арматуру, вроде вы­
ключателей а попытки уже были. Но особенно широкая возможность имеется, 
ввиду наличия в губернии богатых месторождений белой огнеупорной глины, 
по изготовлению изоляторов и роликов Ролики уже давно выделываются и 
в довольно в значительном количестве. Кроме того, спроектгрован и начат 
постройкой фарфорово-фаянсе вый завод в Кунгуре, уездном городе Пермской 
губернии. Главнейшее его назначение— изготовление изоляторов для тока вы­
сокого напряжения.
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Кустарные промымы в губернии распространены в довольно значитель­
ной етепепи, в особенности промыслы но обработке дерева, металлов и жи­
вотных продуктов, а также гончарный промысел. Эти промыслы вполне жиз­
ненны и имеют все шансы на дальнейшее развитие в виду паличия для 
них местного сырья в достаточном количестве. За последние годы пришли в 
упадок премыслы ткацкий, по обработке металлов и животных продуктов, в 
виду осуществлении государственной монополии на сырье, необходимое для 
этих промыслов. В настоящее время они уже пе имеют этого препятствия 
для своего развития, начинают вполне естественно оживать и развиваться 
(см. § 2 — отношение государства к капиталистам). Возникновения каких- 
либо новых промыслов, ранее не бывших в губернии, не замечено. Связь
кустарей с государственным хозяйственным органом заключается как в том, 
что кустари получают государственные заказы, при чем обычно получают 
при этом и сырье, так и в том, что кустари сдают нашему государствен­
ному органу изделия, изготовленные ими по собственному почину. Утечка 
рабочих фабрично-заводской промышленности в кустарное-ремесленное про­
изводство несомненно имеется. Не мало рабочих стремится заняться своим
ремеслом у себя иа дому или отправиться по деревням. Главная причина 
этого — возможность таким путем лучше заработать п легче достать про­
дукты питания и первой необходимости. Единственный способ борьбы с этим 
заключается в наибольшем улучшения материального положения рабочего 
фабрика и завода, в создании для него таких условий, чтобы он был по­
больше заинтересован в фабрике в своей работе на ней.
Регистрация кустарей производится аппаратом Губ. Совета Народного 
Хозяйства, о чем уже говорилось выше (см. § 2 — отношение государства 
к капиталистам). Приводим сведении о числе зарегистрированных кустарей 
на t -е октября по отраслям кустарного производства:
Сведения о зарегистрированных кустарных артелях.
Наименование кустарного промысла. Числоартелей.
Число членов
в ппх.
1. Деревообделочных........................... 72 2246
2. Гончарно-кирпичных .................. . . . 2 И 476
И. Кузнечно-слесарных....................... 36 426
4. Швейных............................• . . 1 2 174
5. Солеваренных ................................ чо 1 5Г> 
*
6 8 ——
Наименование кустарного промысла. ' » « « н™ еЕ0В
6 . Мукомольных  24 568
7. Рыболовных  20 396
8 . Рогоже-кулеткацких  7 205
9. По переработке сельско-хоз. продуктов . . 10 220
10. Кожевенио-саножных  39 1355
11. Часовой и ювелирный  I 9
12. Табачных   1 33
13. Трикотажно-вязальных  3 6 8
14. Пимокатных .    23 369
15. Канатно-веревочных  4 53
16. Художественный и техническ.........................  3 25
17. Строительных  2 27
18. Мыловаренных............................................... 3 10
19. Кровельно-жестяночных   2 15
20. Смешанных и р а зн ы х   11 156
21. Смолодегтярных.......................................... 3 73
'22. Овчиновыделочных.....................................  10 139
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Сведении о зарегистрированных мастерских и кустарных предприятиях.
,т Число мастер. Число рабо-
Нанменоваипе кустарного промысла. „  предприятий, тающих в них.
1. Мыловаренных  ............................  9 18
2 . Оптических.................................................... 3 9
3. Кузнечно-слесарных.....................................  108 120
4. Рогоже-кулеткацких.....................................  1 4
5. Хиничесш х.........................................  21 21
6 . Деревообделочных..........................................  36 76
7. Гончарно-кирпичных.....................................  21 50
8 . Но изготовлению и ремонту музыкальных
инструментов . . . . . . . . . . .  4 4
.9 . Но изготовлению кондитерских изделий . . 3 3
10. Смоло-дегтярных .     . 10 10
. . . .  К9 „
Наименование кустарного промысла. Несло масте[. Число рабо- p. предприятии тающих в нит.
1 1 . Углежогов................................ ....  . . . 6 6
1 2 . Швейных . .................................................. 50 50
13. Картузо-шапочиых.................................... 19 19
14. Ж ивописны х .............................................. 5 14
15. Мукомольных.............................................. 13 30
16. Нимокатлых.................................................. 5 28
17. Щ еточны х .................................................. 3 7
18. Штемпельных............................................. 4 4
19. С ы р ей н ы х .................................................. 2 3
2 0 . Часовых и ювелирных................................ 46 46
2 1 . Фотографий.................................................. 4 4
2 2 . Переплетных.............................................. 6 7
23. Парикмахерских ......................................... 15 15
24. Вязальны х .................................................. 7 13
25. По роговому производству . ....................... 1 1
26. Овчиновыделочных.................................... 3 7
27. Кожевенно-сапожных................................ 6 52
28. Ткацких ....................................................... 2 5
29. По выработке мукомольных жерновых камней. 2 6
4 1 5 6 3 2
С В Е Д Е Н А  К (:Таблица, Г ) .
об изделиях, изготовленных предприятиями губсовнархоза с




43 Сапоги армейск. . . . . . 59857
46 Полусапоги .................. • . . 11039
29,32 Гражданской обуви . . . . 47963
47 7,70 Упряжь обыват. . . . . . . 22932
47,4! Седла кавалерийские . . . . 5 6 9
%  выполнения 
программы.
54,зз Выделано к о з о в ч и н ........................................  12029
49.04 „ зайчины . .  ............................... 3 3106
74.88 Пошито полуш убков........................................ 674
Т е кстул ьн ая  промыш ленность:
29.67 Ш п а г а т а   1353 п.
Переводных р е м н е й ....................................... 500 ар.
14,54 Каната . .     10263 —  01
6 ,оз Веревок . . . .    1649 —  38
1 1 ,12  Валенок ...........................................................  1076
5,58 Кош м ы ................................................................ 335 — 16
2 7 ,2т Щ е т о к ...............................................................   1662
13,25 Кистей . .  ............................. . . . .  795
4,о В а т ы ................................................................  8 8 6
39,21  Военные з а к а з ы ................................................. 411714
—  Прозодежда'......................................................  36028
31,1о Гражданские заказы . . .    48137
Производство стр ои тельн ы х  материалов:
—  Кирпича красного..............................................  91280
11,75  „  огнеупорного  ...............................  208037
—  „ кварцевого '.......................................  2150
1 0 ,о „ шамот. . .  ..............................  10900
—  Глины огнеупорной........................................  132271
23.4 Кварцевого п е с к у ............................................. 79534
5,92 И з в е с т и ...........................................................  32598
2,эо Алебастра............................................................ 9550
М е л у ...........................................  . . . .  6
. Черепицы гончарн. и копьк............................. 294Ю
Врусков для точки к о с ..................................  17 900
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Мехова i п ромы шлен нос т ч :
Металлическая промышленность-.
Производство сел.-хоз. машин и орудий:
Новые Ремонт
Плуги ..................................... 156 6667
Молотилки ............................ 271 709
Конные приводы . . . . . 340 228
Соломорезки ............................ 84 96
Сохи-сабаны............................ 1119 9125
Пресса с» и н ы е ....................... 12 8
Коропы железные.................. 57 1136
„ деревянные . . . . 304 2482
Со х и ............................................ 3738 42758
Зубья б о р о н ы ....................... 29554 27183
„ МОЛОТИЛКИ .................. 3027 726
В и лы  в а во з н ы е ............................ . 394 404
Сеялки ..................................... ' Д— 132
Косилки ................................ — 69
Ж н е й к и ................................ •— 293
Грабли конные....................... 392 16
Сортировки ............................ — 94
Сохи косули ............................ 216 930
С ер п ы ..................................... 591 3898
Веялки ..................................... 4 292
Инвентарь домашний . . . . 1 1330 148010
у разный . . • • 13308 119386
Косы . . . . . . . . . . 413 540
Механическое производство: 
Разные машинные части . . 2717 л.
Пряжки и кольца для упряжи . 115927 „
Гвозди разпые .................. 3785 „
„ сапожные . . . . . 213 „
„ ко ван ы е .................. 291 „
Новые Ремонт
Кипятильники ....................... 66 -
Предметы домашн. нотр. . . 27785 1467
72
Новые Ремонт
Предметы разн. вадсобн. 6705 18
Топоры ............................. 7931 17883
Н а г р ы .................................. 4650 671
Пуговицы . . .. . . . . . 306075 —
Литье .м е д н о е ................... 65 п. —
Болты и гайки . . . . . 1190 б. —
.Т о м ы .................................. 328 123
Заклеп ки ....................... . . 1 0 1  п. —
Петли .................................. 690 пар. —
Навесы дверные . . . . 6 7 нар. 71
Лопаты железные . . . . 1042 38
Блочки для обуви . . . . , 1 2 0 0 0 0 —
Подковы ............................. 46416 8007
Мелкие поковки . • . . . 46 1 0
Деревяппые шпильки . . . 496 п. —
Ковка лошадей . . . . . . 216156 • —
Крючки ШИН. . . . • . . . 157200 —
Дезинф. аппаратов . . . . 7 9 —
в) Обозпое производство
Телег иркут. . . . . . 248 —
„ обыкнов................... 6 16 4405
Коробков ........................ 1 1 48
Саней окованных . . . 2356 5529
„ пе окованпых . . 1 2 1 1 —
Колее скатов . . . 116 3 Д 4 91211
Рсиопт рази, обоза . . -- 2 1 2
Колес не окован. . . . 499 —
Ходов ............................. 21 29
Лкппажей ......................... — 2 2
Осей ............................. 168 1437
Оковка телег . . . . 2 1 579
„ сапей . . . . 189 270
Полиграфическая про мы тленность:
Набрано б укв .....................................  56.575.010
Сделано оттисков ; ............................ 20.291.827
Переплетено к н и г ............................ 109.132
Спичеч чая промыт.ценность:




65.7 Пиленых материалов . . . . 578646 куб. фут
59.8 Бонд, теска................................ 405553 шт.
44,0s Ночек .......................................... 17632 шт.
59,т Кулей .......................................... 182698 шт.
43.7 Рогож....................... .... 14446 шт.
59,i Прядки ..................................... 55000 луд.
106 Древ, у г л я ............................ 106100 пуд.
ОС
1> Смолы . . . . . . . . . . 14774 пуд.
70,оо Скипидару ................................ 212 п. 1 5 ф.
50 Б а р у .......................................... 162 п. 03 ф.
65 Дегтя . . . . • .................. 7679 п. 21 ф:
1 0 0 Древесного с п и р т а .................. 900 пуд.
100 Уксуено-кал. с о л и .................. 4100 пуд.
30 Коры ивовой ............................ 55687 иуд.
32 „ еловой ............................ 34744 пуд.
44 Береста ..................................... 517 72 пуд.
71
— Ободьев для о б о з а .................. 1 2 0 0 0  шт.
— - Иодеревных комплектов:
для саней ....................... 13000 шт.
для т е л е г ....................... 1 1 0 0 0  шт.
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§ ю . Топливо: а) дрова; б) уголь; в) нефть; г) сланец;л) торф 
и другие виды топлива (палое топливо и т. д.).
Для фабрик и заводов употребляется преимущественно древесное топ­
ливо: для железнодорожного транспорта— приблизительно 50°/о общего пот­
ребления— твердое минеральное и 50°/о древесное топливо и для водного 
транспорта— преимущественно яефть.
Помещения отапливаются, главным образом, грозами. Для освещения (на 
электрич. станциях) употребляется преимущественно каменный уголь.
Древесное топливо заготовлялось хозяйственными органами (Гублес. 
Желеском).
Минеральное же топливо получалось но нарядам центра но представле­
нии технически обоснованных смет с урезкой на 2 5 % .
В целях экономии топлива производились обследования предприятий на 
предмет сокращелия потребления топлива способами переустройства топок. 
Предприятия, тратившие топливо непроизводительно, лишались его подучеаин.
Мер к производству премирования за экономив) топлива не принималось.
Сверх обычных приемов работ и заданий топливных органов проведены 
самозаготовки при ^ближайшем участии профсоюзов. Самозаготовди эти в 
значительной степени обеспетлли топливом рабочих а служащих на зимнее 
время.
Выполнение заданий но лесозаготовкам опирается исключительно на 
артели, которые в Пермской губернии, благодаря широкому развитию леспо- 
го хозяйства, имеют глубокие корни в населении- Со стороны артелей есть 
массовые предложения. При достаточном обеспечении лесозаготовок материаль­
ными рессурсама возможно выполнение работы сверх 1 0 0 %  задания.
Работы посредством артелей успешно развиваются. Цифры не могут быть 
даны, в виду т,го, что лишь 12 15 октября были даны цены на сдачу
работ, которые до сего времени задерживались профессиональными организа 
циями. Имеются предложения и со стороны контрагентов и кооперативам но ; 
работа с ними только еще налаживается.
В конце отчета приложены таблицы: 1) типичной лесорубки в Охан- 
ском уезде (.V 7) и 2) потребности и распределении топлива главнейшим 
потребителям за III четверть 1921 г. (.V 8 ).
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Яи же приводится сводка работ ио пермскому лесосплаву на
15 октября 1921 года.











Но Чердынскому 1 1 1 0 0 0 107800 3200 97°/о
„ Яйненскому 26500 26500 1 0 0%
„ Обвинекому 35838 35838 — 1 0 0 %
„ Сылвенскому 31058 29858 1 2 0 0 9 6 %
„ Чусовскому 31501 28001 3500 8 9 %
„ Осинскому 11300 11300 1 0 0 %
„ Сарапульскому 51500 51500 — 1 0 0 %
298697 290797 7900 9 7 ,5 %
Примечание. Кроме того внутреннего сплава 60000 к. с.. из 
коих сплавлепо разным заводам 54000 к. с., остальные .6000 к. с. 
остались по берегам рек Котки и Шаркала (боткинский завод) на 
местах зимних складок.
Из указанных несплавлешшми 7900 хс. с. разной древесины находит­
ся но берегам рек на местах зимних складок.
По Сылвенскому подрайону.
В верховьях речек Ирени и его притоков до 1 2 0 0  к. с,, которые 
остались несплавленными в виду перегруженности речек и отсутствии в свое 
время достаточной глубины воды в таковых.
По Чусэвск -му подро йону.
Ио реке Чусовой дров долготья осиновой и березовой породы до 3500 
к. с., которые но техническим условиям сплавить пе представлялось возмож­
ным. так как осенней прибылой водой сплавить их в плотах уже, за опоз­
данием времени, было нельзя, в виду приближающихся заморозков, обрекаю­
щих древесину на замерзание в сплаве.
По Чердынскому подрайону.
Иеснлавленныо 3 200 к. с. разной древесины находятся но рекам Каме, 
н Вишере в местах, вполне гарантирующих их от разноса. Кроме того в 
Сылвенеком подрайоне по реке Лене до 300 к. с. древесины находится в 
Велобородовском пруду, где и останется па зимовку до навигации 1922 г.
Поставлено в затоны.
Из древесины, предназначенной в транзит, поставлено в затоны до 
1500 куб. саж., а лесоматериалов, предполагаемых к постановке в районе 
г. Перми, от коих отказался Губуиравтоп, за невозможностью их выгрузки, 
в виду приближающегося лесосплава, до 5000 к. с.
Древесина расставлена по следующим затонам:
Кондасском до 400 куб. саж. , Ленвенском до 200 к. с., Псршин- 
ская Воложка 1980 к. с., Головнихинеком 1776 к. с., Пьянчихинском 
1898 к. с., Ольховском 2471 к. с., Лупихппском 794 к. с., всего 9519 к. с.
Состояние воды.
Осенняя прибыль воды обеспечила возможность расстановки древесины 
потребителям в затопы Я содействовала успешному завершению лесе сплавных 
работ Пермского района.
Состояние рабочей силы
За последпее время недостатка в рабсиле на работах лесосплава не 
наблюдалось.
Продовольствие.
В виду получения дополнительных нарядов на хлеб и в виду фактиче 
ского получения некоторого его количества на склады, есть уверенность в 
безболезненном завершении работ текущей навигации.
Что же касается подготовительных работ к сплаву 1922 г., то на 
таковые необходимы дог© шптельные парлды на продовольствие и только в 
этом случае можно надеяться на успешность выполнений последних.
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Согласно данных нарядов, остались неудовлетворенными дровяным лесо­
материалом полностью следующие потребители:
1) Боткинский завод. Из предстоящих к переброске через Галево 
7000 к. с. дров осталось на берегах реки Камы до 3500 к. с. дров коротки.
2) Лысьвенский завод. Из полагающихся ему по наряду 5000 к. с. 
дров осталось не доставлено 2400 к. с.
3) Чусовской завод. Не доставлено до 10 00 к. с.
Остальные же потребители, как-то: желдорога, колхозы, губстром.
заводы: солеваренные, химосновы и металлургические, за исключением ука­
занных выше, удовлетворены по нарядам дровами полностью.
Удовлетворение строевой древесиной крупных потребителей выразилось 
в следующем проценте: рупвод У6 °/о, ж’елдорога 1 0 0 °/о, комгоссоор 90°/о, 
судострой 1 0 0 °/о, лесопилка Пермского деревоотдела в Перми 80° о, 
предприятия Осы, Оханска, Кунгура и Сарапула, согласно перераспределения 
выработанного на совещании при районном управлении Сплава 31 августа 
с. г., удовлетворены полностью.
Выгрузка лесоматериалов.
Выгрузка лесоматериалов производится распоряжением Губернского 
управления но топливу.
По имеющимся сведениям с мест, в виду затянувшейся осени и стоя­
щей за последнее время , теплой погоды, выгрузка идет успешно и по зак­
лючению губуправтона серьезных опасений за конечный результат работ не 
внушает. По 15 октября аппаратом Губуправтопа выгружено S 3 1/г тысячи 
кубов, остается выгрузить оюло 12  тыс. кубов.
Сплав тр ан зи та .
Из задания сплавить в низовые города Камы и Волги 4400 к. с. 
дров и 35000 строевых бревен отправлепо за время текущей навигации в 
нлогах и барках дров 21590 к. с. и 54000 строевых бревен. Помимо 
ггого удовлетворены потребители за счет транзита в количестве 47 40 к. с. 
дров и 20681 к. с. строевой древесины.
Удовлетворение потребителем.
ll:t бондарных лесоматериалов отправлено в Астрахань в адрес Рыб- 
тройки бопдарки до 700000 тт., из коих последняя партия 200000 шт. 
отправлена в барже Ля 4 Касаткина из Ертовкк 1 I октября. Сплавлено 
обруча 95000, липового кряжика 391 /а к. с. Отправлено в Царицын в 
адрес Юго-Восточных железных дорог шпал 44216 шт., переводных брусь­
ев 332 тт . Помимо этого сдано шпал Московско-Казанской железной доро­
ге 45443 шт.
§ п .  Продовольствие.
Спабжепие продовольствием производится по нарядам наркомпрода, но в 
зависимости от наличия продовольственных рессурсов губернии. Распределе­
ние производится через потребительскую кооперацию по списочной системе, 
при чем списки составляются самими учреждениями и предприятиями. В 
первую очередь снабжаются социальные учреждения— больницы, приюты, 
ясли и т. п. и армия, во вторую— важнейшие государственное учреждения 
и предприятия, в третью очередь —дети и в четвертую - все остальные 
группы потребителей, состоящих аа государственном снабжении.
Осложниплееся продовольственное положение губерпии вызвало прек­
ращение всех видов общественного питания с апреля месяца с. г., за 
исключением детей, находящихся на полном иждивении государства, т. е. в 
детских домах, приютах, яслях и больниц. Но в силу постигшего часть 
губернии неурожая, правильная постановка п этого питания в дальнейшем 
не представляется возможной.
Количество едоков и выданного им продовольствия за август и сентябрь 
месяцы с. г. приводятся в прилагаемой таблице № 8 -а. Плановое снабже­
ние за этот период было, как еказапо выше, прекращено в силу создавше­
гося продовольственного кризиса. Выдача продовольствия промышленности 
производилась через соответствующие главки, которые и снабжали рабочих в 
зависимости от условий производства.
Борьба с лапами, паоутатощими оеновпой закон: ..кто не трудится, да 
не ест“ ведется только через Рабоче-Крестьянскую Инспекцию и админи­
стративные органы и эта борьба в значительной степени облегчается тем, 
что и для трудящихся продовольственных рессурсов в губернии далеко недо­
статочно.
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Общая площадь под крестьянскими усадебными огородами в 1 920 г. 
достигала 6103 дес., под огородами же городских и пригородных хозяйств 
1960 дес. Р 1921 г. эти площади выразились соответственно в 6659 д 
п 2302 дес. Таким образом общая площадь огородов увеличилась: крестьян­
ских усадебпых на 10°, о и городских и пригородных хозяйств на 2 4 % . 
На одного едока приходится огородной площади у крестьянского населения 
12 кв. саж., а городского и пригородного 37 кв. саж.
Огородное хозяйство и пригородное земледелие для продорганов при 
выдаче продовольствия имеет следующее значение: процент снабжения рай- 
опов, где развито огородничество или рабочие занимаются земледелием, срав­
нительно с другими районами понижается.
Тем не мепее ереди городского и фабрично-заводского населения заме­
чается сильное стремление к раззитиго и расширению огородничества для 
самоснабженпя в виду хронических продовольственных затруднений. Потреб­
ность в развитии огородпичеетва губземотделом удовлетворялась: семенами в 
размере 8 0 % ,  инвентарем 4 9 %  и наделением земли 25°/о. Удовлетворить 
максимум требований в этом отнош°пии не представляется возможным в виду 
недостатка соответствующих земельных угодий вблизи городов и заводов. 
Инструктирование работ проводится в размере 3 0°/о, в таком же приблизи­
тельно размере выражается помощь в технических указаниях. Малый °/о 
удовлетворения зависит от недостатка специалистов.
Получение различных видов продовольствия из деревни от своего хозяй­
ства носило массовый характер.
При этом, в виду полной или частичной приостановки работ в боль-» 
шинстве промышленных предприятий, за отсутствием снабжения их продо­
вольствием. рабочие раз‘ехались па летний период в деревни, если не по 
своим хозяйствам, то все же для работ по найму у крестьянства.
$  i t - я .  О  п р о д н а л о г е
Отношение зажиточных и середняцких крестьян к продналогу более 
сочувственное, чем к продразверстке, но со стороны крестьян с меньшим 
количеством обрабатываемой земли заметно враждебное отношение к продналогу.
Сдача продуктов по продналогу производится в большинстве случаев под 
влиянием административного я судебного нажима, при чем в виде репрессий
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к неплательщикам применилась аресты, начисление пени и отдача под суд 
выездных сессий Нродревтрибунала.
Из продуктов, паиболее охотно сдаваемых, следует отметить яйца, 
остальные же продукты хлеб, мясо и пр., население старается скрыть, 
скрывая при этом и самые об'екты обложения.
Продналог является обременительным для хозяйства в отпошення шер­
сти, масла и хлеба по следующим соображениям: при исчислении налога на 
шерсть упущена весенняя стрпжка овец, на масло— малая удойность от недо­
статка корма и трав вследствие засухи. На хлеб же налог является обре­
менительным для плательщиков старших групп, от 4 до 7, в виду того, что 
облагаемая площадь земли если не в большем, то в половинном к< личестве 
находится в виде залежи и недосева, и имеются случаи, когда величина 
налога или равна или превышает даже действительный валовой сбор зерно­
вых хлебов.
Вопрос об изменениях в продналоге применительно к местным условиям 
передан на рассмотрение специальной комиссии и к настоящему отчету еще 
не разработан.
Что касается принципа определения налога па хлеб, то губэкосовеща- 
ние находит правильпым и целесообразным обложение всей пашни, но, по 
мнению крестьян, желательно включить в об‘евт обложения лишь действи- 
1 тельно засеянную площадь, в крайнем случае, с прибавлением к ней еще 
площади пара.
Установление нормы замены одних продуктов другими не только жела­
тельно, по и неизбежно, но вопрос этот требует детальной разработки в 
компетентной комиссии, здесь необходимо учесть два фактора— калорийное 
соотношение и стоимость того иди иного вида продуктов, с одной стороны, и 
потребность в нем государства—-с другой.
Обложение кустарных промыслов считаем пока преждевременным, ибо 
кустарные промыслы в Пермской губернии еще не достигли соответствую­
щего развития и находятся в стадии организации, поэтому, учитывая пси­
хологию кустарей, мы находим, что введение налога повлечет к остановке 
развития этих промыслов.
Апйарат по взиманию продналога еще не налажен, инспектура слаба и 
мало пригодна. Часть нродработников не всегда верно определяет и прово­
дит на местах лродиалоговую политику.
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Все затруднения для крестьянства при уплате продналога устранены 
Счетный аппарат при заготконторе пополпеп и налажен. Хотя ведение лице­
вых счетов плательщиков налога несколько не своевреак ппо, но это однако 
не мешает своевременной выдаче плательщикам зачетных квитапций. В отно­
шении приема продуктов задержка также не наблюдалась в виду слабого 
поступления продналога.
§ 12. Строительная промышленность.
Начиная с 1918 года по 1 октября 1921 г. в Пермской губернии 
ни комгоссор, пи какое-либо другое ведомство не производило построек но­
вых крупных общественных зданий и флбрично-заводских корпусов. Следует лишь 
отметить постр. комгоссор. деревни, моста арочной системы чср-з реку Тулву 
близ г. Осы, длина моста 70 саж. и высота 4 'Д  саж. Постройка моста началась 
в средние прошлого года и в даппый момент выполнено 9 0 %  ЕСей работы.
Точно также и относительно устройства или капитального ремонта шос­
сейных дорог следует сказать, что ни коренного улучшения, ни ремонта 
шоссиоованных участков губернских и уездных трактов с 1918 г. не велось 
и новых шоссейных дорог не устраивалось.
Губкомг ссоор центр тяжести своих работ перенес на ремонт зданий и 
сооружений. С 21 июля 1919 г. по 1 октября с. г. отремонтировано: 
зданий 167.520 куб. саж. и мостов 630 погонных сажен.
С сентября с.г. начинает действовать строительный аппарат Губкомхоза, 
который продолжает произнес во ремонта ряда общественных зданий, как-то:
Д'1я здравоотдела, губоно, губполитпросвета, рабфака, универ итела и проч. • 
Большинство этих работ было начато губкомгосором.
Исправное состояппе водопроводов и канализации в городе поддержива­
лось все время и работа шла непрерывно.
B e перечисленные работы губкгмгоссора выполнялись но инициативе 
различного рода ведомств за счет кредитов главкомгоссора В Губкомхозе же 
нее перечисленные работы произ юдились (с сентября месяца) по местпой 
инициативе и па его средства. В данное время губкомхоз'м пр<дприяят ряд 
новых крупных работ по канализации и водопроводу. Губкомгоссоор для этой 
Цели пред (ставил строительный аппарат, состоящий из рабочих в числе около 
130 человек и 7 человек технического персонала. Что же касается помощи
различных учреждений, то помощь эта выразилась лишь в переводе кредитов 
для выполнения указанных работ.
Губкомгоссоор все работы вел только хозяйственным способом и по его 
мнению, этот способ в условоях 18/21 г.г. является самым бесхозяйствен­
ным, т. е. экономически невыгодным. Работы же губкомхоза выполнялись 
различными способами: с одной стороны, был выработан порядок сдачи ак 
кордпых работ нодрядно с торгов, каковой способ и применен в широком 
масштабе; с другой стороны практиковался порядок сдачи небольших работ 
артелям;— и в том и в друго случае оплата производилась по ставкам губ- 
проф овета. По мнению губкомхоза с экономической точки зрения оба способа 
производства работ, подрядный и хозяйственный, имеют свои выгоды при­
менительно к разным обстоятельствам. В виду отсутствия в Пермско? губер­
нии индустриально-строительного пролетариата, губкомгоссор все свои работы 
производил крестьянами, привлеченными в порядке трудовой мобилизации. 
Работы, выполняемые губкомхозом, производятся, как рабочими привлекаемыми 
через отдел учета и распределдния рабочей силы, так и вольными рабочими 
через подрядчиков. Рабочими, при лекаеыыми из деревни посредством труд- 
повиннпсти, губкомхоз не поаьзовался.
На вопрос о том, замечается ли в деревнях усиленное строительство и 
если да, то чем оно о6 ‘ясняется, — следует отметить противоположность точек 
зрения губкомгоссора и и губкомхоза. Если первый на основании докладов 
с мест и на основании личных наблюдений говорит, что деревня усиленно 
строится, то губкомхоз со своей стороны утверждает, что за отсутствием 
строительных материалов в деревне строительство не развивается. Губкомч’ос- 
сор усиленное строительство деревни об‘ясняет бегством туда голодных 
рабочих, где за 5 — 10 фунтов муки в день строительные рабочие охотно и 
весьма продуктивно обслуживали строительные потребности крестьян. Уси­
ленное строительство деревни губкомгоссор зммечает почти во всех районах 
губернии, так как вся губерния богата и лесными материалами и камнем.
§ 13. Образцовые и безнадежные предприятия и заведения.
Образцовым предприятием является государственный лесопильный завод 
Д? 1 „Пермолес", (прим. редакц. в настоящее время завод выгорел, жестоко 
пострадав от пожара), нахоеящнйся в 3-х верстах от станции Пермь Н-я на 
берегу реки Камы, Завод обслумивает нужды железнодорожных советски*;
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учреждений, водного транспорта и производит распил экспортных материалов. 
Пермолес единственный завод во всей Республике, имеющий 16 рам, 8 об­
резных и 28 торцовых станков и хорошо оборудованною деревообделочную 
фабрику. Управляющим заводом является тов. Ямов. К сожелепию работы 
производились на заводе не полным ходом, а лишь на 6 рам и не давали
той продукции, какой можно было бы ожидать на таком заводе.
Зав'-д производил распил бревен на шпалы, переюдные брусья и раапые
строительные материалы. Заводом приготовлено за период с октября 1920 г.
по апрель 1921 г. —  823107 куб фут. пиленых материалов. Производствен­
ная программа выполнена в 100,36%. В 1921/22 г г. производственной 
прогреммой предположено распилить 1.030.000 куб. фут. разных сортимен­
тов лесных материалов, при средпем числе рабочих и служащих в 855 чел 
К  числу безнадежных заводов можно отнести Упнскпй № 26 лесопиль­
ный завод на р. Уе, производящий распил бондари й дощечки для тары, с 
количеством рабочих в 200 человек. Завод обслуживает не государственвые, а, 
главным образом, местные нужды: имеет примитивное оборудование, ветхую 
плотину; pa6oiaeT от мельничного вод ян >го колеса, при чем, когда работает 
мельница,— стоит завод и, наоборот, при работе завода, бездействует мель- 
пица. Производство капитального ремонта вызвало бы большие затраты, 
пришлось бы выстроить чуть не новый завод, а результаты тем не менее все 
такн бы.ш проблем стачные, так как недостаток воды в реке Уе не усилит 
заводу притока движущей эпергии п пе повысит производительпоелти ни 
завода, пи мельницы. Завод этот подлежит ликвидации, а рабочая сила, ыо- 
жетт быть использована па других заводах.
§ 14. Улучшения в хозяйственной работе.
За последние два года, в губсовяархоз поступило до 2 десятков всяких 
изобретений, но большинство их или были мелочпы, и пе могли иметь на 
практике ппкакого существен ого значения, или же, при рассмотрении их, 
оказывались пр 'тлворечащами основным законам физики и механики, т. е. 
явно несостоятельными.
Из числа новых изобретешь, могущих внести улучшение п упрощепие 
•в хозяйственную работу, следует отметить следующих 3: 1 ) гр. 1 умзер
изобрел два автомата: пилу и дровокол, 2) гр. Петров изобрел тоже пилу 
ввт. мат, под названием 12-пилмшй стапок , Геркулес" и 3) гр. Адяашев




вследствие простоты конструкции и легкости выполнения, отдано предпочтение 
исибретению гр. Петрова, которому и предложено приступать к выполнению 
своего проекта. Гр. же Тумзеру, в визу сложности конструкции его изобре­
тения, предположено разработать проект боле едетально и представить дополнит, 
чертежи. Плуг— соха (изобретатель ее бывш. рабочий — токазь, занимаю цийся 
теперь своим х'знйством) был и. пытан практически особой комиссией с 
участием агрономов и призаан вполне пригодным для местной почвы. Он 
имеет достаточно широкий и глубокий захват, большую легкость хода в 
работе и ряд других преимуществ по сравнению с многими плугами кустар­
ного производства и должен получить широкое распространение. Пзобретателю 
предложгво сделать еще в этом плуге кое-какие усовершенствования. 1 -й 
экземпляр этого плуга-сохи губсовнархоз купил у изобретателя за 1 2 0 0 .0 0 0  
руб.. Вместе с тем губсовнархоз пр днолагает поставить производство этих 
плугов— сох.
§ 15. Натурпремирование
Вопросу этому теперь нельзя придавать прежнего крупного значения, 
т. к. на практике стали осуществляйся иные методы оплаты труда и 
натурпре.ялровааие в прежней его форме в даппое время не производится.
Образование натурфонда шло от процентного отчисления своего производ­
ства. Процентные отчисления выдаются рабочим па руки. Коллективные ва- 
турфопды реализировались через губрабкооп. Ог об‘единенпя рабочих к 
служащих содового завода реализировапы были следующие предметы: соды 
каустической 10.090 п., простой соды 72 п.,-колеепой мази 126 п., ке­
росину 32 п., соды коабцированной 247 п., бикарбонику 95 п. и хлорис­
того каобция 410 п.
От Лысьвепского ЕПО посуды разной 1990 п. 30 ф.. от Сарапуль- 
ск'Я'О обедипения кожевников сапог разиых 1297 па о, от губкожа сан г я 
ботинок 1500 пар, от губпрофсовета керюппу 700 и, от Блсерского ЕПО 
разных железных и чугупных изделий па 471 р. 75 к. золотой салюты, 
от губсокиа но распоряжению губпродкома согласно телеграммы наркомпрода 
для рабочих и служащих всей губернии разных товаров на 30000 руб 
золотой валюты.
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От Сарапульского ЕПО 100 п. веревок, часть мануфактуры, кожевен­
ной обуви и заготовок. От Кизеловского Е Ю 4000 п. соли, or Першсоли 
1 вагон соли. Ог Боткинского E II0 плугов 162 шт , соломорезов 84 шт., 
молотилок 26 шт., конных приводов 45 ш т , литовок 1642 шт., телег 
5 шт., железа кровельного 120 п.
Результаты производившегося натурпремирования давали иногда удов­
летворительные результаты, примером чему может служить подпятие произ­
водительности в первый же месяц па 30°/о; необходимо также отметить в 
зтом случае уменьтпепие числа краж и сокращение прогулов. Случаев прек­
ращения натурпремирования в резервный фонд заработной платы не Оыло.
Выдача патурпремий в особо исключительных случаях производились; 
цифровых же давпых по этому вопросу не имеется.
Местными продуктами, которые могут быть получены путем увеличения 
натурпремии для производства товарообмена с заграницей и для особого 
н иного употребления в России по мнению губпрофсовета, является соль- 
сода и некоторые металлы. Председатель же наркомввешторга в Пермской 
губернии, основными продуктами губернии, необходимыми, как для товаро­
обмена, так и для потребления внутри Республики, считает пушнину, и 
считает необходимым на добычу этого продукта обратить особое внимание и 
выработать в самое ближайшее время метод добычи его, основаппый на 
декрете совнаркома ог 16 сентября. Втооым основным продуков губернии, 
представитель БКВТ считает лес, с последующей его обработкой. Продукт 
этот, требующий для своей добычи и для разработок более длител! ного , и 
солидного подхода, на ближайшее время является здесь лишь об‘ектом под­
готовки к работам. Эго в значительной степеви зависит от разргшепия 
положения с конце -сияяи. После пушнины и леса следует животное сырье 
(рога, копыта, перо, пух, волос, щетина, кишки), а также волокнистые ве­
щества, но так как эти виды сырья находятся в губернии в небольшом 
количестве, то они и не являются для нее основными.
Натурпремирование военных организаций при привдечеаии их па помошь
Другим организациям, не производилось.
Таковой подробный труд, возмещался процентным очтислением соли и
'’оды, непредусмотренный комисги й СТО.
Следует огметигь еще, в качестве примера мнение губдескэма и имею­
щиеся у него на руках факты по вопросу о натурпремировании.
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Отношение рабочих и служащих, говорит гублеском,— к натурпремированию 
при условии реально ощттаиых размеров его и с гарантией на периодич- 
носгь^— самое благоприятное; случайное же премирование развивает толлко 
у рабочего стремление сорвать с организации лишнее.
В деле поднятия производительности гублескомом отмечено, что правильно 
и в достаточных размерах постановленное натурпремиротапие быстро п 
твердо подвивает производительность. Гублеском премирование производил 
мануфактурой, солью, керосином, мясом и отчасти хлебом.
Выдача премирования по лесозаготовкам, вследствие громадной чис­
ленности работающих, происходила настолько минимальными дозами, что 
нисколько не влияла иа улучшение жизии работающих и эго, в сущности 
была линь растрата го'.ударственного фнда. Губле-коя находит, чт> в этом 
случае следовало премировать меньшее число рабочих, т. к. результат их 
работы был бы не меньше, вследствие материальной их заинтересованности.
Натурфщд полу тлея гублескомом по нарядам ддентра.
)
Отчислений от продуктов своего производства в гублескоме нет.
Премия выдавалась пртмо на руки. Деньгами премировались только 
служащие.
Гублескомом премирование производилось в лесозаготовках, выгрузке а 
настройке элеваторов.
Премировгнае производилось по нормам комиссии использования согласно 
постай вления от 1 октября 1920 г.
При работах по трудппввнвосзи в виду недостаточности премий, уста­
новить факт под‘ема производительности труда почти невозможно. Во всех 
же остальных работах гублескома премия производительность труда подти- 
мала.
В настоящий момент с переводом работ на хозяйственный расчет весь 
фонд натурпре^ии переведен в фонд натуроплаты.
В особо исключительных случаях натуряремия гублескомом выдавалась 
за срочные сверхурочные работы по делопрс зводству, отчетности и по­
стройкам.
Местным продуктом, каковой мог бы быть получен путем увеличения 
натурпремви для товарообмена с заграницей и для особо ценного употреб­
ления внутри России — но данным гублескома является экспортный лес в 
круглом и пиленом виде.
Военные организации, привлекаемые гублескомом для работ по лесоза­
готовкам, премировались.
§ 16. Профсоюзы, их участие в производстве.
Участие профсоюзов в производстве выражается в обсуждении произ- 
воиственных программ, в даче заключений по различным договорам и в обсуж­
дении кандидатур в органы управления промышленн стыо. Бюро производ­
ственной пропаганды не работает. Награждение рабочих званием „героев 
труда“ имело место в мае месяце, когда происходило премирование более 
30 героев труда различных предприятий на торжественчом заседании в город­
ском театре: в настоящее время награждение этим званием не практикуется 
Профсоюзы до сих пор принимали участие лишь в подготовительных ра- 
ботых по восстановлению промышленности, так как за последнее время, в 
виду продовольственного кризиса, почти все крупные предтриятия закрылись. 
Трудовая дисциплина в предприятиях находится в прямой зависимости от 
размеров снабжения рабочих. Товарищеские дисциплинарные суды за наруше­
ние труддиециплины имеются и таковых организовано: судов 1 инстанции 
в губернии 38, судов 2-ой инстанции (кассационных) по губернии 2, из 
которых один при губпрофсовете, а другой при рупваде.
Относительно влияния этих судов на рабочую массу, в смысле повы­
шения производительности труда и укрепления трудовой дисциплины, сведений 
в данное время не имеется.
§ 17. Х и щ е н и я .
Уголовный розыск все дела о хищениях из промышленных предиривтий, 
произвонимык лицами, служащими или работающими в этих предприятиях, 
как преступления по должаости передавал в ЧК. Отдельно вопрос о хище­
ниях на фабриках и заводах им не выяснялся. При раскрытии подобных 
преступлений отделом уголовного розкска применялись обычные методы 
борьбы с преступностью. Обыски в необходимых случаях отделом уголовного 
розыска производились, что же касается других мер борьбы с такого рода 
преступностью, то они пока в уголовном розыске существуют еще лишь в 
проекте.
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По сведениям губчека за последнее время хищения имели место в 
следующих предприятиях и учреждениях (перечисляются лишь предприятия, 
что либо пр изв »д <щпв): мельница № 2 , советская мельница № 1 . сельско- 
хоз. ремонтные мастерские, кожевеввый зав. в г. Сарапуле, Юго-Камскпй 
зав., в управлении группы приисков и на фабрике Гознак. Похищались 
предметы производства, похитителями являлись служащие и администрация 
предприятия.
Введение натуроплаты было лучшей борьбой с хищениями; там где 
она вводилась — хкщения прекращались сами собой.
Не'бходимо еще отметить хищения на 'Птечной фабрике, где в ка- 
естве меры длй борьбы с хищением пришлось ввести охрану и обыски 
рабочих при выходе из предприятия.
Ы кожевенные заводы, про которые упоминалось выше и спичечную 
фабрику для производства чистки пришлось временно ракрыть.
§ i8. М е ш е ч н и ч е с т в о ,
Вследствие неурожая в южных уездах губернии, а также за отсутст­
вием планомерного свабж>*пия продовольствием промышленных районов, ме- 
шечвичество носило массовый характер.
Железная дорога, вследствие мешечнпчества своих служащих теряет 
ежедневно рабочей силы около 40°/о общего числа рабочих и служащих.
Как крестьяне, так и рабочие, особенно в средине лета с. г. направ­
лялись главным образом по р. Каме, иногда специальными баржами и 
пароходами, в пределах северных уездов, для получения путем частного 
товарообмена продуктов для собственного потребления. Мешечничество в целях 
спекуляции также ииесо место, по в значительно меньших размерах. Явив­
шаяся вследствие эт го перегруженность железнодорожного и водного транс­
порта, а также невозможность производства государственных заготовительных 
операций вызвали необходимость р°шн-ельной борьбы с мешочничеством. С 
этой целью массовое движение мешечпиков постановлением губиспольомз с 
августа месяца было приостановлено.
§ 19. Использование воинских частей для трудцелей.
Сведепия дапы отделом всевобуча Пермского губвоепкомата, бывшим 
Пермским милиционным территориальным полковым округом и губернским 
отделом труда.
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Все трудовые части находятся в распоряжении уполномоченного П. К. 
труда на Урале и работают по его заданиям Сведений о составе, числен­
ности и количество работающих частей нет. Отношение населения к трудо­
вым частям в особенности отношение рабочих отрицательное, по тем при­
чинам, что большая часть физически не работает, а занимается лишь над­
зором и внутреппими парядаып по обслуживанию самих же частей, произ­
водительность труда в общем низкая; причины этого следующие: 1 ) как
уже сказано, физическими работами занят меньший %  частей и 2 ) люди, 
раб тающие но принуждению, стараются под всякими предлогами увернуться 
от работы. Воинские части пользуются только лишь в порядке субботников 
по нарядам отдела труда. После сокращения армии они не работают. Всего 
но губернии было мобилизовано в летний сезон с 15 апреля по 1 октября 
1921 г. 15715 чел., родившихся в 1902 г. па работы по лесосплаву, 
результаты производительности их работ ниже, чем у трудармейцев, пе го­
воря уже о вольнонаемных рабочих и в особенности о тех из них, которые 
работают сдельно. На вопрос о практическом опыте пспользовапия молодежи 
во всевобуче и крагпоарм.йцев для отдельных работ по контролю, по сапи- 
тарпи, по участию пом щи местному населению и по хозяйственным опера­
циям, следует отмеаить, что таковых опытов пе производилось, за исклю­
чением привлечения части молодежи и через органы губпрофсовета. Произво­
дительность привлеченной таким образом молодежи была весьма низкой, 
ввиде полной неподготовленности к сельско-хозяйственпкм работам.
Ниже приводятся целиком сведения, доставленные Пермским губернским 
всевобучем.
В настоящее время кадры территориальных войск расформированы и 
поэтому к трудовым заданиям привлекаться не могут.
В прошлом территориальные кадры привлекались в качестве руководи­
телей трудовых заданий, не особенно в широких размерах в 1920 г. март—  
май пэ лесосплаву (род. 1902 г.) и весной текущего года тоже по лесосплаву 
род. 1902 г., каковые мобилизованные привлекались и формировались ком- 
трудом в первом же случае вся работа целиком была возложена на всево­
буч, причем участвовзл весь кадр и военрое обучение было приостаповлепо.
В па'тоящее время в органах всевобуча Пермской губернии Сарапуль- 
екий всевобуч еще не влился в Пермский и статистических дапвых пет, в 
настоящее время состоит на учехе молодежи допризывпого возраста:
Род. в 1903 г. . . . . .  . 13190
"  „ „  1904 г........................  14853
Из них фактически проходит допризывную подготовку:
Род. в 1903 г........................... 3776
„ в 1904 г........................... 4282
Родившиеся в 1.905 г. еще только начали братлся на учет и данных 
еще пет.
Допризывники в текущей году привлекались к трудовым заданиям 
главным образом по лесосплаву, • как указано выше по борьбе с лесными 
пожарами и на огородные работы.
29 Февраля 1920 г. приступлено к формированию трудчастей, согласно 
приказа Предревоенсовреспублики т. Троцкого. Мобилизовано по губернии 
4164 человека. В начале апреля прибыла сводная рота из г. Глазова. 
Вятской губернии, в'соетаве 1000 чел. Во время мобилизации из граждан 
Пермской губернии 1901 г. сф >рмировано 17 рот, Глазовская же рота, при­
бывшая позднее, была поставлена целиком ра работу по выработке дров для 
жел. дор., по сформирошпию трудчасти сразу же передавалась для работ в 
хозяйственные органы и к 5 марта все уже находились на работах. Работы 
трудчастей продолжались по 26 мая, после чего согласно распоряжения 
Приурво были переданы в 18 запполк. Работа трудовых частей за их ко­
роткий период пребывания на работах выразилась в следующих формах: 
заготовлено дров 2131 куб. саж., заготовлено бревен 12325 шт., заготов­
лено шпал 13708, погружено разных грузов в вагоны 164 вагона, расчи­
щено леса 1110 куб. саж., расчищено лугов 8330 к. с., очищено от снега 
ж. д. пути 14 верст. 338 с., ш гружено лесу в вагоны 108395 шт., вы­
рублено льда 217 к. с. выгружено разного груза из вагонов 136 вагонов, 
сплочено плотов 299, вбито свай 126 шт., кроме того до 1000 чел. рабо­
тало на сплаве леса, какую работу в цифрах выразить невозможно, а также 
производились и др.' работы.
Работа по лесосплаву в текущем году организовалась без участия все­
вобуча и инструктора его являлись в большинстве случаев лишь первона­
чальными организаторами лесосплавных групп, а в дальнейшем работами 
руководили другие организации. Приказ губкомтруда № 61 от 22 марта с. г.
Для участия в огородных работах весной текущего года в соглашении 
с заинтересованными учреждениями были организованы группы из числа не
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занятых в заводских предприятиях допризывников от 10 до 35 человек в 
каждой, по несколько групп в каждом уезде для работ па огородах совет­
ских хозяйств.
В некоторых случаях, а в Пермском уезде повсеместно группы приш­
лось распустить как вследствие недостатка в снабжении продовольствием, 
отсутствия снабжения од ждой, а также и слишком слабой производи гелв- 
поста труда. Ведение отчетности по означенной работе в задачи всевобуча 
не входило.
Привлечение к борьбе с лесными пожарами состоялось, согласно при­
каза за № 161 от 10 нюня4 и отношения экосовещания Л? 5175 и про­
ведению повсеместно в уездах. Каждый допризывник и назначеннье инструк­
тора всевобуча обязаны явкой на назначенный сборный пункт по тревоге 
в случае пожара.
До сего времени донесения о фактическом участии допризывников в ту­
шении лесных пожаров поступили лишь из Кунгурсксго и У Вольского уездов.
Результаты сбора и продуктивность работы тп*лне удовдетворительпые, 
количество участвовавших в донесениях не упоминается. В феврале с. г. на 
разгрузке тонущей баржи с солью в Белкипском затопе участвовало 750 до­
призывников 1902 г. рождения, каковыми настоящая работа и была вы­
полнена.
§ 20. Трудповинность и трудмобилизация.
Местный отдел труда, образованный по приказу губотдела труда от 
30 июля 1921 г.
Ежемесячно в наркомтруд представляется отчет т деятельности подот­
делов учета п распределения рабочей силы по губернии.
Трудповинность применяется двух родов; пешая и гужевая. Отношение 
населения к трудповиппостя враждебное по ряду причин, из которых пер­
вая та, что не дается права выбора труда и личпой замены отбывания 
трудповинноети, затем неоплата труда и нагрузка хозяйств такого р<да па- 
рядами; другой причиной является неравномерность привлечения к трудпо- 
винпости в виду освобождения ряда категорий от нее; затем нет дапных о 
том, сколько нарядов в год может выдержать то или иное хозяйство без 
у1перба для своего развития.
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О числе привлеченных к трудповнниости см. прилагаемую в конце
отчетов таблицу № 9.
Результаты рабл по основным их видам (лесозаготовки и гужперевозки) 
крайне неудовлетворительны и безусловно не отвечают хозяйственному ис­
пользованию рабочей силы.
В целях рационального использования рабочей силы и гужевого тран­
спорта н обходимо изменить методы и формы трудповиниости и перейти
только па трудналог, производя нагрузку отдельных хозяйств парадами по 
строго хозяйственному расчету. Должно быть предоставлено право личной 
замены отбывания путем уплаты стоимости налога. О количестве выполнен­
ной работы дает понятие прилагаемая в конце таблица Л? 1 0 .
Деятельность учрабеилы видна из таблицы Л? 11.
Участие военных апнаратов при проведении трудновипноети и трудмо- 
билизации выражалось в даче вооруженных отрядов и частичной борьбы с 
дезертирством через волоствые военные отделы. Полные доклады о деятель­
ности губернского отдела труда представлены в наркомтруд за период с 
18 февраля 19.20 г. по 15 февраля 1921 г. в феврале 1921 г , за пе­
риод же с 1 декабря 1920 г. по 1 июня 1921 г. в июне 1921 г.
\
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§ 21. Местные экономические совещания.
Пермское губернское экономическое совещание сорганизовано 18 мая 
(день нерв го < ргапйзаииипного заседания) на основании постановления 8 
Всероссийского с‘езда советов. Д ы губернского и для уездных экономических 
совешапий были выработаны положения, каковыми и руководствовались до 
издавня ст. 223 узаконений и распоряжений рабоче-крестьянскою прави­
тельства (о местных экономических совещаниях, их отчетности и руковод­
стве наказом СНК и СТО); opiaH и затором губернского экономического сове­
щания явился президиум Губисполкома.
Уездпые экономические совсвщиия, оргапизовапные по предписанию из 
губерпип, должны были пачать свою работу согласно составленного для них 
положения. Уездпые экосовещания существуют во всех уездах. Пз районов, 
экосовещание оргапизоьано только в Воткпнске. Экосовещаний в других 
районах губернии пока еще нет.
Далеко не всеми уездными экосэвещаниями усвоена та роль, кото­
рую они должны играть в экономической жизни уезда. Функции экономиче­
ских совешапий, песмотря на наказ СТО и СIIIX., часто понимаются не­
сколько превратно. В большинстве случаев замечается тенденция запяться 
мелкими делами; а па что-нибудь крупное, сопряженное с проведением до- 
еольпо крупней ипицпатпвы, как будто бы ие хватает сил.
Не будет кажется ошибкой сказать, что на экосовещаппе в некоторых 
уездах вначале смотрели, как на какое то сомнительпое новаторство. Необ­
ходимо было пекоторое время, чт<бы попять все значение экономических со­
вещаний. В Пермском Уисполкоме, например, до 1 октября было всего 
лишь одно заседаппе экссовещапия (организационное) проще говоря, эго 
зпачит, что создание' экосовещапни было лпшь фиктивное и па него смо­
трели, как па обузу, как па лишнюю, пенужпую пристройку к государ­
стве иному аппарату. Между прочим, в Пермском Уисполкоме пе приступали 
еще к составлению отчетности, согласпо положения об экссовещашых. Па 
запрос губернского экосовещания о представлении к 1 октября таковой от- 
четностП, Уиснолком ограничился лишь присылкой отчетов-доклздов от пе- 
скольких учреждений, при чем отчеты эти были соединены между собой не
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общей жыслыо, а только металлической булавкой. В данном случае наказ 
СИ К и СТО прошел мимо, никого не задев. Необходимо отметить еще Са- 
* ранульское экосовещаппе, не представившее отчета до 25 октября.
Ни в одном из уездных экосовещапий не рассматривал сь больших 
принципиальных вопросов и результаты деятельности у экосовещаний пока 
еще впереди.
В данное время губ. экоегвещанием разработан довольно подробный 
наказ. В паказе этом определяются права и обязанности экосовещапий и 
взаимоотношения между собой хозяйственных органов. Кроме того уезтам 
предложено немедленно приступать к организации волостных экосовещаний.
Выработана, но пока еще не утверждена инструкция работникам в 
хозяйственной области на местах, говорящая об ответственности их за эту 
раб'.ту. Инструкция эта разработана в развитие наказа СНК о проведении 
в жизнь начал новой экономической политики.
Волостные экосовещнпия еще нигде ие созданы, кроме одной волости 
в Боткинском районе. Местной инициативы в волостях не проявлено, а со 
стороны уездов ничего в этом отношении не было предпринято. Предписания 
об организации волостных экосовещаний в уезды были дапы, но оно до сих 
пор так п осталось без исполнения.
О создании в настоящее время сельских экосов ицаний, разумеется, еще 
говорить не приходится. Следует думать, что это вопрос будущего. Лишь 
получив какие-либо осязательные результаты от волостных экосовещапий и 
имея перед собой каргппу работы довольно большого числа их, можно пре- 
ду адать. во что может вылиться работа селькомов.
Экосовещаний в фабрично-заводских центрах губернии пока еще тоже 
не имеется. Эго обстоятельство, в виду большого количества заводов на 
террит'рпи губернии, является, конечно, крупным минусом. Самодеятель­
ности в организация фабричпо-заводских совещаний не проявлено и орга­
низацию пх приходится проводить сверху.
Надобность в фабричяо-завод ких совещаниях велика и организация пх 
необходима. Следует указать на участие заводоуправления Боткинского за­
вода, в райэкосовещании. В Усольское уэ:гос> вещание также вх<.дит посто­
янным членом представитель содового завода.
Руководителями всех имеющихся па территории губернии экосовещаний 
являются председатели соответствующих исполкомов
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Система работы губэкосовещанпя почти с самого пачала его деятель­
ности заключалась, помимо разрешения тех или других довольно крупных 
принципиальных вопросов на самих заседаниях эгосовещапия, в предвари­
тельной разработке сложных вопросов в комиссиях, постепенно создаваемых 
при экосовещании.
В данное время при ту бэкосовещапии существуют следующие комиссии: 
фондовая, комитет цен, транспортное бюро, продпалоговая, губпрод'-ов ща- 
ние, Тубпосевком, комиссия помощи голодающим и комиссии по улучшению 
быта рабочих и детей.
Плановая комисша (существавщая до сего времени), теперь упразд­
няется и вместо нее создается 7 отдельных плановых комиссий экосовеща­
ния, постоянно работающих при следующих учреждениях: при Губсовпар- 
хозе, Губземотделе, Губпр дкоме, Губпрофсовете, Губ. Унрав, но топливу, 
при Губтрансе и при Губкомхозе.
В губернском экосовещапии экономические вопросы более мелкого ха­
рактера передаются на рассмотрение президиума эжосовещания, который 
слит с президиумом Губисполкома. Таковым слиянием в значительной сте­
пени достигается согласованность работ экосовещания и Губисполкома.
В губернском экосовещании до 25 октября было 16 очередпых засе­
даний. Заседания же президиума экосовещания, соединенного с президиумом 
Губисполкома, происходят несколько раз в неделю.
Уездные экосовещания до сего времени, поскольку они ие занимались 
рассмотрением круппых принципиальных вопросов,— не оправдывали своего 
существования. Про них следует сказать, чю они ни в коем случае не яв­
лялись двигателями, проводящими в жизнь начала повой экономической по­
литики.
Таким образом говорить об образцовых и выдающихся экосовеща­
ниях в губернии пе приходится: таковых нет. и сравнивать их можно
только относительно.
§ 22. Госплан (государственная общеплановая комиссия при 
СТО и ее соотношение с местными экономическими орга­
нами).
Каких-либо особо уполномоченных Госплана пли группы лиц, являю­
щихся его представителями, в губернии пет. Но постановлением губэкосове-
чцаяия быка создана при нем местная плановая комиссия, которая начала 
св'Ю работу 22 августа. Она была образована в составе Нредгубсовнархо- 
за, губпрпдкомассара, представителя райметаллуправления и представителя 
губпрофсовета Никакого рабочего аппарата эта комиссия при себе не имела, 
а пользовалась аппаратом, главным образом. Губссвнархояа и иногда других 
отделов Губисполкома. С начала сюей работы по 20 октября плановая ко­
миссия имела 10  заседаний, на которых было рассмотрено 1 2  вопросов, из 
них 9 были закопчены и рассмотрены экосовещанием, один вопрос комис­
сией рассмотрен, во еще не прошел через экосовещание, и два пока отло­
жены, хотя по ним некоторая работа проделана. Вопросы, рассматривав­
шиеся плзновой комиссией, таковы: производственный план предприятий 
Губсовнархоза на 21/22 г.г. производственный план предприятий райметалл­
управления на 2 1 / 2 2  г.г. о трестировании крупной промышленности на 
основах хозяйственного расчета, о предприятиях оставляемых на государ­
ственном снабжении и еппмаемых с такового, план продовольственного снаб­
жения губернии на сентябрь ме яц: годовой план продовольств снабжения
губернии, о ходе выгрузка сплавленных дров и лесных материалов и о ме­
рах к ее усилению, план лесозаготовок на 2 1 / 2 2  г.г., проект договора на 
сдачу лесных участков в разработку частным контрагентам, проект поста­
новления о введении трудналога вместо трудновиппости, про“кт приказа по 
лесозаготовкам и гужперевозкам. план капитального переоборудования теле­
фона! й сети города Перми.
Практика показала, что существование одной общеплановой комиссии, 
не имеющей к то»у же ни своего рабочего аппарата ни специалистов, не­
целесообразно. Необходимо иметь ряд плановых комиссий по отдельным об­
ластям и функциям хозяйства связанных с экосовещанием, при органах 
Губисполкома и Губпрофеовета.
§ 23  ^ Электрофикация.
В местной библиотеке имеется два полных доклада-плааа 8 с'езду со- 
BCTog; два введения к этому плану и два экземпляра плана электрификации 
Уральской- области.
Для широкого оповещения о плапе электрофпкации России и в ча­
стности Уральской области часть доклада о плаце электргфзкацни Урала 
была напечатана в местной газете „Звезда" полностью. К популяризации
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электрофакации в России в местном университета был привлечен профессор 
Зеленцов.
С;атей по вопросам местной мелкой электрофикацпи было помещено 
окояо 10. Доклад но электрификации Урала был сделан профессором Зелеп- 
иовым.
В. в>ду того, что распоряжение от мобилизации всех работников, зна­
комых с электротехникой, для цежй докладов и преподавания совпало со 
временем, когда кончались занятия в учебных заведениях, этот вопрос от­
ложен был до осени текущего года. Мобилизация таковых работников не 
проведена а до настоящего времепи.
Вопрос о числе работников, знакомых с электротехникой и вопрос о 
том, как протекает пх работа, отпадает, в виду того, что мобилизации про­
изведено пе было. Электрические станции не- были использовапы для лек­
ций в виду крайнего педогтакта специалистов п летнего очередного боль­
шего ремонта, поглощающего время всего технического персонала, пе только 
в обычные часы занятий, но и в неурочное время.
До сентября месяца, пведение в учебных заведениях преподавания
плана электрофикацип произведено не было.
В деле осуществления плана электрофикации были произведены работы 
по устройству электрических станций в г.г. Осе и Купгуре, а также к се­
лах Асове и Заозерье. Вне плана были сделаны электрические станции в
селах Асове н Здозерье. Усть Качка и Гайва и в совхозах , Возрождение“
и „Красоты".
Дооборудована и пущена 15 сентября с./г. в работу электрическая
станция, бывш. Лесснер мощностью 1500 кватт.
Начато оборудование сельских элеитр. станций общественного  ^ пользо 
вания: в селе Верхне-Муллинском, Пермского уезда с окружающими селе
пиями, в селе Ильинском и в Соинском.
Сделаа  ^ предварительное обследование реки Обвы в районе села Вос­
кресенского и на реке Сое и Лысьве в районе Соинской волости.
Организована выделка делателей напряжения, трансформаторного  ^ типа
для машин постоянного тока в 440 вольт.
Приготовлено таких  делителей: один для динамо в 75 киловатту и, один 
для машины в 10  киловатт, при чем последняя переделана из мотора, 
дется работа по устройству делителя для маш. в киловатт.
Приспособление дивамо-машвн для работ с делителями п изготовление 
самых двигателей, выполняется в мастерских Перм гор. электр. станции и 
делаются приготовления для таких работ на заводе Л?: 1 , а также для 
приготовления трансформаторов. На заводе № 1 ведется работа по заказу 
Нижегородского отдела радиотехники по обточке стальных дисков для машин 
большой частоты.
На этом же заводе начаты работы по приготовлению водяных турбин 
для сельских электрических установок, начаты отливки для нескольких 
комплектов 12  сильных турбин для среднего напора в 3 метра, каковой 
является преобладающим для большинства мельпичных запруд.
Чертежи и модели достали через райяеталлуправлепие из Добрянского 
завода. Вырабатываются чертежи для типовой 30 сильной водяной турбины 
для средних гидроэлектрических сельских установок.
Как опытная и показательная модель на этом же заводе, устроена и 
пушена портативного типа мельница для размола зерна, работающая от 
электромотора. О возможности развития мелкой промышленности для пужд 
электр' фикации см. § 9 (под‘ем промышленности).
Местный план электрофикацви в общих чертах выработан: в первую 
очередь включены работы по устройству, расширению, построГке и ремонту 
городских электрических станций и электрофикации лескома; во вторую оче­
редь установка в совхозах и сельских местностях с развитой кустарно- 
артельной и мелкой промышленностью. Очередность установлена по уездам в 
следующем порядке: Кунгурский, Охавский, Сарапульекий, Осинский, Усоль- 
гкий и Чердынскпп.
§ 24. Водное хозяйство.
Пермская губерния, при своем протяжении с севора па юг до 800 
верст и до 400 верст, с запада на восток, естественна, должна представ­
лять самые разнообразные условия водоснабжения в отдельных своих ча­
стях.
Так в некоторых частях губернии^—особеппо в обоих еекерпых уез­
дах - громадные пространства покрыты непроходимыми болотами, требую­
щими осушения, напротив, в южных уездах, вследствие вообще континен­
тального климата края, замечается некоторый недостаток влаги и с громад­
ной пользою для земледелия можно было бы там применять искусственное
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орошение для наиболее ценных культур, а оеобепво для развития огородни­
чества. В третьих местах-ближе к главному Уральскому хребту, вследствие 
ореографических условий поверхности, источники водопользования располо­
жены ио преимуществу в глубоких оврагах и ущельях и мало доступны 
населению, затем на территории обширного района, обхватывающего южпую 
часть Нагадской волости, всю Сергинскую волость, Пермского уезда, север­
ную половину Куигурского уезда и восточную часть Осинского уезда, вслед­
ствие фнзЕч;ского состава почвы и распространения карстовой формации, 
вода или в сильнейшей степени минерализована пли ее совершенно нет, 
т, к. бесследно уходит в подземные пустоты. Наконец, в иных частях гу- 
' бертии имеется естественных источников хорошей питьевой воды в доста­
точном количестве и таковые вполне доступны для пользования населению, 
но Rce, разве только за весьма немногими исключениями, технически совер­
шенно не оборудованы и вода в них загрязняется самим населением, а ча­
сто также и скотом
Таким образом, в одних частях губернии необходимо развить обшир­
нейшие осушительные работы, в других требуется, напротив, орошение; в 
третьих местах нужны годопод‘емные устройства, водопроводы или другие 
приспособления, облегчающие доступ к имеющимся источникам, а в иных 
частях губернии, вовсе лишенных хорошей питьевой воды, необходимо соз­
дать целую сеть искусственных водоемов для скопления в них’ талой воды 
и привести в порядок и оздоровить существующие, и, наконец в местах, 
имеющих сравнительно хорошие естественные условия водоснабжения, необ­
ходим» технически оборудовать источники общественного пользования водой.
К сожалению прпюдптся констатировать, что на этом обширном по­
прище приложепия технических знаний и труда, сделано очень н очепо мало,
Главнейшая и почти единственная причина, совершенно парализующая 
деятельность соответствующих отделов, это абсолютная ничтожность штата 
техников-специалистов по гидротехническим работам.
Что катается производственных работ но водному хозяйству в губер­
нии, го таковые заключались в следующем: I)  произведено рекогносцировоч­
ного и инструментального обследования с целью осушения заболоченных 
площадей па 1800 десятпп.х, 2 ) проишедено рекогносцировочного обсле­
дования с цезыо обводнения па 1300 десятинах, 3) сделано обследовапие
с целью водоснабжения населенных сельских пунктов— 15 отдельных об-
*
следований, 4) устрорно буровых колодцев 1 и отрембптировано 6 буровых 
колодцев
Кроме того производится бурение скважин, по расширению Пермского 
городского водопровода. Работа эга быда начата весною 1920 г. и ведется 
до сих пор безосташ вочно, если не считать периодически повторяющиеся 
задержки, вызываемые невозможностью заблаговременно получить топливо 
для машины и починить поломки частей ее па заводах. В настоящее время 
выбурено 4 скважины, общей глубиною 130 п. с. В Оханском и Усоль- 
ском уездах производились работы по ремонту существующих буровых ко 
лодцев, к новым работам приступить не было возможности, за отсутствием 
буровых труб и, наконец, в Сарапульском у. имелась возможность присту­
пить с сентября к подготовительным работам по укреплению 10  оврагов и 
сооружению водохранилища для орошения городских огородов.
Признавая необходимым производство в сельских местаостях такого рода ра­
бот также силами самого местного населения, в г,бернии были соответствующие 
попытки, но все они не привели к сколько нибудь существенным результа­
там во первых потому, что в то время, когда население осепыо освобожда­
ется от полевых работ, наступает время отбывания трудчоввпности и труд- 
налога, а во вторых за отсутствием мелиоративных товариществ, самодея- 
тельвоеь населения в этом направлении совсем не проявляется.
Улучшить положение гидротехнических работ возможно лишь пои ус­
ловиях: 1)  если удается па месте подготовить нужное количество специали­
стов, 2 ) при обращении известного процента рабочей силы, получаемой в 
губернии в виде трудналога, для этих работ и 3) при наличии достаточных' 
средств для организации показательных работ в области водного строи­
тельства.
В целях лесосплава и транспорта воды губерния используются, в ес­
тественном их виде, и лишь с обмелением судоходных рек ведется борьба 
при помощи землечерпательных машин.
В отношении использования водной энергии для различных промы­
шленных целей в губегнии имеются широкие возможности. Так, при по­
мощи водяных двигателей работает большинство мельниц, часть лесопилок и 
некоторые механические заводы.
Водные недра также используются, особенно широко в Усольском уезде, 
где в большом количестве добывается поваренная соль. Рыбоводство пока
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организационно не налажеио, но в отношении рыболовства, воды эксплоати- 
руютея путем сдачи их в аренду рыболовным товариществам.
§ 25. Товарообмен за границей.
Возможность непосредственных заказов для губернии зз границей через 
представительство НКВТ пе исключена. Для этого в губернии должно быть 
выделено некоторое количество годных для экс аорта товаров: 1)  из натур- 
лремировального фонда и 2 )  из той части экспортных товаров, которая 
может быть отчислена внешторгом меетпым организациям па заготовку ему 
этими организациями таковых товаров.
Ниже приводятся краткие итоги докладов, представленных в НКВТ с 
указанием времени их представления:
5-го августа 1920 г. паркому внешторга. Доклад о пушных рессур- 
еах губернии и необходимости для извлечеиия их снабдить губернию огне­
припасами. Необходимость сосредоточения работы по сбору пушнины в одном 
органе и введения товарообменной системы сбора.
18 декабря ,¥ 43. Северпому областному управлению НКВТ (копии 
Наркому) доклад: Заготовка пушнины находится в ведении губпродкома н 
передана последним для исполнения губпотребсоюзу. Сообщение о цифрах 
разверстка на пушнину. Опасение, что принятая- губпотребсоюзом система 
разверстки пушиины через волкооперативы даст отрицательные результаты 
сбора. Градация соотношений сортов пушнины в норме выработки охотника — 
указание на ненормальность ее построения; норма премии за сдачу пушни­
ны— опасение, что премия не будет полностью выдаваема из за отсутствия 
товаров, а потому просьба к НКВТ сделать давление в центре для ускоре­
ния отпуска губернии товаров для премии и огнеприпасов.
24 декабря 1920 г. А» 51. Туда же. Доклад о состоянии лесопильных 
заводов в губернии. В большинстве требуется ремонт. Отсутствие ремней, 
пр^метов оборудования и ремонта
27 декабря Ля 54. Сев. Обл. Упр. НКВТ (копия Экспортному Управ­
лению в Москве). Доклад о Троице Печерском районе, его промыслах, продо­
вольствен аом положении, о работе экспедиции губпродкома по организации в 
нем сбора пушнины.
Об экономической тяготении Усть-Уинского района к Перми я о шагах 
Пермского губпродкома к присоединению этого района к себе.
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О невозможности получить для Губиродкома, ломка прежнего сборочного 
auaapaia губсовнархоза,
4 февраля Лч 102. Туда же. Доклад о плохой работе по сбору пуш­
нины на Чердывп и-Печере. Прпчятые к устранению этого меры, посылка в 
этот район специального уполпомогенного губпродкома.
11 февраля Л? 116. Туда же. Джлад о заводе Иермолес, о мощ­
ности его оборудования п о причинах слабости работы; отсутствие инстру­
ментов, ремонтных материалов, сырья, специалистов и т. п.
Обзор слабости заготовок л>са,— отсутствие рабочей силы, инструмен­
тов, хлеба и фуража, плохая явка крестьян по трудповннноети и т. д
22 февраля Л?. 129 Туда же. Доклад о хмелеводсте в губернии. Хмель 
для губернии не типичен, разводится в небольших размерах, качеством плох.
3 марта. Личный доклад представителя областному уполномоченному 
НКВТ о работе представительстаа.
28 марта. Личный доклад представителя президиуму Пермского губис­
полкома о плохом ходе работ по заготовке экспортного сырья.'
4 апреля Д» 176. Сев. обл. упр. (копая в Москву экспорт. Упр.). 
Доклад о ходе сбора нуганппы на Чердынн и Печеро. Причины неуспеха 
сбора -инструкция губпотреб оюза о сборе чрез первичные кооперативы, 
уплата сначала половины стоимости шкурки, ненормальность градации отно­
шений сортсв пушнины в помере выработки, отвлечение охртпиков-промыш- 
ленников на работу по трудповннноети, отсутствие умелого подхода в север­
ному охотнику, мпоговедомствепяость в деле заготовки. Необходимо фактически 
обеспечить продовольствием население Печеры и северной части Чердынн я 
этим создать нормальную экономическую почву для работы, дело раздачи 
припасов и приема пушнины сосредоточить в руках одного ведомства.
J 4 апреля. Личный доклад представителя пленуму губисполкома (на 
фаб. Гознак) о положении торговли с заграницей и о работе внешторга в 
губерппи.
20 мая № 236. Сев обл. упр. (копия в Москву экспорт, управл.). 
Доклад о пачале приемки пушнины, Поступающая пушнина в большинстве 
имеет плохих сортов до 2/з.
Создание товарообменной комисси при гублро<,коме.
Д говор губпродкома с губпотребсоюзом на заготовку пушнины по 
товарообмену.
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Слабый результат сбора пушнины по разверстке. Необходимость под­
готовки к будущему осенпему, сезопу.
23 июня Л» 331. Туда же. Доклад об установленных товарообменной 
комиссией ценах па пушнину.
О работах губернского с/езда охотников. Предполагаемая емкость нуш - 
кого сбора в предстоящий сезон. Количество охотников и состояние обеспе­
ченности их огнеприпасами. Большое количество неоправданных охотниками 
пистонных и пороховых выстрелов; острая недостача свипца. с
Принято с‘ездом положение об изменении системы сбора пушнины, а 
именно не чрез первичные кооперативы, а при посредстве соглашений с 
охот, союзами и отдельными охотниками.
Помимо этих докладов, ежемесячно посылаются в Архангельск и в Москву 
цифровые данные с соответствующими пояснениями о движении и количе­
стве э «портных товаров в губернии.
Что касается результатов, то, очевидпо, аналогичность докладов и от 
других представительств дали общее оспование ныне декретированному изме­
нению характера работы внешТ’рг на местах, а именно непосредственное 
ведение заготовок экспортных товаров, а также и возм жность для губернии 
получать часть импортных товаров, по своей заявке чрез НК ВТ.
В довоенное время для сбыта за грапицу производились в значитель­
ном количестве заготовки пушнины и леса.
Для поднятия этого производства в настоящее время необходимо создать 
твердый продовольственный фопд на севере губерпии, обеспечить охотников 
ружьями и огнестрельными припасами и зачесть охотнику промышленнику 
охоту за трудповипность.
Непосредственно торговли с заграницей пока нет.
Из изделий загранишой промышленности наибольшим спросом пользу­
ются сельско-хозяйственные орудия и части к ним, медикаменты, предметы 
экипировки и охотничьи принадлежности. Для внешней торговли местными 
органами заготовлено следующее сырье:
Пушнины 280 тыс. шкурок из них 130- тыс. шкурок заготовки се­
зона 19/20 г. отправлены на выделку в Вятку.
Пера и пуха 3 9 0 0  п., каковые в настоящее время отправляются нами 
в Архангельск -
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Конск. волоса 700 п. из них 380 п. ныне отправляются нами в 
Архангельск. >
Щетины 400 п.
Овчин до 100 тысяч шкур.
Незначительно, сравнительно, количество скотских кож и волокнистых 
веществ. Засолено и отправлено для дальнейшей переработки в ll.-Новгород 
600 п. кишек.
Из заготовленного сырья для местпого фонда пока ничего не выделено- 
Из-за границы поступали главным образом: сепараторы, плуги, сеялки, ко­
силки и пр. сельско-хозяйствеипые орудия и части к ним, а также снопо­
вязалки, к шпагат. Все полученное распределено губземотделом по уездам.
Соображения о практической постановке внешторга в губернии могут 
быть выдвигаемы только теперь, когда внешторгу предоставлена практиче­
ская работа: о результатах же этих работ можно будет судить лишь по 
окончании заготовительного сезона,
Представитель ПИБТ входит в состав губерпского экономического сове­
щания с правом совещательного голоса.
До сих пор работа впешторга в губернии имела характера информаци­
онно-контрольный, который выражался в принятии на учет экспортных то­
варов в губернии п в ознакомлении с лучшими способами добычи этих 
товаров. И только теперь на основании декретов, опубликованных в изв. 
ВЦИК 12 августа и 16 сентября с. г. Внешторгу предоставлены права 
заготовительного и хозяйственного характера, в силу которых представи- 
тельстго имеет право произвести заготовку экспортных товаров от своего 
имени.
§ 26. Железнодорожный, водный и местный транспорт.
О местной точки зрепия общая характеристика всего местного тран­
спорта может быть выражена словом „неудовлетворительно1'.  В особенности 
это применимо к гужевому транспорту и затем к железнодорожному, из ко 
торых положение' первого прямо критическое, а состояние второго неудовле 
творительно даже по сравнению с 1920 г. Состояние водного транспорта 
дает уже более отрадную картину, хотя все же не достигает даже и сред­
них требо аний, которые могли бы применяться к нему. Удовлетворительны 
лишь авто-транспорт, особенно в городе Перми, но однако мало развит
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Железнодорожный транспор, находящийся в пределах Пермской губер­
нии имеет следующие главнейшие недостатки: а) сильно изношен подвижной 
состав; б) состояние, кай телеграфной, так и телефонной свази совершенно 
неудовлетворительно; в) снабжение материалами лишь в редких случаях 
превышает 5— 10°/о общей потребности; г) плохая подготовка железно­
дорожных агентов; д) слабое техническое оборудование депо п мастерских: 
е) упадок производительности труда рабочих и служащих.
Ниже приводится таблица, характеризующая состояние подвижного со­
















211 116 50,, ' 3102 2225 28,1 Нормальный %  б львых паровозов не должен прс 
вышать 20%. а вагонов 
6—6»/*%.
К недостаткам же водного транспорта необходимо отнести: а) весьма 
слабый ремонт судов, чему в силе прочих причин является помехой отсут­
ствие в Пермском районе плавучих сухих доков и эллингов; б) почти пол­
ное отсутствие новых судов, что в особенности касается судов непарового 
флота: в) слабое обслуживание землечерпания, вследствие чего сокращается
движение судов, а в некоторых случаях и совсем прекращается; г) отсут­
ствие механизации в погрузке и выгрузке товаров на пристанях: д) отсут­
ствие под‘ездпых путей.
Ниже нриводягся сведения о количестве паровых и непаровых судов, 
находящихся в пределах Пермского района водного транспорта за вторую 
половину сентября 1921 года.
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Оставшиеся от зимнего периода: •
а) паровые:
1. Пассажирские пароходы................ 8 8 — 1
2. Буксирные _ . . . . .  1 1 9 ■ 8 1 j J5 —4у 1
3. Катера . . . . . . .  . . . .  — 3 2 1 1
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6) Непаровые: 1 1 !
1. Баржи . ....................................... 34 3 — 3 <
2. Баркасы ....................................... i ! .. i “
3. Дебаркадеры . ............................ 3 2
• !; о
4. Б а р к и ........................................... 1 — : 1 25-35
5. Г у с ял ы ........................................... 1 1 -  1 2
6. Мониторы............... ... 1 —  1
7. Мелкие суда ................................... 19- —  ! 19
Меры к улучшению состояния железнодорожного и водного транспорта 
принимались и принимаются, но результаты их незначительны, чему при­
чиной отчасти и неумение в должной степени использовать все местные рее- 
су рсы.
К недостаткам местного гужевого транспорта следует отнести его рас­
пыленность по отдельным учреждениям, отсутствие централизации всех тран­
спортных’ средств в руках губгранса: затем отсутствие во многих местах
достаточного количества лошадей и пере<озочвых средств, а также наблю­
дающийся все время крупный недостаток фуража.
Меры, принимаемые к улучшению состояния местного транспорта, же­
лаемых результатов не дали.
Работа гужевого транс торта по погрузке и выгрузке производилась бо­
лее или мепее удовлетворительно п массового простоя вагонов не паблюда- 
ется, кроме некоторых случаев на мелких станциях.
Существующий при губтрансе авто-трансиорт, с имеющимися в его 
распоряжении i -мя автомобилями типов: Покард. Уайт, Репо и Спа, грузо- 
лод‘емностыо с 570 пудов, — представляет собой весьма ценное перевозочное 
средство и состояние его в общем удовлетворительное. Необходима для пра­
вильной эксплоатацип и возможности учета его работы,— централизация авто­
транспорта в руках губтранса. Авто-транспортом за сентябрь месяц в го­
роде Перми перевезено 30000 пудов груза на расстоянии 3615 верст.
Производство погрузочно-разгрузочных операций в настоящее время
проходит почти без всяких приспособлений, что, конечно, является некото­
рым тормозом в этой работе.
Ниже приводятся сведения о количестве лошадей собственных обозов 
губтранса, о количестве советских станций в уездах, о наличии грузчиков
и о работе, произведенной обозом Пермского губгранса в течени сентября
месяца по гор. Перми
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Наименование. На ладо. Но штату
Пермский губтранс . . 1 10 250
Кунгурский утранс 35 80
Осинский „ . . 41 80
Охапский ,, 20 ’ 60
Уеольский ,, . . 22 50
Чердынский „ . . 31 50
Сарапульгкпй „ *. . 50 150
Лысвенский райтрапс 27 60
276 780
Сведение о количестве советских станций в уездах а количестве лоша
дей на этих станциях.
Количеств'.) Количество
Наименование у ездой. станций лоша гей.
в уездах.
Осинский...............................  19 158
Оханский...............................  37 355
Кунгу р с к и й ........................... 24 120
Уеольский...............................  36 819
Черды н е к и й ........................... 20  524
Цермский...............................  2.4 157
Сведение о производственной работе обозом Пермского губтранса в те­
чение сентября месяца в гор. Перми.
Лошадей выпущено 678, о i работало 24 дня.
Перевезено г р у з а ............................ 13420 нуд.




Погружено, выгружено и перевалено грузов:
Мест . . . .
Вагонов . . .
Барж





Всего . . 978695 п. 08 ф.
Относительно той помощи местному транспорту, какая могла бы быть 
оказана местными силами, следует сказать следующее: точной и правильной 
оценки всех местных сил не имеется и вопрос этот является пока еще 
почти открытым.
Все меронритпн для улучшении состояния транспорта, какие выдви­
гаются железной дорогой, рупводом и местным губтрансом, заклинают в 
себе в сущности следунвдеа: „нам нужно то-т> и то-то, если нам все это
дадут, будет оч*нь хорошо, а если не дадут, то мы почти погибли“ .
Железная дорога, в лице комиссара едн)го из районов, заявляет, что 
мероприятия, оставшиеся в распоряжении управления жел. дороги, исключи­
тельно административно-побудительного характера и положительных резуль­
татов дать не могут.
Большую надежду следует возлагать на об4едипение всех сил тран­
спорта в бюро местного транспорта, являющегося комиссией губэкосовещания.
Но количеству почтово-телеграфных учреждений и вспомогательных 
пунктов Пермской гу^ерпии почти соответствует довоенному вррмепи. В на­
стоящее время существует 236 почтово-телеграфных учреждений п 6 8  вспо­
могательных пунктов.
Почтовая связь по быстроте и аккуратности во многом уступает со­
стоянию ес в довоенное время. Причины этого следующие: 1) почтовые по­
езда по жел.-дор. линиям курсируют не ежедневно, -как вто было ранее, а 
всего три раза в неделю: 2 ) по груптовым дорогам движение почт хотя и
производится не менее 4 раз в неделю, т. е. не рже довсепиого времени, 
но все же ненормально, в.-ледствие отсутствия в достаточном количестве Фу­
ража и неисправности дорог и экипажей.
§ 2 7 . Н а р о д н а я  с в я з ь .
Телеграфная связь в дапное время по протяжению как линии, так и 
проводов  ^ дпведепа до состояния довоенного времени. Потребность в телеграф­
ных аппаратах также удовле.ворательпа в достаточш й степени.
Телефонная связь губернии пришла в упадок и требует капитального 
ремонта, станционные аппараты и принадлежности износились и в большин­
стве требуют замены новыми. В крайнем случае можно до некоторой степени 
улучшить их состояние заменой некоторых частей, но все же эта мера не 
дает положительных результатов.
На расстройство связи главиым образом повлияло сначала империали­
стическая. а затем гражданская война, из которых последняя, охватив г 
особеппой сплой Урал, еще более усилила ненормальные условия, созданные 
войной 1914 — 1917 г.г.
В движении почт несовершенство обгоняется плохим состоянием грун­
товых дорог, неисправностью мостов, экипажей, упряжи и т. п., а также 
недокормом лошадей, ввиду отсутствия в достаточной мере фуража, вслед­
ствие постигшего некоторые уезды губернии неурожая. Неисправность трак 
тов и ипвентаря является следствием отсутствия необходимых для ремонта 
материалов, а также и рабочей силы.
Движение иочтовых поездов совершается с большими замедлениями. 
Причины этго общеизвестны.
За время 1916 — 1919 г.г. ремонт телеграфных и телефонных л и н и й  
и етапционных сооружений в большинстве не производился, причиной этому 
было отсутствие материалов, с одной стороны, а с другой стороны отсутст­
вие специалистов техников и рабочей силы.
Телефонные сети, перешедшие в ведение отдела связи только лишь в 
1919 г. и цри том весьма в неудовлетворительном состоянии, не были 
обеспегены опытными работниками,
В 1920 г. отремонтированы их главные телеграфные линии, а второ­
степенные, а также и телефонные линии из-за отсутствия материалов и 
рабочей силы отремонтировать не удалось. Вследствие этого, весной текущего 
года были остановки в действвви линии от падания столбов и растягивания 
проводов.
К улучшению почтовых енощений принимались все меры, но 
местными средствами расшарить и улучшить почтовую связь пока не 
удается, вследствие отсутствия нормальных снабжений материалами и ф. ражем
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. Текущий ремонт на период производится ремонт всех телеграфных и 
телефонных линий. В данное время отреыоптировано в среднем более 5 0 %  
общего протяжения липии губериии и есть полная надежда в ноябре месяце 
текущего года закончить весь ремонт.
С ремонтом аппаратов и коммутаторов телефонной сети дело обстоит 
гораздо хуже, так как ремонт их наладить невозможно, за неимением запас­
ных част- й и вследствие невозможности приготовить их местными средст­
вами. Поэтому вышедшие из строя приборы поправляются лишь, поскольку 
этому позволяют местные средства. Снабжение их центром запасными частя­
ми почти не происходит.
Средства красной армии для улучшения с^язи не использованы за не­
возможностью их получения. Для иужд ремон а телеграфа за весь рем'-нт- 
пый период из рядов красной армии было предоставлено 50 чел . материа­
лов же и инструмента не поступало.
Местные радио-станции для хозяйственных нужд не применяются. Но 
мнению отдела народной связи, в этом не имеется потребности.
Радио-станции имеются только в уездных городах губернии и волости 
ими не обслуживаются.
Радио-сводки (плакатный вестник Роста) рассылаются телеграфом и 
телефоном, где таковые имеются, в местности же, аепмеющие телеграфной и 
телефонной связи, отправляются с трактовыми почтами. О количестве воло­
стей, обслуживаемых радио-сводками, отдел пародией связи сведения не пред­
ставил.
Расширить почтовую связь возможно лишь ири условии нормального 
снабжения фуражен и материалом Насколько хватит для этого местных
средств не выяснено. Телефонную сеть без высылки из центра нужных 
приборов, материалов и инструмента местными средствами расширить и усо­
вершенствовать невозможно.
Экономическим совещанием была признана необходимость срочного пе­
реоборудовании телефонной сети г. Перми иа двухпроводную систему. Мера
эта в настоящее время проьодится в жизнь.
*
На вопрос о том, какая помощь может быть оказана местному нечтелю 
предоставлением мастерски рабочей силы и материалов, следует сказать, что 
народная связь в плановом порядке губсовнархозом не снабжается, а поэтому 
и удовлетворение материалами может быть лишь случайное.
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§ з8. Обслуживание экономической работы прессой.
Местных органов печати, специально занятых освещением экономиче­
ских вопросов местного края, в губернии не существует. В другпх же ор­
ганах местной прессы хозяйственная работа освещеетея весьма слабо при 
чем в уездах, за недостатком литературных сил, эта работа почти не осве­
щается. Отсутствует пе только участие к работе печати, как партийных, 
так и беспартийных руководителей эаономорганизаций, но и простая и фор­
мация носит случайный характер. Поэтому попытки губернской печати в об­
ласти поверки и оц*пка опытов хозяйственной работы случайны, бледны и 
не достигают цели. Вгего за отчетный перпод ио губерпии прошло на стра­
ницах прессы 437 заметок, с общим количеством 5625 строк, но вопро­
сам о продпал<те, возрождении хозяйственного строительства, помощи голо­
дающим, организации труда, кооперации и т. д. Материал этот в части 
использован уездными газетами и целиком— газетой „Звезда" — органом 
губисполкома и губкома РКП (б). Названная газета, имеющая тираж 14000 эк. 
рассылается в следующем порядке: на каждый вэлисполком, библиотеку и
ячейку РЕП по 2 экз., в избы читальни из расчета 1 эк. на 250 чел. 
жаселей и в воинские части 1 экз, на каждые 50 чел. Кроме того га*ета 
рассылается всем советским учреждениям и расклеивается как в городах и 
уездах-, так фабрично-заводских пунктах губернии. Газета „Зкономичтакая 
Жизнь",■- подучаемая е губернии в количестве 350 экз , распределяется меж­
ду учреждениями и хозяйственными оргаяизаииями городов, уездов и фаб­
рично-заводских районов.
Один экземпляр из получаемых газет обязательно подшивается и со­
храняется всеми учреждевпями и организациями в своих библиотеках. Сте­
пень доступности этих газет населению видна из вышеприведенного порядка 
пх распространения.
Кроме упомянутой газеты: „Звезда", в Перми издаются „Известия*'
2-недельный орган губкома РКП, „Красная 3«ря” , орган отд. национальных 
меньшинств, еженедельный журнал комсомола и „Оффинвальный отдел'1, ор 
гаи губвеполкома, в Осе „Красные Всходы" в Оханске „1руд и Знание” 
Усолье. „Крагпый К>локол“ , С а р а п у л е  „Кратаое Прикамье", Чусовой „Работ­
ник", Лыгьве „Пролетарская Жизнь", Вотаинске „Красная Мысль", Чердыни 
„Лучезарный Мир" и в Кизеле „Шахтер"
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Доставка информационного материала для всех попменоваппых органов 
прессы организована отд. Роста. Статьи руководящего характера, а также 
освещающие хозяйственную работу, пишутся наличными силами редакции. 
В виде иллюстрации деятельности отд. Роста по доставке материалов для 
месгпых газет, в конце текста прилагаются табл. № № 1 2 ; 13 и 14. Уча­
стие союзов в работе прессы случайное. Фабрично-заводских литературных 
коллективов нет, т. к все попытки к организации их не имела успеха.
Распределение газет среди населения произв*дится па основании точ­
ного учета как политическо-просветительных учреждений, библиотек, изб- 
читален, агитпунктов, так и других учреждений и органичацай волисполко- 
мов, комячеек, фабрично-заводских предприятий, профессиональных организа­
ций и пр. Затем принимается во внимание численность населения того или 
иного района и необходимость преимущественного снабжепия газетами про­
летарских райопов, С 1 октября рассылка газет из Перми производится 
почтой непосредственно адресату.
Из брошюр по хозяйственному строительству за отчетный период из- 
дапых о посеве озимого хлеба, помощи голодающим— обращение к крестьян­
ству о помощи Поволжью и др., всего издается 5—-б брошюр в месяц с 
тиражем но 1 0 0 0 0  экз.
Необходимо отметить, что недостаток бумажных рессурсов часто задер 
живает и без того слабую издательскую работу в губернии.
На иностранную литературу есть пекоторый спрос со стороны профоб- 
ров. Имеется потребность if частности и на издания „"Винта", но до сих 
пор эти потребности ни в какой мере не удовлетворялись за неполучением 
каких бы то ни было заграничных изданий.
1Г л а в а  I Y.




По сведениям губернского отдела, коммунального хозяйства, муниципа­
лизированных домов в городе Перми нет, а имеется 96 7 национализирован­
ных домов, оставшихся бесхозяйственными после граждан г. Перми, бежав­
ших с Колчаков. Из приведенного количества в непригодном для пользова­
ния состояппп насчитывается до 23 домов, при чем капитального ремонта ни 
в одном из них пе производилось за отсутствием достаточных для этого 
материалов и рабочих рук; частичный же ptMOHT производился почти в 
каждом доме.
Из общего количества национализированных дом в предоставлено воин­
ским частям и учреждениям— 260 и занято гражданскими советскими уч­
реждениями и разными организациям— 198 домов.
Управл-нием национализированных домов ведает жилищный под‘отдел, 
имея для этого определенный штат служащих, как то; старшего смитрителн 
зданий и несколько человек младших.
Случаев денационализации было 36, при чем национализированные дома 
возвращались тем из прежнпг владельце з, кои вернулись из эвакуации и 
судом доказали принудительность последней. Случаев сдачи в аренду нацио­
нализированных домов не было.
Площадь земли, находящаяся в ведении отдела комунального хозяйства 
и занятая полевыми и огородными посевами, составляет 500 дееитип. Под 
выгон для пастьбы скота городского населения отведена площадь приблизи­
тельно в 2600 десятин..
Водопровод находится в удовлет«зрительном состояпии. Из-за недостатка 
рабочих рук и материала ремонт производится лишь частичный. Случаев но­
вых водопроводных установок было 5. Количество подаваемой в сутки воды 
не уменьшилось, а наоборот, увеличилось: средняя подаваемоегь воды в
8
1920 году выразилась в количестве 150000 ведер и в 1921 году приб­
лизительно в 160000 ведер в сутки.
В просы 9 и 10, как составляющие круг ведения губсовпархоза, от­
делом коммунального хозяйства не освещены.
Очиска производилась главным образом ассенизационным обозом и лишь 
отчасти силами самих гракщн, К  очистке же собственно нечи тот помимо 
специального обсза привлекались рабочие и возчика по вольным ценам.
Число пожаров в городах 129 и в селах 107 (онуст шительных по­
жаров не было); число лесных ысж; ров 431, а всего пожаров в городах и 
уездах с 1-го января по 1-ое августа сего года— 667. Ог них пострадало 
56 селений с 30 человеческими жертвами и унич'оженс. дворов с надвор­
ными постройками— 1613. хлебов на корпю— 1552 десятины, ржи — 
31 ООО пуд., сена — 28.150 пуд., покосов— 1578 и ог родных овощей — 
175 дес., сельско хозяйственных машип и орудий — 6421, сбруи — 407, 
телег - 1431, сааей— 649, лошадей— 175, кор в - 263, мелкого скота—  
2851, домашней птицы — 4237, пчел-— 265 уль в, сгорело леса — 17083 3 д.. 
бревен — 30700 шт., две лесопилка, досок - 28500 шт , дров— 55363 к. с. 
и древеспого угля—  07400 куб. арш. Причина пожаров в большинстве 
случаев— неисправность труб и печей, лесные же пожары происходили глав­
ным образом от паровозов.
Борьба с пожарами в городах ведется профессиональными пожарными 
командами, каковых в губернии имеется 14 с числом 650 человек пожар­
ных, при 150 лошадях; в селенпях-же — добровольными пожарными др5жи- 
нами, каковых имеется 395, с числом дружинников до 10 000 человек. 
Кроме того, к тушению пожаров привлекаются и частные гражд!не, а для 
тушения лесных пожаров вызываются воинские части. Для этой цели соз­
даны специальные органы в лице Губернской и Уездных Чр<звычайных Ко­
миссий по борьбе с пожарами.
Б. Эвакуация беженцев и военнопленных.
Эвакуация бежевцев продолжается нормальным темпом. В настоящее 
время подлежат реэвакуации беженцы Польши, Литвы и Белоруссии. Реэва­
куация латышей закончена. Беженцы реэвакуируются исключительно по 
нарядам цеп роэвака соьмеетно с НК ПС, эш-допным порядкам. Некоторый 
тормаз ощущается лить вследствие слабой технической подготовка. Реэвакуа-
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ция военнопленных стоит в периоде окончания— в настоящее время губэва- 
ком отправляются только одипочки.
3 i 1921 год отправлено беженцев 2300 человек, военнопленных—  
260 чел. Подлежит еще отправке беженцев— 5260 чел. и военнопленных 
— 100 чел.
Общая хозяйственная разруха в значительной степопи отражается на 
ходе работы губэвака. Так папример обостренное продовольственное положе­
ние вызывает задержку в отправлении контингентов, отсутствие материалов 
и рабочих рук замедляет ремонт помещений, их оборудование и проч. При 
перебросках по вине железнодорожного трапспорга, нередко наблюдаются 
скопления масс. Для разгрузки этих скоплений губэкаком принимаются сроч­
ные меры п обычно путем информации центра и совместной с ним работы 
эти недостатки все-же удается ликвидировать во время.
В. Милиция.
Количество милицейских постов в горгдах выражается суммой— внеш­
них и внутренних— 552, постов продоргааов — 57, в сельских местностях—  
10 постов.
Из хозяйственных учреждений и предприятий милицей кими постами 
окарауливаются: губпродком, главный склад Е, П. 0., 5 мельниц, бруско­
вый й мыловаренный заводы, а также все ссыпные пуакты и заготконторы 
губернии.
Дать сведения о результатах борьбы с хищениями губмалицаи затруд­
няется по той причине, что уголовным розыском за отчетный период орга­
низованней работы в этом направлении не велзсь за отсутствием прямых 
заданий пз центра. С делами о хищениях уголовный розыск сталкивался 
лишь попутно при возникновении их в гвчзн с делами чисто уголовного 
характера. При раскрытии подобных преступлений применялись обычнье 
меры борьбы с преступностью, а все закопченные дела направлялась по 
принадлежности, т. е. в Ч. К. В настоящее время с возложением борьбы с 
хищениями на уголовпые розыски, последним принимаются меры к приспо­
соблению своего аппарата для этой цели. На успешность означенной работы 
в сильной степени отрицательно влияет отсутствие нужного количества опыт­
ных, добросовестных и хорошо грамотных агептов, а также недостаточность 
отаускаемых кредитов.
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Г. Лагерь принудительных работ.
Лагерей принудительных работ в губернии насчитывается 3: в Перми 
Охапске и Кувгуре. Пз общего количества заключенных было использовано 
для работ в предприятиях— 75°/о, в качестве служащих в учреждениях — 
10°/о и остальные 15°/о поглощались по обслуживапйю собственных нужд 
лагерей.
При лагерях имеются ремонтные мастерские: сапожная, столярная,
лапотная и пошивочно-портняжная. В еапожпой мастерской при 3 мастеро­
вых отремонтировано с 1-го январи по 1-е октября с. г.— 625 пар. сапог, 
в столярной— при 2 мастеровых изготовлено 250 коек для заключенных, 
в лапотной мастерской при 3 мастерах изготовлепо 500 нар лаптей и в 
пошивочной— при 2 мастерах сшито 100 нар нового белья и починено до 
1000 пар старого. Кроме этого, силами заключенных в Пермском концентра­
ционном лагере проведено электричество, канализация, ремонт зданий, заго­
товлено дров 50 куб. саж. и картофеля 150 пуд.
Д. Общее управление и административный надзор.
Деятельность отдела ] правленая заключалась преимущественно в выпол­
нении текущей работы, в связи с перестроением под‘отделов: общего, адми­
нистративного, информационно инструкторского, при каков'м перестроении 
могла бы проявиться их инициатива и развита работоспособность. В целях 
улучшения админвсративного аппарата и установления планомерной контакт­
ной работы всех отделов управления губернии— 20 сентября был созван
3-й губернский с'езд заведытающпх уездными отделами управления, на ко­
тором был устаповлен план дальп< йшей работы и ряд мероприятий для 
устранения дефектов в работе этих отделов, при чем особое внимание было 
обращено на организацию Советской власти на местах: 1. Укрепить работу 
волисполкомоз, приняв разработанные штаты. 2. Никаких параллельных 
учреждений в волостях не допускать. 3. Слить по всей губерния волотделы 
с отделами трула. 4. Не сменять членов волвсполкомов без разрешения 
уотуправленая. 5. Взять на учет всех технических работников. 6. Никакое 
районирование, хотя бы даже в масштабе, своего отдела, не допускать без 
разрешения уотуправленая. 7. Все распоряжения отделов, в корне изменяю 
щие те ила иные функции административного характера, должны проходить 
в жпзпь только с согласия губотуправления. 8. Созывать с‘езды председа­
телей и секретарей волисполкомов не менее одного раза в течение 2-х меся-
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цев. 9. Прикрепить к ве стям  активных работников 10. Создать кадр 
ипструкторов специально но вопросам отделов управления. 11. Для ипструк- 
тировапия создать коллегии в составе: завед организациоппого под отдела, 
представителя комитета партии и представителя эаосовещавия. 12. Каждому 
из ип трукторов дать определенный район. 13. С издать единую информацию. 
14. Отменить параллельность посылки информации из волисполкомов. 15. Тоже 
докладов зан. учреждений. 16. Припять разраб-танпую схему живой связи. 
17. Сохранить принцип экстерриториальности по милиции. 18. Создать курсы 
комсостава милиции. 19. Создать правильную постановку резервов. 20. Уси­
лить политработу по милиции. 21. Принять все зависящие меры к согласо­
ванности работы уотуправления с губмилицией и уездмклицией. 22. Для 
наилучшего использования рабочей силы в связи с изменением экономической 
политики уппчтожить концентрационные лагери в уездах и создать единый 
губернский концентрационный лагерь в Перчи. 23. Производить е‘езды за- 
ведыв^кнцих уездными отделами управления п 2 месяца I раз. 24. Д гово­
риться через президиум губисполкома с губкомом P. It. П. о сохранении 
принципа невменяемости заведывающих уотуправления в течение 6 месяцев.
Наблюдение за выполнением декретов, постановлений и распоряжений 
центральной и местной власти велось лишь только но получаемым информа­
ционным докладам, отчетам и протоколам и в. случаях неправильных дей­
ствий давались' соответст' ующе раз‘яспепия. В целях борьбы с незаконным 
пользованием транспортом, отделом установлен строгий контроль за выдачей, 
предложений. Нгими же мерами ведется борьба со скрытым мешечничеством 
Помимо всего, отделом управления через губмилицию даются указания о по­
рядке содействия к проведению трудповинпости, к сбору продналога, а также 
оказывается содействие различным органам к проведению в жизиь декретов, 
распоряжений и постановлений центральной и местной власти, с принятием 
соответствующих мер.
Наблюдение за порядком частной торговли велось через милицию, a ta 
нарушение правил торговли отделом применялись по отношению к виновным 
административные взыскания.
В связи с изменением экономической политики, губотделом управления 
ведется регистрация торговых предприятий.
§ з°- Наркомюст.
Уголовные дела, рассматриваемые в Нарсуде, по содержапию имеют: 
краж 3 5 % ,  личные оскорбления 25% , лесные порубки 1 0 % , кумышк ва­
рение п пьянство 10% , подделка документов 5 % ,  должностные 5 % .  убий­
ство 2 % ,  нанесшие легких ран 3 %  0 осольные дела 5 % .  Кражи совер­
шаются в отношении имущества и продуктов из домов и амбаров, а также 
хлеГа с полей.
Дела, рассматриваемые в Трибуналах за период времени с 1-го июля 
по 15 е октября 1921 г распределяются: преступление по должпости 32, 
спекуляция— 5 и контр-революппя— 4.
В Диссудах преимущественно разбираются дела о пе выходе на работу, 
манкирование обязанностями и нарушение правил внутреннего распорядка.
Хищения инструментов, поданным отдела юстиции преобладают на же­
лезной дороге.
Примером хара ктепного дела по трпбупалу о нарушении декрета 
о продналоге по мнению губюста, может служить случай не уплаты прод­
налога на масло, яйца, шер< ть и хлеб к установленным срокам гражданами 
Лядовым. Федором Степановичем, Лядовым, Ильей Егоровичем и Меркушевыи 
Григорием Семеновичем, занимающими ответственные должности исполкома и 
сельсоветов, каковые граждане и были приг ворены на 3 года принудитель­
ных работ, с содержанием под стражей. Прн этом губюст делает оговорку, 
что в виду отсутствия большинства дел о продналоге, примера более харак­
терного привести не представляется возможным.
Незаконные действия агентов власти преимущественно состоят в неза­
конных арестах и обысках (иногда с корыстной целыо) п незаконном исполь­
зовании вещественных доказательств. Среди дел, имеющих характер преступ­
ления по должное .и, больше всего встречаются связанные с хищением вве­
ренного по службе имущества и спекуляцией. Хищения преобладают в скла­
дах и кооператива'-.
Из случаев привлечения к ответственности должностных лиц губюст 
считает необходимым отметить: дело Зв>здакова, бьишего заведывающего
мкеорыбпым под‘отделом Губпродкома, обвиняемого в хищении вверенных по 
службе продуктов и спекуляции; приговор— расстрел, и дело Калашникова,
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бывшего следователя Гублена, обкипяемсто во взяточничеств»1; приговор— при­
нудительных работ 5 лет с содержанием под стражей.
В>обще же за пезакоаные действия привлекались к ответственности 
агенты милиции, уголовного розыска, чека и председатели уездных и воло- 
стпых исполкомов Дела о мелких преступлениях разбирались нарсудами, а 
крупных— в ревтрибунале, при этом о подсудимых коммунистах сообщалось 
к партийную организацию.
Из социальных слоев паселения, привлекаемых к суду, первое место 
занимают крестьяне, тем не менее были случаи привлечения к суду трибу­
нала и всех остальных социальных слоев.
Для регулирования правовых п экономических взаимоотношений всего 
чаще обращались в суд крестьяне в связи с неправильными действиями прод- 
работников, милиции и других административных органов, а также для выяс­
нения земельных дел.
Сущ ественной разницы в судебпых репрессиях в городе и деревне Губ 
юстом не отмечается, при этом наиболее частыми репрессиями являются: 
выговор, лишение занимаемых ответственных постов и лишение свободы от 
Я до 5 лет.
Ю 'идическан помощь населению в уездах не организована за отсут­
ствием квалифицированных работников и оказывается лишь случайно народ- 
пымп следователями ввиде юридических советов. В Перми имеется консуль­
тация, которая вполне д»сгупна для населения открыта еж-дпевно с 10 
до 2 час , кроме праздников. Кроме того, па днях оргаппзовапа юридическая 
помощь населению в заводе Мотовилихе по вторникам и пятницам и в Бала- 
шовском заводе — по субботам.
Судебные дела в земотделах, как в городах, так и в волостях всегда 
разрешаются при участии народпого судьи. Имеется также согласованность 
в отп ш нпи судопроизводства и с другими органами.
Санитарное состояние мест заключения но мнению Губюста не вполне 
удовлетворительно, в пих отсутствует винтиляция и камеры содержатся не 
всегда в чистоте', вследствие перегруженности их заключенными. Ассеииза- 
ци ппый обоз весьма незначителен и несоответствует своему назначению 
Питание заключенных ппже всякой п рмы: казепного вещевого довольствия
почти совершенно не имеется. Заключенные болеют преимущественно ныпг» Й 
в дизипгерией; недостаток белья влечет за собой распространение накожных
и паразигческих заболеваний: околодки очень мало соответствуют своему наз­
начению как в смысле помещения, так и в смысле оборудования. В Перм­
ских испр вдочах по месяцам и больше не работает водопровод, отчего заклю­
ченные часто не получают кипятка. Вследствие неподача электрической энер­
гии камеры ночью не освещаются; из-за недостатка подвоза дров баня бы­
вает очень редко, камеры отапливаются совсем плохо и во многих из них 
отсутствует значительное количество оконных стекол.
Все старания губкарота по улучшению санитарного состояния мест 
заключения в губернии не им :ли успеха о чем последним доведено до све­
дения ц»нтрокарота.
Несовершеннолетние содержатся в специальной для них колонии, кото­
рая находится в ведении губнаробраза.
Из общего количества заключенных 80°/о заняты работами ежедпевно 
частью в мастерских кустарного типа, оргапиюванвых во всех местах заклю­
чения, частью— внешними черными работами и, наконец, различными хозяй­
ственными работами. Работа в мастерских заключается в обслуживании хо­
зяйственных нужд как самых мест заключения, так и н}жд их администра­
ции и падзора. Вследствие недостатка материалов и непригодности инстру­
ментов, мастерские поставлены очень плохо. При Пермском исправдоме До 2 
оборудован машиностроительный завод Ля 7, находящийся в ведении Гу б - 
отдела металла. На этом заьоде занято работами около 90 человек заклю­
ченных, но по причине отсутствия электрической энергии завод в данное 
время не работает. Ф
§ зг. Народное здравоохранение.
По данным губздравотдела имеется в губернии 113 больниц, в общем 
на 5928 коек.
На летнее время в губернии открыто: а) 7 домов отдыха па 3 75 ч 
б) сапачорий в Перми па 1-00 коек, в) детскпй санаторий па 150 коек, 
г) в Осе детской санаторий на 20 коек, д) в Сарапуле туберкулезный са­
наторий для взрослых па 50 чел. и там же детский на 60 чел. Всего по 
губернии 5 санаторий на 380 мест. Кроме того, летом в губернии работает 
2 водолечебницы — в Уеолье на 25 и в Оханске на 20 коек.
За текущий сезон в санато;ии и на курорты отправлено по губернии 
всего 533 чел.: железнодорожников 45, рабочих других учреждений и пред-
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приятий— 238, крестьян--18, военпьтх— 6, гражданских служащих -183, 
учащихся— 20, италидпв— 15 и прочих— 8 человек.
Все лечебные учреждения испытывают нужду в продовольствии, меди­
каментах и ипвентаре. Сбор лекарствепвых растепий на местах мало помо­
гает делу.
В Перми имеется 6 городских амбулаторий, в уездах же амбулаторное 
лечение производится при всех врачебных и фельдшерских пунктах. Меди­
цинская помощь на дому в городе и уездах оказывается участковыми 
врачами. В Перми для экстренной помощи есть дежурства медперсонала.
Жилищный вопрос в рабочей среде является наиболее острым ввиду 
того, что пострсйки на окрайнах малы, тесны, не оборудованы водопроводом, 
освещением и пе отвечают самым элемептарпым санитарно-гигирпическим 
требованиям. Не менее острым в рабочей среде, по мневию губздравотдела, 
считается также вопрос питания. Городская водопроводная сеть далеко не в 
д статочной мере удовлетворяет потребность населения: в районе „Новая 
Деревня® население пользуется ключевой водой или водой из речки Дапи- 
лихи— весьма недоброкачественной. Наиболее неблагоприятными в жилишио- 
санитарпом отношении являются первый райоп,/ Заимка, второй рай' н, 
район от Петропавловской до реки Камы, одиннадцатый район между Сибир­
ской и Кунгурсксй, а также 14 и 16 райопы.
Эпидемия сыпного тнфа в губернии с 1-го января по 1-ое июля 
1921 года выразилась в цифрах 6969 заболевапий, из которых значитель­
ная часть— 1155 падает иа Осинский уезд и 991 па г. Пермь. Эпидемия 
холеры с 9 июля дала 810 заболеваний в губернии; более ьсего в Сара- 
пульсвом уезде— 332 с л у ч а я , в Пермском 176 и в г. Перми 255. Забо­
левание оспой— с 1 го января по 1-ое июля 1921 г. выразилось в 
553 случаях, из коих 307 падает на К-нгурский и 111 па Пермский у. 
Неделя водоснабжепня и неделя чистоты, но заявлению 1 убздравотдела, не 
внесли существенных перемен в санитарно-гигиеническом положении губернии. 
В настоящее время холера идет иа убыль, возможно под влиянием пр тиво- 
холерчых прививок, коих сделапо— первичных 1995 2, вторичиых 207 8 и 
третичных 933, всего 23013. В санитарном отношении г. Пермь разбит 
на районы, находящиеся в ведении санитарных наблюдателей, которые сле­
дят за появлением заразных заболевавпй.
В целях улучшения жилищных условий в Перми произведено обследо­
вание 2044 рабочих квартир. Сведений о результате этого обследования 
губздравотделом не приводится.
Медпер онала по губернии на 1-ое октября имеется: врачей- 86, ле­
карских помощников 372, акушерок — 105 и сестер —  346
Для охраны здоровья детей в ведении оммлада имеется в Перми дом 
младенца на 25 человек, дома матера и ребенка па 25 матерей, 2 дома 
ребенка па 60 детей, детская больпичка па 30 человек, 10 яслей по 
Перми на 3 20 чел.; одни ясли для детей беженцев из голодающих губер­
ний на 30 детей (в стадии организации) и один родильный покой па 
30 коек. Всего по городу 6 учреждений па 52<> мест. Тех же учреждений 
но губернии: в Пермском уезде 7,— на 500 детей, в Чердынском 2— на
39, в Усольском 5— на 30 в Осинском 11 -на 300, в Охапском 5 — на 
267, в Кизьловском районе 8 — на 249, в Кунгурском уезде 5 — на 50 и 
в Сарапульском 5 -на 90. В его по губернии и городу 74 учреждения на 
2336 человек.
В нод‘отделе оздравдет имеется одна детская амбулатория по болезпям 
уха. носа и горла, а леюм амбулатория с изолятором в Курье. Снабже­
нием этих учреждений ведает губоио. Для обслуживания школ и детских 
домов имеется 6 школьно-санитарных врачей, работающих по совместитель­
ству, 2 лекпома и 2 сестры. Кроме этого, губздравотделом пр^ дп л г-жено 
организовать советы беременным при участии прсфесгора по детским бо­
лезням Пичугсна и ведется курс лекций по уходу за детьми для персонала 
детских учреждений.
Сиабжепие всех учреждений неудовлетворительно. См-ртао-ть среди де­
тей очень велика, молочпый вопрос пытаются улучшить приобретением соб­
ственных коров
Из приведенных даппых ясно, что в губернии сильно раз нт фельдше- 
ризм, количество врачей сравнительно ничтожно и значительная часть их 
крепко гптит в Перми,
Санитарпое состояние города, деревни и заводов ждет крупных меро­
приятий. в данное время, по мнению губздравотдела, неосуществимых.
Детский мор, по выражению г у'здравотдела, стал бытовым явлением. 
Дети гсбпут пе только по педлстатку ф-рн и яслей, по и пот>му, что ли 
гиены материнского ухода, ибо среди тяжелых условий жизни родителей; дети
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являются большой обузой. Выход из этого положения губздравотдел видит 
в немедленном перенесении из города в деревню всех детских учреждений, 
какие только возмоясно перенес ги.
§ 32. Ф и н а н с ы .
Потребность в дензнаках за период с 1-го июпя по 1-е октября с. г. 
выразилась в размере 40000000000 руб. (сорок миллиардов). Получено 
дензнаков из филиала Кребиля и уфяногделов 22776807580 руб.
Отсутствие денежных зпаков стало ощущаться в финотделе в сентябре 
месяце, поэтому пока неизвестно, какие хозяйственные мероприятия от этого 
пострадали.
В форме обратного притока денежных знаков от потребителей в кассу 
поступило разных сумм 496030750 руб.
Задолженность различных учреждений населению за сентябрь месяц вы ­
ражается в сумме 1367932000 руб,
§ зз. Центральное статистическое управление.
Организация губстатбюро к 1-му октября следующая: секция общих 
дел, тек. сел.-хозяйствепной статистики, промышл-шной статистики, распре­
деления и потребления, народпого образования демографическая, земледель­
ческого хозяйства, статистики труда и отдел переписей.
В уездах 7 устатбюро (отделений), с орипизующейся сетью волстати- 
стиков (всего 207 от 9 до 44 в уезде и добровольных корресп :пдептов 
но селы ко-тозяйственпой статистике — 25, от 106 до 234 в уезде, и 
по статистике торговли и продуктообмена- 21 чел (от 2 до 4 на уезд). 
Кр ме эгих низших агентов, сведения по разным вопросам — главным образом 
но текущей сельско-хозяпетвеиной статистике доставляются, но неаккуратпо, 
волисп тлю мами и нх отделами и райотделами. Деятельность губстатбюро 
. за 1921 год выражается в следующих р:ботах: 1. Выяснены и отпечатаны 
предварительные итоги населения, скота, посевных площадей по волостям 
н уездтм губерцпи— по переписи 1920 г. 2 Установлены по данным пере­
писи того же года и отпечатаны окончательные итоги числа хозяйств, на- 
селеппя, скота, площадей полевых угодий (пашни и залежи), а также ого­
родных посадок н численноть сельско-хознйствепных орудий и ипвен'аря по 
типам хозяйств (выпуск 1-й). 3. Выяснены и отпечатаны итеги населения
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губернии с группировкой по полу, возрасту и типу селений (выпуск 2 8).
4. Разработаны по 4 уездам данные о населении по национальному приз­
наку с группировкой по полу, возрасту и грамотности, 5. Подготовлены к 
печати списки паселеппых мест по 3 уездам. 6. Подготовлены материалы 
переписи 1920 года для комбинационной разработки: произведена разметка 
карточек в числе 6823 7 с выяснением элементов группировки и самая 
группировка хозяйств. 7. Подготовительная работа к учету земель в новых 
границах уездов и волостей по материалам оценочно-статистического бюро 
бывш. губземстеа. 8 Разработаны материалы по естественному движению 
паселепи» за период сентябрь— декабрь 1920 г. в половине чюла волостей 
губернии. 9. Произведен учет *за первое полугодие) личнаго состава служа­
щих во всех губернских учреждениях и организациях — советских, коопера­
тивных, профессиональных и военных тыловых, а также учет и самых 
учреждений и организаций. 10. Разработаны материалы анкетного исследова­
нии о питании городского и сельского паселения и о кормлении скота.
11. Проведено во всех земледе ьческих волостях ЗО-тядворное исследование 
посевных площадей (весенний опрос) в связи с численностью населения и 
скота и выяснением инвентаря в хозяйствах. 12. Выполнено такое же на­
следование для определения урожайности и сборов трав и озимой ржи 
(летний опрос). 13. Пноизведено выборочное изследовапие посевных площадей 
в общинах— -для выяснения поправочного коэффициента к показаниям хозяев 
о культурных площадях,— в связи с инструментальными измерениями площа­
дей. 14. Разработаны данные основной статистики народного образования по 
трем уездам. 15. Подведены предварительные итоги переписи промышленных 
предприятий и заведений по губернии (но формам № 1, 1— в и 2). 
16. Прои>ведена группировка предприятий (действующих и недействующих) 
по группам производств, классам и подклассам, по местонахождению и при­
надлежности их. 17. Разработаны даппые анкеты о составе рабочих и слу­
жащих фабрично-заводских предприятий. 18. Ежемесячные сводки по фаб- • 
рично-заводекой статистике, учету и распределению рабочей силы и о про- 
гулях. 19. Собраны через корреспондентов материалы но характеристике 
губернии в сельско-хозяйственном отношении в 1921 году.
Выборки и справки из материалов и работ сптбюро за прежние годы 
(особенно за период дореволюционный) давались и даются как местным и 
областным так и центральным учреждениям по разнообразным вопросам ста-
«тистики губерний— по сельско-хозяйственной, урожайной и земельной, по 
демографической, промышленной и т. д. Живейший интерес и необходимость 
использования в практических целях возбуждали у местных учреждений дан­
ные нер писи 1916 и 1920 годов. Однако бюро во многих случаях не 
могло удовлетворить запросов учреждений, так как требования их опережали 
получение результатов обработки материалов.
В отношении постановки текущей оельгко-хозяйетвенной статистики 
губстатбюро приводит следующие дачные. Наблюдение за состоянием посев­
ной и покоспой площадей велось через волстатистиков, а где их нет, через 
, Волпеполкомы (Волпосевкомы и Волземотделы). Для определения площади по­
севов проведены две работы; поволостаое 30-тпдчорноэ обследование посев­
ных площадей в уездах и как было указано выше—специальное исследова­
ние посевных площадей в нескольких волостях губернии в сиязи с инстру- 
ментальчым обмером нолей в них. Виды па урожай регистрировались в двух- 
недельпых сведениях о состоянии растительности на полях и лугах за пе­
риод на 1-ое и 15-ое августа и на 1-ое септября. Размеры урожая хлебов 
определялись по пока анию хозяев о нажине и хозяйственных обмолотах.
Преподанный центральным статистическим управлением для исполнепия 
план работ выполнился по возможности во всех его частях. Отклонений не 
допускалось. К.,юме заданий, которые выполняются статбюро по программе 
Ц. С. У., за отчетпый период было организовано и выполнено им ) есколько 
работ для губнродкома, губоно, и губкомтруда: а) инструктирование через 
уезд. стат. отделы и сОтрудпиков бюро волпосевкомов в производстве учета 
посевных площадей в скота в целях проведения продналога на масло, шерсть 
и яйца. 5) группировка дворов во всех уездах (8°/о всего количества 
хозяйств) по площади пзшнп на едока и проектирование ожидаемого поступ­
ления продналога на хлеб по группам хозяйств в уездах: в! выборка о 
количестве детского населения по группам школьного и дошкольного 
возраста; г) составление списков по профессиональным павыкам (ведомость 
занят» й).
Помимо этого губстатбюро разработало материалы к характеристике 
совр> менного положения сельского хозяйства в губернии по даппым перепи­
сей 1916 и 1920 годов и произвело районирование губерний по урожай­
ности хлебов на основании 12-ти летних данных о сборах их. Обе работы 
подготовлены к печати.
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Наблюдение за вольными цепами на селъско-хозяйствеппые продукты 
и за продуктообменом было организовано по 21 пункту в губернии. Но до 
сих пор сведения с мест получались более или менее аккуратно только от 
3 — 4 агентов. Остальные, в начале сообщали лишь об отсутствии всяк'й 
торговля и продуктообмена и к настоящему времени не дают никаких сведе­
ний. Пргктуплено к реорганизация статистики цен и продуктообмена, при чем 
в сеть корреспондентов включаются се;ьские кооперативные лавки. Экспедицион­
ных илслед ваний цеп и продуктообмена не пронзв дилось.
Главпое препятствие при организации текущей промстатистики это 
отсутствие как в губстатбюро, так и па местах квалифицированных работ­
ников, поэтому до сего времени текущей статистики сгагбюро можно сказать 
не велось. Была попытка организовать эту статистику чер з устагбюро, по 
за неимением формуляров но все заводы были посещены, а зачем поступило 
из Ц. У. С сообщение о назначении экспедиционного обследования промыш­
ленных заведений. В цел'ях создаппя кадров работников по промышленной 
статистике бюро организовало в апреле месяце курсы по этой отрасли но 
осложнение в продовольственном вопросе, а затем смерть инициатора курсов 
В. И. Сумарокова, пресекли это начинание.
Препятствия по пуги одарпой разработки материалов переписи 1920 г. 
концентрировались (эго наблюдается и до настоящего времени) около одпого 
вопроса — продовольственного. Пока в бюро получался броппаек, раб сгы раз 
вивались и шла более или менее нормально. Но с прекращением выдачи 
продовольствия, что совпало как раз с ннтесивчым ростом рыночных цен па 
все жизнен чые припасы, в связи с хропическим опаздывапием в получении 
увеличиваемых норм вознаграждения, стало трудно поддерживать нормальный 
темп работы, так как служащим приходилось давать частые отпуски на 
2— 4 дня в месяц за продовольствием. И хотя весь почти материал отдел* 
переписи имел сверхурочные работы, оплачиваемые почасно или сдельно, по 
получавшийся от этого приработок не уравповешивал в баджете служащих 
тех лишений, которые последовали с прекращ-пием выдачи брояпайка. Губ 
статбюро считает необходимым отметить еще едпо обстоятельство сильно 
тормоз вшее и задерживающее до сего времени работы не только по отделу 
переписей, ной по всем секитм бюро, а имеяпо-необ спеченяость служащих 
обувью и одеждой. Холодное и сырое время весны и наступление осени 
способствовало учащению невыхода их на занятия и хотя в эти периоды
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бюро разрешало служащим работы на дому, но это осложпяло паблюдепйе 
и контроль их, что пе оставалось без задерживаюшаго влияния па нормаль­
ный ход общей работы бюро. В целях устранения в-ех этих препятствий 
бюро выдало служащим одни раз в премию 8а перевыработку мануфгктуру, 
но ограниченный фонд подобпаго премирования не может иметь серьезного 
стимулируюшаго значения при той нужде работников во всем необходимом, 
которая наблюдается в самых широких размерах.
Даппые переписи 192 0 г. и результаш первичной обработки их, а. 
также и другие статистические сведения, служили материалами для справок 
и ддя более глубокого использования многими губотделаяи, главным же об­
разом губземотделом — учеты посевных и огородных площадей, скота инвен­
таря; губпродкимом — учет земель по основным оценочным наследованиям, 
учет посевных п огородных площадей но отдельным культурам; отделу пар. 
образ.— группировки детского населепия; губком груду— ведомость занятий- 
сводки о распределении рабочей силы; губпрофсовету— списки крупнейших 
промышленных заведений, списки учреждепай с учетом занятых в них слу-  ^
жащих, ведомость о прогулах и т. д.. Кроме местпых советских учреждений 
данные переписи в разных частях использовались областными органами; 
уральскими областпыми, учреждениями автономп й области пародов Коми 
1,0 населении губернии) и Башкирской республики. Для работ по приведению 
посевной компапчп материалы переписи не использовались, по продналогу же, 
как указано выше, была, произведена специальная разработка даппых этой 
переписи. Кр ме того данпые переписи городского и заводского населения 
использ вались как контролирующий материал при распределении пр (до­
вольствия.
Наблюдение над движением населения я губернии организовано текущей 
демографической статистикой во всех городских п волостных под‘отделах за­
писей актов гражданского состояния. К марту месяцу отих учреждений по 
г данным губзагеа, состояло в 6 уездах— 262. Сведений о количестве загсов 
но Сарапульекому уезду, недавно включенному в состав губернии, за отчет­
ный период не имеется. Регистрация актов и собирание материалов ведутся 
далеко пе планомерно по следующим причппам. Во многих волзагсах, по 
сообщениям устатбюро, работают лица совершенно неподготовленные к ве­
дению дела и иногда не поддмощиеся даже инструктированию. Кроме того, 
некоторые из волзагсов, использовав вместо книг имевшиеся клочки бу-
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маги, припуждрны были, наконец, прекратить свои работы. Привести это 
обстоятельство в нормальное состояние губзагс не может также за полным 
отсутствием потребной для книг бумаги. Ц. С. У., своевременно уведомлен­
ное губстатбюро о положении дела, хотя и обещало в июне месяце снаб­
дить губ лаге книгами в нужном количе* тве, по срочные запросы из уездов 
за август месяц показывают, что на местах до сего времени этих книг 
не имеется.
Такие условия работы по регистрации актов о движении населения в 
весьма значительной степени понижают качество статистического материала, 
как в отношении его полноты, так и достоверности.
До настоящего времени губэкопомсовещапие обслуживалось имеющимися 
в бюро материалами переписи 1920 г., а также сведениями, получаемыми
им в порядке текущей статистики и поэтому в организации дополнительных 
• работ в губстатбюро надобности пока не было.
Все запросы Губвеполгома, касающиеся доставления каких-либо стати­
стических сведений, удовлетворялись губстатбюро в полной мере. Представи­
тели губстатбюро привлекались губисполкомом на совещания и в комиссии, 
главным образом, по вопросам экономического порядка. Регулярно (раз в 
месяц) губстатбюро давало Губисполкому только сведепия отчетного харак­
тера, а нерегулярно - сообщения по отдельным запросам его из области 
стати тики населения, земледельческого хозяйства и т. п. *
Принципиальной несогласованности в работах губстатбюро с прочими 
отделами губисполкома не наблюдалось, однако программные расхождения 
были: так ныне дня выяснения площадей посева и регистрации скота для 
продналога губпосевком параллельно вел работы по программе, предложенной 
губстатбюро, и по формуляру „Об экономическом положении хозяйства 
который составлял лпшь часть первой программы, развернутую очень не­
удачно и не гарантирующую вследствие этого полноту и правильность ре­
зультатов исследования. Кроме того, желательно было бы об'единить и L 
обобщить работы губземотдела с статистическими работами губстатбюро по 
§ 8 второй группы вопросов наказа СТО (частью освещаемых программами - 
текущей сельско-хоз. статистики), как в целях экономии сил и средств, так 
и для достижения едииства в постановке специальных работ до намеченным 
в этом параграфе вопросам
11 рп выполнении работ в порядке заданий государственной статистики 
губстатбюро всегда встречало со стороны Губисполкома самое живое и от­
зывчивое содействие, благодаря чему некоторые исследования по текущей 
сельско-хоз статистике, проводившиеся в атом году при очень неблаго­
приятных условиях в отношения передвижений командированных, выполнены 
сравнительно е небольшим опоздаппем.
Губстатбюро составляло к с'езду советов лишь краткие отчеты о ра­
ботах по статистике, которые в той или ппой мере освещали современное 
положение хозяйства губернии.
£ 3 4  Н  а р к о м н а ц.
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Взаимоотношения между национальным большинством и национальными 
меньшинствами установились в данное время, при полном равноправии обоих 
сторон, — доброжелательные.
Поднятие зкопомического уровня отсталых райопов движется очень 
слабо, несмотря на то, что со стороны различных советских оргапов на атот 
предмет обращено большое внимание. Так, в самом отсталом районе (Осип- 
екий уезд) до сих пор нет хорошо организованных трудовых артелей, тру­
довых коммун, кооперативных и иных товариществ и т. д.
Поднятие до одного культурного уровня прежде угнетенных палий, 
сравнительно с господствовавшей национальностью* возможно, по мнению 
отдела национальностей, лить путем ликвидации безграмотности и открытия 
специальных курсов для взрослых по всем видам науки. Существующие 
школы грамоты для взрослых, открытые исключительно для ранее угнетен- 
пых наций, как школы с общей программой, с точки зрепия губ. нац. от­
дела, не дали па практике ожидаемых результатов.
Роль национальных отделов и исполкомов в регулировании националь­
ного "опроса на местах заключается в следующем: национальный отдел, как 
аппарат, знакомый с национальными особенностями разлнчвы.ч наций, ближе 
стоит к ранее угнетенному пароду и, пользуясь безукоризнепным доверием 
последнего, с успехом проводит в жвзпь политику советской власти но на­
циональному вопросу. Исполкомы также принимают в атом направлении 
живейшее участие.
. Вовлеч-пве работников различных национальностей в советское стро­
ительство производится путем агитации и пропаганды на хозяйственно —
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экономические темы, с разделением основных причин разрухи и принятых 
советской властью мерах борьбы с ней.
Роль советских органов в поддержке и поднятии кустарной и иной 
промышленности среди национальных меньшинств выражается в поощрении 
всякого рода промышленности путем оказания материальной помощи населе­
нию. снабжения его инвентарем, семенами и прочими орудиями производства
Роль профсоюзов в вовлечении национальностей в профессипальное дви­
жение и аналогичные ему формы организаций трудящихся вообще--оказа­
лась, по мнению губнацотдела, диктаторскою. Иначе, восточный народ, не 
понимающий смысла и задач профсоюзов, оставался нейтральным, и лишь 
благодаря применявшимся до сегб времепи профессиональным мобилизациям, 
попал в русло профессионального движения
35. Рабоче-крестьянская инспекция
Органы РКП организованы но всем уездам и в нескользких районах. 
Общее количество делегированных сотрудников на 1-е сентября 7 0 . чел. 
Постоянных сотрудников па 1 октября по губинспекцип, считая и прислу­
гу, 129 человек: по у инспекциям и двум районным инспекциям 107 чел. 
а всего по губернии 230 человек. Из форм инспектирования и контроля с 
наибольшим успехом применялась: запрещение платежей при предваритель­
ной ревизии п генеральные обследования учреждений губернского масштаба, 
когда выявлялись недостатки структуры, делопроизводства и отчетности, вы­
носились конкретные указания н исправления. К сожалению пе всегда 
указания и предложения инспекции исполняются. Больше всего внима­
ние инспекции привлекали Губнродком. Губпаробраз п Губздрав. Типичны са­
моснабжение, хищения, произвол в коп фи с нациях, выселениях и уплотне­
ниях, не считаясь с правом кяартирохозяев выбирать н указывать жела­
тельных для себя квартирантов.
Каких либо других ведомственных контрольных opianoB не имеется.
Управляющий губинспевцией состоит членом Губиснолвома и имеет 
там постоянные доклады по. работам инспекции. Точно также делались об­
ширные доклады съездам советов и различным конференциям Регулярных 
совещаний с представителя»и других ведомств не устраивается, по их почтя 
в полной мере заменяет участие представителя РКП в заседаниях коллегий, 
распорядительных учреждений по наиболее важным вопросам их деятель­
ности
Выборная кампания членон РКП проводилась довольно слабо за отсут­
ствием надлежащего количества свободных сотрудников, но ото до известной 
степснп компенсировалось постоянной и настойчивой агитацией ответствен­
ных руководителей РКП на всех с/ездах и конференциях, пе говоря уже о 
специальных письменных и устных напоминаниях об атом союзным и пар­
тийным организациям.
Относительно мер к подготовке делегированных к работам в инспекции 
рабочих н крестьян и относительно способов их использования РКП заяв­
ляет следующее: имеется до известной степени необходимость в постоянных 
курсах теоретической подготовки к инспекционному делу, через которые нро- 
ходпл бы непрерывный, постоянно обновляющийся поток делегированных 
И настоящее время для инспекции без помощи извпе это является положи­
тельно невозможным, так как для этой цели пришлось бы задолжать весь 
сколько-нибудь удовлетворительный личный состав учреждений РКП (в осо­
бенности в уездах, где он колеблется от 8 до 16 человек) и остановить 
почти всю работу ио инспектированию. В виду этого, пришлось прибегнуть 
к единствеппо доступному способу подготовки делегированных путем вовле­
чения их в непосредственную работу, в процессе которой создавался бы 
инспекционный опыт и попутно давались бы теоретические и практические 
указании по методологпи инспектирования. Самостоятельное использование 
делегированных практиковалось па участии их в разпых приемках и отпу­
сках казенного имущества, а также в приведении в известность его- со­
стояния там, где этого не было проделано.
Что касается результатов от работ крестьян и рабочих, то в только 
что указаппых уже простейших работах делегированные па опыте могли 
убедиться, насколько важеп точный и ясный учет имущества, продуктов и 
материалов и насколько неудовлетворительно он поставлен в настоящее 
время. При выдвижении делегированных на административные посты по 
своей специальности, этот опыт нм должец оказать большую услугу постол 
ннпым напоминанием того, какие печальные результаты, как для хозяйства 
учреждении, гак и для судьбы самих распорядителей и заведующих холяй- 
стввм страны, влечет проявляемая ныне в некоторых случаях небрежность 
и преступность. По отношению к самим обоктам таких работ как делеги­
рованным. так и инспекцией в целом, оставалось лишь констатировать, как 
па почве отсутствия строгого учета и регламентации дейетний
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имели место обмер, недовес, подлоги, порча и подмена продуктов, мате­
риалов н изделий. В этом хаосе простого невежества и прямых злоупотреб­
лений, на ряду с апатией и отчаянием но отношению к судьбам народного 
хозяйства более устойчивых нравствевпо элементов делегированные могли 
наблюдать н случаи самоотверженного героизма отдельных более оптими­
стически настроенных крупного и мелкого калибра агентов власти, сндяшпх 
у хлеба и продуктов на голодном пайке, охраняющих обувь и одежду в. 
пропошенных сапогах. II если отдельные лица из делигированяых соблазня­
лись легким, но положительно преступным или якобы легальным способом 
удовлетворения своих материальных потребностей па счет общественного 
добра, то подавляющая масса их убеждалась в необходимости бережного 
отношения к этому добру, в котором так нуждается для ударных целей н 
целей социального обеспечения вставшая па развалинах прошлого молодая 
Республика.
Привлечения широких рабочих и крестьянских масс (номпмо выборных 
на сроки членов РКП) к массовым обследованиям и ревизиям не применя­
лось, если не принимать во внимание обследований детских учреждений, к ко­
торым были привлечены делегатки женотдела. Вся работа по этим обследо­
ваниям. к которым между прочим были привлечены врачи п педагоги, легла 
главным образом на председателей инспекционных групп, т. е. на сотрудни­
ков инспекции.
Количество лиц, втянутое РКП для постоянных работ, указано в при­
лагаемой таблице .\я 15. Использование делегатов производилось при произ­
водстве фактических ревизий.
Что касается образцовых и слабых .ячеек содействия, то указания 
первых для инспекции не представляется возможным: однако следует отме­
тить. что более жизнедеятельными оказываются крестьянские ячейки.. tfcn- 
хологически, надо полагать, это об‘яспяется тем обстоятельством, что им в 
своей деятельности приходится сталкиваться с личными кровными иптера- 
сами, тогда как для членов ячеек при предприятиях и учреждениях необхо­
димо ясное сознание того, что деятельность органов, к которых протекает 
их работа, непосредственно связана с их личным благосостоянием.
Степень использования рабоче-крестьянской инспекцией делегатов и. 
практикантов, делегируемых профсоюзами, видна из прилагаемой в конце 
таблицы .V 16.
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За недостатком опытных работников, занятых постоянной текущей ра­
ботой в губинснекдии, последней очень редко удавалось уделять кою ни­
будь из них для инструктирования уездных отделений РКП, личная связь 
с которыми поддерживалась главным образом довольно частыми приездами 
в Пермь управляющих этими инспекциями. Что касается общего идейного 
руководства и направления курса работ уинспекций, то громадную роль в 
этом деле выполнили два губернских с'езда ответственных работников РКП 
в январе и сентябре с. г. Доклады с мест па только что окончившемся 
втором с‘езде показали, что постановления январьского с‘езда достаточно 
усвоены и работы шли в одном определенном направлении, совпадение вто­
рого с’езда с моментом твердого поворота в курсе новой экономической по­
литики дало возможность развернуть широкую дискуссию по этому вопросу 
и выявить все значение этого курса в дальнейшем развитии мощи и бла­
гополучии для республики. Принятые по этому пункту- единогласные резо­
люции дают основание па деяться, что поддержка этого курса на местах 
органами РКП в Пермской. губернии обеспечена. Общее число ревизий и 
обследований ио губин пекции 215. Участие в приемках, освидетельствова­
ниях и передачах 506 (из общего количества вызовов 943). Из случаев 
одновременного обследования по всей губернии _одной отрасли хозяйства 
следует упомянуть об обследовании операций лесозаготовок и лесосплава.
Что касается предварительной материальной ревизии, то ова введена 
но губернии лишь на отпуск спирта. В этом отношении . в забронирован 
ном положении находятся органы ВЧК, как в Перми, так и в уездах, 
По губрабкрнну запрещено к выдаче спирта за 9 месяце i сего года 
7 килограммов и не утверждено 864 килограмма спирта и 219 бутылок 
вина. Причины пеугверждепяя: непредставление отчетов смет, и выписка
спирта для учреждений, несосюящах па снабжении губздрава, кроме тог •, 
в сентябре с. г. была введена предварительная ревизия материальных 
ордеров при губиродкэме. За этот срок категорических запрещений выдачи 
не было, а было лишь два случая неутверждеаия ордеров. II настоящее 
время, в связи с новой экономической политикой, согласно декрета о рас­
ширении нрав государственных предприятий от 16 июли и постановления 
2-го губернского с'езда. работников 'РКП, предварительная ревизии на все 
выдачи снята в общегуберпоцом масштабе с I -го октября
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С этого времени из всех видов предварительной ревизии останется 
лишь обсуждение сметных предложений в коллегиях учреждений и участие 
инспекции п утверждении договоров, на сдачу подрядных работ.
Что касается нарушения декретов н постановлений, то они не стоят 
п зависимости от несовершенства и нежизненности последних, а лишь, но 
мнению инспекции от нежелании подлежащих органов считаться с их тре­
бованиями. В особенности это следует сказать о декретах, ограждающих 
частные права граждан, например, но вопросу о реквизициях и конфиска­
циях, жилищному вопросу -и т. и. Относительно нарушении тех или иных 
декретов различного рода учреждениями см. таблицу .V. 17.
Бюро жалоб организовано только при губннсцекцин и во всех уездных 
инспекциях; в волостях же и избах*—читальнях их нот. Деятельность бюро 
жалоб встречает полное сочувствие населении, но к сожалению имеется 
значительное количество случаев игнорировании постановлений бюро, высту­
пающих на защиту прав отдельных граждан, например, но вопросам кон­
фискации имущества, выселепию и уплотнению жилищ, т. е. как раз но 
тем самым вопросам, правонарушения но которым, как было выше указано, 
наблюдаются чаще всего, if ровер ка жалоб, чаще всего производилась путем 
истребования письменных обяснеьий, т. к. и достаточного количества со­
трудников для этой цели не имелось далее в губернское бюро, которое ни­
когда не насчитывало больше 3 сотрудников, в том числе заведующий и 
секретарь.
Результаты деятельности бюро жалоб, выраженные в цифрах, видны 
из нижепривед-иной сводки.
7. К т о  подал жалобу.
1. Советские учреждения . . .  . . .
2. Крестьянские общ ества.......................
2* 
17
3. Разные общества и учреждения
4. Крестьяне ................................
5. Рабочие .................................
<>. Красноармейцы . . . ' .  . .
7. Советские служащие . . . .
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2. Предмет .ж ал )б
1. А р е с т ...................................................................................... 140
2. Конфискация и реквизиции . . .........................................244
3. Земельные д е к а ...................................................................  2 5
4. Выселения .   3 3
5. Неправильные решения суда . .   18
6. Злоупотребления в л а с т и .................................................... 101
7., Невыдачи следуемых с у м м .........................................  47
8. Непорядки в советских учреждениях............................  (58
0. Неправильное положение налога . . . .  12
0. Увольнение со службы ............................  10
1. Разные жалобы .............................................................. 208
2. Заявления, не имеющие характера жалоб . . . . .  92
998
Я. На кого подана ж алоба
I. Чрезвычайный к о м и с с и и ...............................................  (59
2 Военные власти .   4(5
3. Судебные учреждения ...............................................  18
4. Губернские советы . . . . .    10
3. Уездные „    1(5
<5. Волостные и сельские с о в е т ы .......................... »• • • 20?
7. Продовольственные органы . . л . . ....................... 89
8 Железные дороги . . .  . • ..............................  9
9. Почты и телеграфы.........................................................  1
0. М илиц ия...........................    153
1. Разные советские учреждения........................................... 127
2. Частные л и ц а ................................................  . . 4 6
3. Разные должностные, лица . .............................. ....  . 419
4. Заявления, не имеющие характера жалоб . . . . .  8(5
998
4. Нелцльщат поданных мсалсб.
. Дано полное или частичное удовлетворение .........  200
Указаны пути к благоприятному исходу дела . . . .  277
. Передано к( суд . . . . . . . . . . . . . .  10
4. Передано в друг, органы дiи принят, соо.тветст. мер . 369
5. Осталось без удовлетворения, как неосновательных . , 8(1
6. Остается не рассмотренных.....................    62
9 9 8
§ 36. Народное образование.
Количество высших технических учебных заведений н губернии исчер­
пывается следующим перечнем их:
1. Практический институт (главпр;>фо*р) с числом слушателей 440 ч.
2. Нытвииский техникум  ....................................   . 126 „
3. Оч»рский . . . .      83 „
4. Соликамский техникум  ..........................................120 „
5. Боткинский механический техникум ................................  107 „
6. Сарапульский сельско-хоз. техникум . . . .  . . .  102 „
7. IIромышленио-.иономпчеекий те х н и кум ............................ 200 „
8. Кунгурский художественный техникум ..........................101 ,
9. Кунгурские художественные мастерские.................................150 8
10. К\ дым коре кий художественный техникум   42 „
11. Педагогический техникум   160 „
12. Педагогический институт . . .  • . .   160 „
. II т о г- о . . .  1793 ч
Кроме указанных высших технических учебных заведений имеются 
рабочие факультеты: 1 в Перми н 1 в Куш уре с общим количеством студентов 
700 чел. 11 42 специальных учебных . заведениях низшего типа обучается 
4264 чел. и в 20 учебноиоказательных мастерских— 833 чел., а всего г. 
тех и других обучается 5109 человек.
Постоянных специально-технических и музыкально-драматических курсов 
)5 губернии 2 7 с числом слушателей 2371 чел.
Временные курсы устраивались сравнительно пе часто и имели долью 
подготовить нужное количество работников для проведения той или ямой 
кампании — продналога, носевкомиании и т. д.
Все учебные заведения, а технические в особенности, крайне слаб<д
обеспечены учебапками о учебными пособиями: на одни учебник общеобразо­
вательного характера приходится в среднем 50 чел. учащихся, а па одни 
учебник специального характера от 500 до 1000 человек.
11 оборудовании кабинетов и лабораторий недостает многих приборов 
и инструментов, а в мастерских— двигателей, машин, станков и материалов 
для практических работ. Сокращение числа и слабое развитие совхозов при 
учебных заведениях сельскохозяйственного типа, происшедшие вследствие боль­
шого недорода, особенно в Сарапульском, Оханском' и Осинском уездах, также 
отрицательно отразились па успешности практических работ учащихся.
В отношении обеспечения учебных заведений продовольствием м*жно 
лишь сказать, что количество пайков, забронированных дла той или иной 
группы учебных заведений, за отсутствием рессурсов па местах,* выдавалось- 
далеко не полностью, как учащим, так и учащимся. Гак, например, из 
3200 пайков, утвержденных за учебными заведениями, находящимися в ве­
дении Вуза, главпрофобра п губпрофобра, на' сентябрь месяц фактически 
получено 2400 пайков н на шкоды низшего типа забронированные нанка в 
количестве 0 584 совсем пе приучены. Имеющаяся в Перми столовая на 
7 00 чел. работает с перебоями и ие может удовлетворить потребностей 
учащих и учащихся.
Количество квалифицированных преподавателей (со стажем) в общеоб­
разовательных учебных заведениях 1 и 2 стунепп— 2840 и в специаль­
ных—  95.,
Поль профсоюзов в деле народного образтвания заключается г. разра­
ботке производственных планов и проведении их в жизнь с тем, чтобы на 
ряду с повышением общего культурного уровня населения, школа могла 
подготовить нужное количество работников по различным отраслям местной 
промышленности и производства.
Поэтому все лица, окончившие ешциальпую школу, тотчас - исполь­
зуются но специальности. ОбщеоГ>разоьательная школа дает работников в 
советские учреждения, при чем большинство окопчпвших низшую школу 
поступают в школу следующей высшей ступени для получепия возможно 
пглпого образования.
11 настоящее время в виду громадного недостатка в ученых но всем 
отраслям науки и происходящей, вследствие этого, перегруженности наличного 
состава пх работами с совместительством но нескольким должностям, ученых 
обществ в губернии не существует.
Число устроенных за отчетпый период лекций и чтений видно из ни­
жеследующей сводки.
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Л е к ц и и: Чтения :
в аедвлю “ Крася. Пахаря“ .
но продналогу . . .
среди демобилизованных . 
первомайских . . . .
II т о г о .  . 17 3 Итого . 'г84
Число устроенных концертов 4 7-1, спектаклей 14.
Школ 1 ступени, в губернии насчитывается 4 417
Истекшая кампания по ликвидация бсзграмотн дала следуюд.результаты. 
Из 1 4!). 1 87 обучавшихся окончило 87.44 1 чел. О сношение работ, и крестьян
к а гой работе в большинстве случаев удовлетворительное население охотно
идет навстречу работникам но ликвидации безграмотности. Ипогда лишь 
вначале наблюдается мала! посещаемость обучаемых, но после ряда уроков 
отношение их становится более активным. В текущую кампанию предполо­
жено обучать нз общего количества 418.413 чел. неграмотных 104000 чел. 
при 3400 преподавателей. Проведение :->той кампании возможно лишь ири 
наличии материальных средств и должного содействия со стороны заинтере­
сованных организаций.
Всю кампанию предположено закончить к 1 мая 1924 г., срок обучения 
предусмотрен в 3 месяц:!, при чем первый выпуск должен быть закончен к 
1 февраля и второй к 1 мая. Всего неграмотных на одного преподавателя 
приходится 150 чел., из которых в текущую кампанию каждый нз них 
должен выпустить не менее 30 человек.
Положение учащих весьма тяжелое: лайка не выдается, содержание
выдается неаккуратно. Принятие существенных мер для улучшения положения 
учащих в данное время ие представляется возможным за недостатком про­
довольственных ресеурсов и денежных знаков. Население также лишено 
возможности оказать помощь педагогам, в виду большого недорода в дапном 
году.
Работа но борьбе с детской преступностью в значительной мере тормо­
зится недостатком подготовительных работников, на организацию кадра 
которых предположено обратить самое серьезное внимание. Комиссии о
несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных деяниях, имеются в 
каждом уезде. Домов дефективных детей' в губернии —  2.
Библиотечное дело поставлено удовлетворительно, но все же ощущается 
недостаток в подготовленных библиотекарях. Клубная работа выражетен 
в устройстве спектаклей и концертов, а но г. Перми, кроме того, в орга­
низации театральных, музыкальных и т. н. кружков.
Издательская деятельность заключается в выпуске следующих изданий:
1. Газета „ Звезда", ежедневный орган губкома РКП и губисполкома с
тиражом   14.000 экз.
2. „Известна", 2 -яеделы1ын 'орган губкома . . . 2.000 „
.4. „Красная Заря", орган Отд. нац. меньшинств . 3.000 „
4. Кжепедельпый журнал ком сом ола...................... 3.000 „
5. „Официальный отдел", орган губисполкома . . 10.000 „
Кроме того, в уездах издается 2 —3 раза в неделю 10 газет q виражем
2000 экз. Помимо периодической печати выпускаются бр.шюрьу 5 - 0 в
ыейш с о и раж ем но 10.000 экз. н лозунги но агитками чшям, из которых 
следует отметить брошюры: а) о посеве озимого хлеба, б» о помощи голо­
дающим. в) обращение к крестьянству 0 помощи Поволжью и г) но сбору 
продналога ц плакаты: а) на помодць голодающим, б) об обсеменении озимого 
клина и в) но продналогу.
§ 37. Театральное дело.
Дело театра в губернии поставлено удовлетворительно, а в городе — 
хорошо. Народные дома в сельских местностях -недостаточно полно обору­
дованы декорациями, костюмами, принадлежностями для освещения, но все 
же и такие народные дома вносят большое удовлетворение в крестьянские 
массы. Городские н заводские театры охотно посещаются рабочими.
В целях использования театральных представлений в качестве могучего 
орудия политического воспитания рабочих и крестьян, проводился н*прово­
дится соответствующий по содержанию репертуар. Кроме того* участникам 
каждой из кояфзреацап и с'ездов, созываемых различными учреждениями и 
организациями, предоставлялись льготные условия для посещения театра. Б 
некоторых случаях для'кояферентов ставились специальные спектакли.
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§ 38. Социальное обеспечение.
Губернский отдел социального обеспечения, как п все местные учреж­
дения собеза в губернии, не могут считаться образцово поставленными, 
ввиду громадного недостатка технических работников, канцелярских принад­
лежностей и, главное, в виду крайней необеспеченности служащих питанием.
Поэтому принятие каких либо существенных мер к усилению состава 
работников собеза не представляет ;я - возможным. Как на одну из частич­
ных мер, направленных к этой ноли, следует указать, что постановлением 
Губисполкома для работ в губсобезе отком. ндировано 3 чел. делегатов 
женотдела.
Кампания по организации крестьянских комитетов взаимопомощи на 
период первых двух месяцев— июль и август с. г. проходила весьма слабо 
и с значительными отклонениями от правильного русла. Например, иногда 
были случаи организации комвзапомов по плану комиссий помощи голода­
ющим. Основной причиной возникновения этих дефетов была невозможность 
своевременного напечатания и распространения должного количества инструкций, 
выработанных губсобезом— за отсутствием бумаги. Только с 4 сентября с. г.. 
когда все же удало ь напечатать и разослать эти инструкции, а также 
«гщмандировать на места одного инструктора п 2 членов коллегии губсо- 
беза, организация комитетов взаимопомощи стала энергично проводиться в 
жизнь. It концу отчетного периода зарегистрировано 7 8 сельских и 8 волост­
ных комитетов взаимопомощи. Дли поддержания жизнеспособности комвзапомов 
и для руководства их'работой постановлено создать кадр инструкторов как 
при губ., так и уезд, собезах.
К делу социального обеспечения привлечена комиссия по охране труда, 
при чем фактическое участие ее в названной работе сводится к контролю 
по назначению пенсий трудящимся, утратившим трудоспособность.
Число пенсионеров в губернии выражается в следующих цифрах:
красноармейцев . . и пх семей . . . 11548
с тар дар ме йце г. . . . 4704 семей отц 'в . . . 13090
инвалидов труда .. . . V (770 и их семей . . 10491
старых пенсионеров . . . 481 V • . 1 2 3 1
жертв ковтр-рев. . . . . В В п . 2187
В с е г о: 28550 f 391 50
Выдача, пенсий с июля месяца частью задерживалась парбанком. а п 
уездах недостатком бумаги и технических сил. Натурализация пенсий за 
отсутствием рессурсов не производится. В настоящее время принимаются 
меры к пересмотру дел о пенсионерах для сохранения пенсии только за 
лицами, удовлетворяющими всем требованиям сводки правил я лишения се 
неноноперов. занимающихся торговлей. Перед губсобезом стоит открытым 
вопрос, об увеличении пайка и пенсий, т. к. о тот вопрос пока не разрешен 
центром.
Сельскохозяйственная помощь семьям красноармейцев до конца августа 
мес. была организована и проводилась губкраехозом и его органами в гу­
бернии. В настоящее время эти организации ликвпдиюваны как в Перми, 
так и во всех уездных городах и ликвидируются в волостях по мере воз­
никновения там комвзапомов, при этом дела их принимаются органами собеза. 
Деятельность в атом направлении в данный момент но г. Перми сводится 
к вывозке дров семьям красноармейцев.
Согласно декрета от 14 мая 1920 г. при собезе образован натурфоид, 
куда п поступает конфискованное и бесхозяйственное имущество через 
организованную комиссию из представителей губсобеза, рабкрипа и предста­
вителя комиссии но улучшению быта рабочих. Определить размер натурфонда 
не представляется возможным, за неполучением с мест сведепий о 
ленип имущества в этот фонд. Принятое до сих пор имущество мало отве­
чает потребностям: недостаточно предметов одежды и обуви. Расходование натур- 
фонда, производившееся особой комиссией пострадавшим от стихийных бед­
ствий, ныне но требованию наркомсобеза — приостановлено.
Взаимопомощь крестьянства, организованная комвзапомами, выражается 
в самообложении, товарообмене н открытии столовых для голодающих. Груд- 
помощь оказывалась главным . образом в отношении семей краспоармейцен 
по с.-х. н иным работам.
Г л а в а V
Для вопрос on 5 группы можпо извлечь сведения из отчетов-докладов 
Гублемотдела п губфин отдела. 11рп чем только губфнпотдел представил сведе­
нии, которые, по его мнепаю, должны быть отпегены к 5 группе, вопросов.
Губземошдсл. Губземотдел считает необходимым отметить, что от зе­
мельных органов требуется масса отчетов-докладов о деятельности, сведепий 
специального назначения и т. д. Все они составляются по различным про­
граммам п формам, а часть и без определеппых программ и отнимают очень 
много времени, хотя большею частью не достигают желаемого результата и 
требуются пли представляются просто для порядка. Наглядный пример без- 
норядочной отчетности можно видеть из следующего: губпоеевком обязан пред­
ставлять еженедельные и ежемесячные сводки о проведении посевной кампа­
ния: сводки эти должны зарождаться па местах в селькомах и в илстанцпон- 
вом порядке доходить до центра. В действительности же получается то, что 
сводки эти по отражают настоящего положения вещей и посылают'я в них 
для проформы. Ведь не секрет, что в селькомах Пермской губернии рабо­
тают почти исключительно безграмотные крестьяне, для которых составление 
далее трафаретных бумажек является целым событием. В виду того, что и 
в волостях дело обстоит весьма пе важно в этом отношении, результаты 
отсюда таковы, что получаемые из волостей недельные и даже месячные 
сводки бозеодержательны, безтолвовы и представляют из себя пе что иио«, 
как материал для мусорного ящика Часто на вопросы о причинах непред­
ставления каких-либо сведений волземотделы лаконически отвечают, что или 
составлять сведения • некому, так как нет делопроизводителя, пли, что нет 
бумага п других канцелярских принадлежностей и писать не. на чем. Ясно, 
что уноссвкомы и уземотделы при таком положении вещей дают не­
полные, иногда слишком запоздалые сведения, не отражающие действитель­
ного положения на местах и в большинстве случаев вынуждены ограничи­
ваться одними фразами кабинетного измышления илп брать сведения с 
потолка.
Губземотдел находит, что вследствие этого краткосрочная отчетность для 
низших органов является обременительной. По его мнению, отчетность по
сельскому хозяйству необходимо приурочить к известным периодам окончания 
седгеко-хоз. работ. Наиболее целесообразным для волземотделов явилось бы 
отчетность по полугодиям па срок 1 июля и 1 января, для которой должны 
быть установлены строго определенные формы или программы, не вызываю­
щие при заполнении особых затруднений дли малограмотных и малоопытных 
работников па местах.
Губземотдел относится скептически к возможности достижения каких 
либо реальных результатов от осуществления организационной работы вновь 
образованным при наркомземе организационным отделом через губернских, 
районных и уездных инструкторов. По его мнению, эта мера придаст лишь 
волземотделам новое изрядное количество работы а изрядно увеличит кадр 
„странствуйщих“ инструкторов. По мнепию губземотдела, недостаток работо­
способности волземотделов и уземотделов об'ясняэтся частой сменой заве­
дующих, отсутствием преемственности в работе, неподготовленностью секре­
тарей. Часто полномочия кончаются в то время, когда заведующий занят 
какой либо другой работой и новому заведующему приходится занимать пу­
стующее место Служащие земотделов бегут при первой возможности, поль­
зуясь свидетельствами врачебных комиссий и тому подобными средствами и 
переходят в учреждения, где выдаются пайки и существует снабжение 
одеждой.
Чтобы придать более устойчивое положение земельным отделам, коллегия 
губземотдела остановилась на мысли: 1) предложить отделениям профсоюза 
всеработземлес выделить из членов с- юза одного или двух профработников к 
каждый уземотдел для постоянной работы к качестве членов коллегии, 2) ор­
ганизовать губернские курсы i ли подготовки помощников заведующих вол- 
земотделаяи и 3) организовать г, каждом уезде курсы для подготовки се­
кретарей (делопроизводителей) волземотделов. Чатом необходимо или улучшить 
материальное положение служащих, или же сравнять в эгом отношении слу­
жащих всех советских учреждений, чт< бы уничтожить самый повод к пере­
ходу из одного учреждения в другое.
Применительно к декрету ХСПК от 20 октября прот,юг> года при 
губземотделе создана комиссия по ликвидации имущественного страхования, 
при чем тем же декретом на земотделы, с одной стороны, и на отеобезы, с 
другой, возложено оказание материальной помощи пострадавшему от стихий­
ных бедствий паеелеппю. Фактически зта помощь почти совершенно не ока-
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зываетси ни теми, пн другими учреждениями и только при уничтожении 
построек пожарами или при неурожае, градобитии, население получает не­
которую помощь в виде безплатного или льготного отпуска лесных мате­
риалов пли в виде семенной ссуды. Ни земптделы, и ни отсобезы губернии 
пе имеют в своем распоряжении других достаточных материальных рессур­
сов дли оказания помощи: и в этих случаях население предоставляется 
самому себе, тогда как в некоторых случаях помощь требуется немедленная 
н существенная. Чтобы дейслвителыю осуществить декрет СНК. необходимо 
создание специальных фопдов из сельско-хозяйствепного инвентаря, строитель­
ных материалов, предметов домашнего обихода, одежды, утвари и т. п., кото­
рые необходимо предоставить в распоряжение соответствующих органов. Но 
с изменением экономической политики советской власти необходимо должна 
измениться и сама форма помощи паселенпю при стихийных бедствиях. 
Крестьянское население, получая материальные блага от своего хозяйства, 
в виде излишков сельско-хозяйственного производства, долило бы само обес­
печить себя от всяких непредвиденных случайностей, путем создания особых 
фопдов, из которых опо могло бы получать помощь при пожарах и различ­
ных стихийных бедствиях.
Г у о  ф и н о т  г) в л.
1) В каком положении паходится организационная работа по кооперации?
Но отдельным видам кооперативов, организация последних в Пермской 
губернии находится сейчас в следующей стадии:
а) П отребительная кооперация возглавляется губпотребсоюзом с 
отделениями в уездных городах и крупных населенных пунктах г, боль­
шинстве таких же' пунктов мпоголавки с кооперативными обвинениями 
внутри их по декрету 7 апреля с. г. J! остальных волостпых районах 
имеются „волкооперагивыдействующие па основании декретов 20 марта 
1919 года п 7 апреля 1021 года. В большинстве кооперативов развитие 
операций в смысле самостоятельных заготовок п производств идет слабо, 
часто за отсутствием инициативы, а в большинстве случаев за отсутствием 
средств на обороты.
б) Кустарн,о-пр’)м ы сл 'вая  имеет в крупных районах своп союзы, 
организовавшиеся в силу декретов 1 7 мая и 7 июля. В эти союзы вовле­
чена уже значительная часть отдельных кустарных артелей. В сентябре орга-
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иизовался губернский союз. Предстоит кооперировать массу одиночек— куста­
рей и первоначально в артели, а затем и союзы. Работа в самом зачаточ­
ном организационном положении.
в) Оепьск ^ -хозяйственная — имеются отдельные сельско-хозяйствен- 
ные товарищества и артели и в некоторых уездах их союзы. На ближай­
шей очереди стоит вопрос об организации губернского союза: выработан 
устав и в начале октября назначается собрание учредителей. Конкретных 
данных о работе не имеется.
г) Транспортная (водная и железнодорожная)— бывшие узловые 
железнодорож сые потребительские об ва „ужно^ реорганизуются в „дорио“ по 
принципу централизации с общим правлением в Перми. Разрабатывается 
устав, изыскиваются оборотные средства и производятся в скромных разме­
рах необходимые операции. Средств недостаточно. Потребительское об-во 
служащих водного транспорта потребвод работает по прежнему своему уставу 
и широко развивает свою деятельность. Ощущается недостаток средств.
2) Какие требования пред‘являе1 к финорганам кооперация?.
Главным образом финансового характера и лишь, частью, организацион­
ного. Так', начиная с июля м-ца по т./г. пред явлено просьб о финанси­
ровании:
Со стороны потребительной кооперации на. . . . 2,863.000.000
„ „ кустарной „ „ . . . . 500.000.000
„ „ транспортной „ • „ ...................  200.000 ООО
3.563.000.000
Выдано ссуд, в форме специальных текущих счетов под обязательства 
по 29/IX потребительной кооперации р. 1.27 7.202.800.
Ожидается по предварительным переговорам к явке на ссуды в самое 
ближайшее время:
по потребительной кооперации до . . . .  200.000.000
„ кустарной „ „ ....................  1.000.000.000
„ транспортной (кроме жел. дор.) кооп. до . 7.000.000.000
8.200.(4)0.000
3) В каком положении находится кооператив, отделение?.
Кооперативное отделение при гу'финотделе действует на основании
положения о нем от 31 декабря 1918 года и последующих распоряжений.
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После трсхяесячного перерыва, когда оно было временно закрыто, с, 1 июня 
оно вновь восстановлено с привлечением к работе прежних ответственных но 
нему лиц — заведующего и бухгалтера. В данное время штат служащих 
о деления состоит из заведующего, бухгалтера и 2-х инструкторов— бывших 
инструкторов нарбапка по мелкому кредиту. За период времени по 1-е ок­
тября с. г., как уже указано выше, заявлено ходатайств разными кооперативами
о финансировании на руб.  ......................................  3.563.000.000
в счет коих уже использовано руб. . . .  . 1.277.202.800.
остается к постуяленпю в ближайшее время заявлений о ссудах до 
руб. 8.200,000.000.
Ограничение компетенции местного учетного комитета выдачей предва­
рительных авансов до утверждения размера кредита центром в сумме н© 
свыше 5 миллионов рублей.
Затяжка утверждения кредитов в центре на два и более месяцев и 
перебой в данный момент в наличности денежных знаков— тормозят работу 
отделения и подрывают у кооперативов уверенность скоро и в нужпых раз­
мерах воспользоваться финансовой поддержкой государства чрез это отделение
4) Имеются ли на лицо инспектора мелкого кредита й если нет, то 
где они находятся?.
Из бывшего в последний нерзод к половине 1919 г. при нарбанке 
штата инспекторов в числе 4-х лиц. двоих, по имеющимся сведепиям, уже 
нет в живых, что же катается остальных 2-х. то они, как сказано выше, 
состоят при кооперативном отделепип в качестве инструкторов.
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Т а б л .  JN s  1 к  с т р .  1 0 .
Цены на продукты и товары на П ермском  рынке.
—  1 4 7  —
За 1 октября 1921 года.
Н а и м е н о в а н и е  т о в а р о в .
*
Колич. Ц е н а.
Примечание.ИЛИ
вес. 0 т д о
Хлебные продукты:
М у к а  п ш е н и ч н а я . . . . . . . . . . . . . . п у д 220000 2 6 0 0 0 0
р ж а н а я . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 7 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0
„ о в с я н а я  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0
Х л е б  п ш е н и ч н ы й . . . . . . . . . . . . . . . . . ф у н т ; — —
р ж а н о й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п — —
„  о в с я н ы й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 — —
К р у п а  г р е ч н е в а я  . . . . п у д 220000 2 4 0 0 0 0
„ п е р л о в а я  . . . . . . . . . . . . . . . . . »» — —
П ш е н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * — —
Р и с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ф у н т 1 5 0 0 0 1 6 0 0 0
Г о р о х  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • п у д 1 6 0 0 0 0 200000
П ш е н и ц а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . я 1 5 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
Р о ж ь  . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
О в е с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 7 5 0 0 0 90 0 0 0
Я ч м е н ь  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . п 120000 1 8 0 0 0 0
Мясные продукты:
М я с о  к о р о в ь е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ф у н т 3 5 0 0 4 5 0 0
„  б а р а н ь е  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и 3 2 5 0 40 0 0
„ с в и н и н а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »> 5 0 0 0 60 00
„ к о н и н а . . . . . . . . я — —
Г о л о в а  к о р о в ь я  . . . . . . . . . . . . . . . . . ш т у к а — —
Н о г и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с к а т — —
О с е р д ь е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ф у н т — —
К о л б а с а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 0 0 10000
В е т ч и н а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п — — на рынке нет.
Рыба свежая и соленая:
Л е щ и  с в е ж и е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ф у н т —
О к у н и  с в е ж и е  м е л к и е  . . . п — •
Ч е б а к и  „  • . ? 91 — ■ —
С е л е д к а  „  . . . д е с я т о к  | 4 0 0 0 60 00
В о б л а  „  . . . » 5 0 0 0 8000
Масляные продукты:
М а с л о  к о р о в ь е  . . . . . . . . . . . . . . . . . ф ун т 20000 22000
„  , с л и в о ч н о е  . . . . . . . . . . . . . » --
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Табл. № 1 (продолжение).
Н а и м е н о в а н и е  т о в а р о в .
К о л и ч .
и л и
в е с .
Ц е н а.
Примечание.
о  т д  о
С а л о  т о п л е н о е  к о р о в ь е  . . ф у н т 1 3 0 0 0 1 8 0 0 0
„ н е т о п л е н о е  . . . . . . . . . . . . . . »> — — <Г
М а с л о  р а с т и т е л ь н о е  . . . . п 1 4 0 0 0 1 6 0 0 0
С ы р  г о л л а н д с к и й . . . . . . . . . . . . . . У) 1 4 0 0 0 1 6 0 0 0
М о л о к о  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . четв- 9 0 0 0 1 0 0 0 0
Т в о р о г  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ф у н т 1 5 0 0 2 0 0 0
С м е т а н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 1 крин. 7 0 0 0 8 0 00
Я й ц а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . д е с я т о к 6 0 0 0 8000
Огородные ОВОЩИ:
К а р т о ф е л ь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п у д 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0
Л у к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 0 0 0 0 60 0 0 0
О г у р ц ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . д е с я т о к — —
М о р к о в ь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . л у д 5 0 0 0 0 60 00 0
С в е к л а  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . д е с я т о к 3 0 0 0 40 0 0
П о м и д о р ы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ф у н т 2 0 0 0 30 0 0
К а п у с т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . д е с я т о к 3 0 0 0 0 40 0 0 0
Р е п а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п у д 4 0 0 0 0 . 60 0 0 0
Я б л о к и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п 1 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Я Г О Д Ы :
Б р у с н и к а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п у д 1 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
К л ю к в а . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . it 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Ч е р е м у х а  . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . У) — —
„ с у ш е н а я . . . . . . . . . . . . . п — —
В и ш н я  „ . . . . . . . . . . . . . . г> — —
И з ю м  „ . . . . . . . . . . . . . . и — —
У р ю к  „ . . . . . . . . . . . . . ф у н т 1 4 0 0 0 1 5 0 0 0
Кондитерские изделия.
П е ч е н и е  с д о б н о е  . . . . . . . . . . . . . ф у н т — —
К о н ф е к т ы  . . . . . . . . 3 0 0 0 0 —
В а р е н ь е  с а х а р н о е  .  . . . — —
М е д  и с к у с с т в е н н ы й  . . . . . п 1 8 0 0 0 2 4 0 0 0
О р е х и  к е д р о в ы е  . . . . . . и —
С а х а р  р а ф и н а д н ы й  . . . . Я 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0„ п е с о к  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . У) 2 4 0 0 0 2 6 0 0 0
С а х а р и н  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г р а м м 1 2 0 0 2 0 0 0
М о н п а н с ь е  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ф у н т 2 6 0 0 0 2 8 0 0 0
Галантерейный товар:
И г о л к и  р а з н ы х  р а з м е р о в  . . ш т у к а — —
Б у л а в к и  а н г л и й с к и е  . . . . д ю ж . 3 0 0 0 -- п р о с т .  2 0 0  р .  д е с .
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Табл. № 1 (окончание).
Н а и м е н о в а н и е  т о в а р о в .
К о л и ч . Ц е н а.
Примечание.И Л И
вес. о т д о
Б у м а г а  п о ч т о в а я  . . . . . . . . . . . . . . . . . ли ст _
„ п и с ч а я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с то п а 1 6 0 0 0 0 —
К а р а н д а ш и  п р о с т ы е  . . . . ш т у к а --  « —
„ х и м и ч е с к и е  . . W — —
Н и т к и  ч е р н ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ДЮЖ. 9 6 0 0 0 100000
„ б е л ы е  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »» 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0
„ с у р о в ы е  . . . . . . . . . . . . . . . . . МОТОК — —
Б у м а г а  к у р и т е л ь н а я  . . . . с т о п а 1 5 0 0 0 0 200000
Т а б а к  т у р е ц к и й  1 с о р т  . . ф у н т 3 6 0 0 0 40 0 0 0
„  м а х о р к а  . . . . . . . . . . . . . . . . . п 8 0 0 0 10000
с а м о с а д к а  . . . . . . . . . . . . . . п 2000 3 0 0 0
М ы л о  т у а л е т н о е  .. . . . . . . . . . . . . . . . . к у с о к 10000 2 5 0 0 0
„ п р о с т о е  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п у д 1 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
Н а п е р с т к и  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ш т у к а 1 5 0 0 1 8 0 0
К н о п к и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г р о с с 8 0 0 0 12000
Ч у л к и  б у м а ж н ы е . . . . . . . . . . . . . . п а р а 20000 3 0 0 0 0
П у г о в и ц ы  о д е ж н ы е  . . . . д ю ж . — —
„  б р ю ч н ы е  . . . . » — —
П о м о ч и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ш т у к а 20000 3 5 0 0 0
Ш н у р к и  д л я  б о т и н о к  . . . . п а р а 4 0 0 0 5 0 0 0
И г о л к и  ш в е й н ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . б. 6 0 0 0 10000
С о с к и  р е з и н о в ы е  . . . . . . . . . . . . . . ш т у к а — —
„ с  к о л о к о л ь ч и к а м и  . . я — —
К р е м н и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в — —
О ж е р е л ь е  с т е к л я н . . . . . . . . . . . . . . . . т — —
К р е с т ы  п р о с т ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . » — •—
„ с е р е б р я н ы е  . . . . п — —
Разные товары:
Ч а й н ы й  с т а к а н . . . . . . . . . . . . . . . . . ш т у к а 5 0 0 0 10000
Ч а ш к и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п а р а 10000 3 0 0 0 0
Щ е т к и  м о ч а л ь н ы е . . . . . . . . . . . . . . ш т у к а — —
„ в о л о с я н ы е  . . . * . . п — —
М е т л ы  б е р е з о в ы е . . . . . . . . . . . . . . —
С и т е ц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . а р ш . 1 3 0 0 0 1 5 0 0 0
С а т и н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п 1 8 0 0 0 20000
Т к а н ь  б у м а ж н а я . . . . . . . . . . . . . . . . . п 1 4 0 0 0 1 7 0 0 0
„ ш е р с т я н а я . . . . . . . . . . . . . . . . . V 20000 2 6 0 0 0
С т е к л а  л а м п о в ы е  . . . . . . . . . . . . . . ш т у к а 5 0 0 0 70 0 0
Губерния Пермская 
Пермь.
Т а б л и ц а  Л »  2  к  с т р .  2 4 .
Таблица по форме М  2.
(К VI разделу 1-ой группы вопросов—улучшение положения рабочих и крестьян). 
I Рабочие.
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3 0 7 0
Помощь предметами домашнего обихода.
Й  А
В ы д а н о и  с  л  о .
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2 5 0 800 ■ 1800
(К VI разделу 1-ой группы вопросов-улучшение положения рабочих и крестьян).
Т а б л и ц а  J f :  2  ( и р о д о л ж . )  к  с т р .  2 4 .  Таблица по форме №  2.
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61 236 18 казен. 1 Выдано 2400 п. 4
•
2160 нарядов Сосновское,
крестьян. на 443879 п. У.-Бубин- .
яровых свое, Жилпн-




Т а б л и ц а  J S S  3 , Т а б л и ц а  п о  ф о р м е  №  3
Количество рабочих и крестьян, привлеченных для работ в учреж­
дения за отчетное время.
Примечание. Около 5 0 ° 'о означенного числа работников отко­
мандированы обратно в учреждения или сняты Губкомом ила У комами ва 
другие работы
П о с е в н а я  к а м п а н и я .
Табл. X 4 и 5. к стр. 42, Таблица по форме №  4.
Д Е С Я Т И Н  П О С Е В А. Семенной фонд.
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Н о  у е з д ,  г у б е р .  
П о  С а р а п .  у е з .
4 1 2 3 2 0 2 9 5 1 0  1 5 0 0 0 j l 2 5 0 2 1 8 Ю '  - 4 8 0 7 0 0
6 9 3 8 2
3 5 0 3 4 1
3 2 6 1 5
2 7 3 0 9
0 9 0 !
4 8 1 3
6 2 6
дсо 1 5 0 4 3  -  3 9 7 9 0 6  
8 4 6 ;  5 0 5  4 1 4 9 3
С в е д е н и й  Г у б з е м о т д е л  
п е д а л .
4 1 2 3 2 0 |  2 9 5 1 0  1 5 0 0 0 1 2 5 0 2 1 8 1 0 ;  —  '5 5 0 0 8 2
1
3 8 2 9 5 6 3 4 2 1  { .5 4 S 9 4 0 0 1 5 8 8 9 !  5 0 5  4 3 9 3 9 9
1 1
Таблица по форме №  5. 
З е м л е у с т р о й с т в о .
Р а з в с р с т а н и е  
в о ю е т ,  о т в о д о в
Р а з в е р с т а н и е  
п о с о л ,  о т в о д .
О т в о д  з е м л и  
С о в х о з а м .
О т в о д  з е м л и  
п о д  о б щ у ю  
з а п а ш к у .
О т в о д  з е м л и ] 
а р т е л я м .
О т в о д  з е м л и  
к о м м у н а м ,  j
О т в о д
з е м л и
ш к о л а м .
О т в о д  з е м л и  





в Ы  П  С Л  Н  Е Н 0  Ф  А  К  Т И Ч  Е С К  и .
о  а  
О е->
S3 ®
Д е с я т и н . ki
о  И
Д е с я ­
т и н .
С о в ­
х о з о в .
Д о с я -











Д е с я -
т н п .
j s * q -|  Д е(!Р- ‘ К о м ­
м у н
Д е с я ­

















. Д е с я ­
т и н .
Д е с я ­
т и н .
Д о  1 - г о  я н в .  1 9 2 1  г .
у ч е т  ' п о 4 в о л .









о оъ 7 9 7 ,о ___ - — - —
С  1 - ю  я н в а р я  п о  
1 - е  с е н т я б р я . 1 6 3 1 7 7 0 6 , ее; 1 6 3 1 7 7 0 6 ,о б 7 1 9 3 4 ,1 5 4 5 6 4 ,6 3 3 5  4 5 2 2 ,6 1 1 2 1 4 5 8  67
■
— 1 8 3 4 6 9 4 ,1 3
И т о г о  . 1 6 3 1 7 7 0 6 ,6 6 1 6 3 1 7 7 0 6 ,6 0 1 5 6 0 5 2 ,5 3 6 7 7 6 , и 6 3  8 5 2 8 ,6 1
1 •
1 9 2 2 5 5 ,6 7 - — 1 8 3 4 6 9 4 . И
Табл. ,JV° 6, к стр. 150. 
о числе рабочих и служащих на
—  1 5 4 155 -
СВЕДЕНИЕ
ОН"





















































































































































н a 1 a n p е л Я . н а  1 а в  г у с т а .
^  р б  О Ч  И X .  | С л у ж а щ и х. Р а б о ч и I. С л у ж а т И X.
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1 10 и  ! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
J  -3637 3100 6737 2421 782 1024 7760 3189 1747 4936 274 744 1018 5954
* 1163 797: 1960 79; 155 234 2194 984 568 1552 71 156 227 1779
il 902
1728 2630 140 291 431 3061 815 1525 2340 211 229 350 2690
J i  218 243! 46! 15, 37 52 513 171 136 Я07
1948
• 18 36 54 361
I 3807 3180 6987 214 417 631 7618 1158 790 151 301 452 2400
445 319 764 26 86 112 876 311 233 544 28 56 84 628
330 215 545 16 39 55 600 188 128 316 16 32 48 364
975 396, 1371 53 133 186 1557 914 '329 1273 49 130 179 1452
570 1008 1578 9 95 104 1681 587 820 1407 23 84 107 1514
93 27 if 364 8 51 59 423 86 261 347,
627:
7, 51 58 405
402 441 843 33 50 83 926 356 271 34 54 88 715
183 667 856 14 51 . 65 915 211 683 894{ 151 50 65 959
. 17 ■ 49: 66 — 19 19 85 И 59 76 — 22 22 98
ЛИ 31 46 851 6 14 20 105 63 98 161* 61 22 28 189





127811 12502 25283 892 2273 3165 28148 9080 7669j 16749 845 203S : 288S ! 19632
П римечание: М отовилихинский завод в данное время передан Главвоенпрому.
К 2-й группе вопросов, разделу 10— Т О П Л И В О .
Типичная лесорубка и Оханском уезде.
Т а б л .  JVj 7 к  с т р .  74. Таблица по сформе. №  в.
Зимний период (октябрь 1920 года-март 1921 г.).
Название
работы,
О В Ы Д А Н О  П Р О Д У К т О В и Д Е Н Е Г .
Количество произве­
денной работы в ку­
бических саженях.
©6S
§ 5  














у а . л










Пилка . 152280 885 п. 20 ф. 160 п. 180 п.
.













1 Бревен 12878 шт.
\ Проч. мат. 1560 к. с.
Дров 18447 к. с. 
j Бревен 15098 шт.







Отчетность за 3-ю четверть 1921 г. по форме таблицы № 13.
Т а б л .  J ®  8  к  с т р .  7 4 -
Фактическое распределение за отчетный 
_     период,Категория
потребите­
лей.
П О Т Р Е Б Н О С Т Ь .
Дрова
ь  § I- s 3
3 “ «I О Л
< Я и!
Каиуголь. Древуголь Нефть. Керосин.
' О I
в'З s Iп й 5
§ =■ к-
| § с
К  2 га
°/о
' О . i
2 S 5!
|3 g f ;
|<§ о и .
и  § «;
Д»ова. Кав'у.оль Древуголь. 1 Нефть. Керосин,
2 3
'13
2 “ I3 5 &
£ о и °/‘ 
<5 я я





Водосвст . . . 
Военный флот 
Транспорт . . 
Население
35838 26 , 1300|
2 3 9 8 2  1 6 “ /» 







9 5 '/ >
















2 9 6 0
Древуг 
- I 8370 ! 4924 - 2 9 3 9 21
O’<1
Итого . 1 3 4 0 0 7  1 0 0 2 1 3 0 0 3 100 134041100 19626 00 1 2 3 2 9  0 0 247415 8370 4924 2939
158-
Таблица по форме №  14,
Табл. Лг 8а, к стр. 78.
К  2-й группе вопросов, разделу X I.
П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Е
К а т е г о р и и  е д о ­
к о в  в г о р о д а х .


















Рабочие и их семей 
ства . . . . За 2 мес. не снабжались.
Продфазтоп . . | 67010
Служащие и их 
семьи . .




Н е  с н а б ж а л и с ь .





Н е  с н а б ж а л и с ь .
стЗСО
Сводка данных по трудповинности Пертской губернии.
—  1 59 —







о И£ s На какое чис 





















Убпродгуб. . . .
Инст. Шумов уч.
Унродгуба . . . .
Агент Рупвода . .
Кельгинск. загот. 
к-ры . .






























































14Г0 j 1400 





Ч е р д ы н ь  
28V | II 21 г.
У о о л ь е  <7|ViIl 21 г.
О х а н с к  17|YII1 21г.
о к « а о 
в - к
g 5 .5 g С 2
аз ~ Н я * с ^к И о * >ЗЙ Я сЗ О с ®
Z 58 и ~ф  ^2 С £ о о* - * 03 3 °  с• зЗсе»
s l § § g | g« " Й ► ё ►_ м М С с 3 ф р « о8 И « 8 q S Я О СО К  ^* Г* г s Л g- s »
°-£ “ «  ом 3 & к О п в. 5к *  о й S5о Н О св И О.н о » о К S'S5Й £3 *4 ►- 53ОСР  ^ “  аО - са в 2
ю S3 ts3 *  2 ет So ~К 5? 'о к к® w cl. w * 2 фе*ы » 2 5 g *к,® « Осг m а а  ftSe* g g1з .2
•  ^£ О « н X 5 И — 03 Й Я ей _ з о; а> осs * 3 2 и »•,ь 5 s ЧЭ
SS
K gg-Sg&"o> 5 к
Итого 127951 12795
Т а б л .  №  1 0 ,  к  с т р .  9 2
Таблица по форме №  19.
Сводка данных хозорганов о выполненной работе рабгужсилой 
привлеченной в порядке трудовой повинности за январь, февраль, 


































4 о ия g
«  о о 'ОЯ лм Р-р









Л е с о за го то вк а . .
1 Рупвод Заготовка лесных матер. куб. с. 45861 462447 9811
Вывозка лесных матер. куб. с. 166482 66^830 618249
2 Волгопрод Погрузка леса . . . куб. с. 1860 2912 —
Выкатка леса . . . штук 8571 167 —
3 Гублосвом Выбивка леса из льда штук 126 1207 ■—
4 Железком Разные раб. по лесозагот. куб. с. 4146 4800 1093
Разные раб. по лесозагот. штук 264234 15813 92SI7
5 Губтрамот
Хозорг. уезд.: И т о г о . 1150176 638450
6 Чердынокого По о стал ьн ы м  работ.
7 Усольсвого Переработка семя в масло . пуд. '22877 6897 __
Перевозка хлеба, продук.
8 Оханского и др.товаров и погрузка пуд. 204129 15U4 13125
Шитые одежды . . . . штук 4609 1686 —
9 Пермского Очистка ж.-д. пути . . . "верст 225*/* 10693 674
Выгрузка угля . . . . вагон 65 5583 —10 Осинового Погрузка хлеба п др. тов. пуд. 25092 627 14
Очистка канав и убор. мус. П. 0. 1800 1023 138
И Кунгурского Унимка с о л и ................ пуд. 79022 3809 —
Подвозка и загот. щитов штук 159341 11644 1464
Копка нов. колодц . . . к. с. И  */» 1489 —
Отвалка снега со льда . к. с. 621 1580 ■—
. Разные р а б о ты ............ штук 51203 — —
пуд. 94283 96230 5173
куб. с. 4451 —  ' —
воз. 2320 — —
И т о г о . 156375 20588
.
Табл. Л? 11 к стр. 92. Таблица во формо JNs 20.
— 161 —
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п роф есси й .
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. СиЯ н со к ч. Н к «>
св р>
со оV© VOосо>. за 2 03 Р PQ да во CQ ” да п а S3 О. О
1 Работники земли . . 70 157 70 - 79 о) 2.2 „ леса . . 2458 ■ —- 8900 2458 — — — — 6663 •"3 >-*
3 Горнорабочие . 121 — 9686 121 — — — 9579 О Си К сГ
4 Металлисты . 1061 .— 8214 3061 — — — 1143 2 ’ ' й
5 Деревообделочники 121 — 1468 123 — — — — 1858 да - ся
й ’5"’® к0 Текстильщики . . И — 10 11
7 Раб гавейпой пром. 184 — 232 184 — — — — 78 S & S I8 Писчебумажпики 25 — 5 25 - s £ S9 Стекло-форм. . . 9 — 12?5 9 — — — — 1216 О о с *  . с- р. —1
10 Ншцевики 163 — 431 163 — — — — 246 Р  3 ^ 2
11 Табачники . . . — — — — — — — — — о  « «  ^
t2 Кожевники . . . . 549 — 1012 549 — — — — 604 ® и о
13 Хим ики................... 2 — 2 2 — — — — ■ — да да и а
14 Печатники . . . . 147 — 101 147 — — — — 25 И Ц »  «
15 Строители . . . . 289 — 10904 289 — — — — 10349 £ «16 Железнодорожники 140 — 904 140 — — — — 798 <и ^  О 2
17 Водный транспорт . 251 — 314 251 — — — — 110 да Я  Рев О,*® 0218 Местный . 278 — 843 278 — — — — 604 г- >са. соо  с? о  да
19 Работн. связи . . . 494 — 548 494 — — — — 98 о 3 и w tf V
20 „ питания . . 425 — 4)0 425 — — — — 63 vQ _ «9-* га
21 „ гигиены 291 — 1176 291 — — — — 848 о да kj да о & 2 *©*
22 „ искусств . . 40 — 38 40 — — — — 4 Я со св О ФМ  о,
23 „ кули.-проев. 29 — 179 29 — — — — 152 *»< t>-» t—да ^
24 Финкотруд . . . . 147 249 147 — — — 1942 4 »да Я  о
>6 Мсдикосантруд * . 683 — 860 683 — — '— 379 2  я  я  нИ  ей  о
26 Аптекарск. служ. 13 — 27 13 — ---  , — — 14 о  ®  S  в  о; о ^ свJ T  са „27 Совет, служ. и прбч. 2970 — 7793 2970 — — — — 5412
2S Домовые служащие 2604 — 3378 2604 — — — — 1156 °  ”  да ^
29 Чернорабочие . 2987 — 15610 2987 — — — — 13093 S  Я  к  5  н
®  к  з®  со да




9907 60915 да « да
Таблица № 12, в стр. 112.
—  162 —
Выбор материала (хоз. и пр ) по бюллетеню , Роста“
за сентябрь месяц 1921 года.







































Носевкомпаи. . . ................ 4 193 3 10
0 семенах ................................... 3 12 1 1 2 6 — — — — -- —
Продналог и сб. семссуд. . , . 28 351 3 14 10 59 4 22 4 34 7 49 4 4о
Урожай . . . . . . . . . .
Возрождение хозяйства и строи­
1 16 1 3 1 6 — — — 1 3
тельства ................... 43 857 10 4 19 1 9 1 3 2 10 2 17
Топливо ....................................... 2 15 — —
Заготов. лесн. матер..................... 1 10 — — - — — — __ — — —
Кустарн. промышл.................... 5 89 — . —
Товарообмен и торг. . . . 6 71 — — - — 1 ' Ь 1 3 — — 1 7
Продоводьств. дело и фураж . 11 149 1 2 2 6 1 4 — — — — 2 Ь
Культпр.-коллектив, обработка , 3 6 — --
Кооперация ...............................
Организац. труда, охрана его, 
улучш. быта раб............... ....
17 ЗУЦ 1 2 1 7 1 5
24 372 — — 1 15 1 3 14 — — 1 4
Просвещенно и агитац. . . . . 53 1250 1 3 4 30 — — — 1 4 40
Скотоводство . ...................  . 3 34 — — — — — — —
Помощь голодаю щ ................. 45 455 4 15 7 45 2 7 6 54 2 10 5 18
Рынки . . . . . . . . . . . 3 74
8Политическая жизнь . . . . 18 327 — — — — 3 52 1 4 1 4 1
Санитарное дело . . . . . . . . 12 167 - - — 1 4
Эпидемия .................................... 2 8 — 1 2 -- — —г — — —
Огород, сбор овощей, оадоводст. . 
О неиорядках"в учрежд-, жадобы
3 •33
% 15и происш; . . . . . . . . 4 44 — — 2 10, — — 1 4 1 2
Печатное дело, пресса . . . . . 3 19
Аренда предпрпят. . . . . 4 71 — — — — - — — — — — — —
Металлургическ. промышл, . . . 2 40
Текстильная промышл. . . . . . . 2 37 -
'Химическая промышл. . . . . . 1 9
Пушное дело'1, ............................... 4 38 — — — — — — — — — — — —
Пчеловодство................ ... 1 33 — — ■— —
Хищение народи, достоян. . 4 61 —
Переселенцы.................... .... 3 50 — — — — — — — — — —
В С^Е Г  О . 317 5282
1
к .60 34Д98 13 105 17 116 15 9, 25J172
Итвто заметок по бюллетеню ................  437.
„  строк „  . . . . .  6025.
1
—  1 G 3  —
Т а б л .  №  1 3 ,  к  с т р .  1 1 2 .
Материал из Телеграфного Вестника Роста за сентябрь мес. 
1921 года.






























Помощь голодающим 18 69 60 265 35 134 3 10 5 20 1 2 - Л 2 3 10
0 голоде ............... 2 — 2 15 1 1 4 11 — __ 4 10 - — —
Продналог семссуда. — — 26 112 26 135 2 7 1 3 2 5 . 2 1 2 6 4 31
Урожай — — 7 23 9 6 — — — — — — — — — —
Нродовольств. дело. 2 9 30 8 34 — — — — — — I 3 — —р — -
Писевкампания — — 9 38 8 37 — — — — 1 3 — 1 3
Кооперация . . . 3 1 12 8 36 — — — — — — — — — —
Товарообмен . — — 2 7 1 2 — — — - — — — Ik — —
Арендн. продприят. — - 14 16
Торговля . . . 1 3 — - — — — — — —- — — — !гЖ
Торговля за границ. 3 3 7
Топливо ............... — 7 28 1 2 — — — — ..— — — ~rtl — • -ГГ —
Помощь инвалид, 
улучш. быта ра­
бочих и охрана 
труда . . . . 3 8 4 12 2 7
Возрождение хозяй­
ства и строит. . _ 15 67 11 45 1 2 1 3 1 3 1 4 _ __ _
Просвещ. и агит. . -- — 2 15 8 29 — — — — — — - 1 о
Судоход, и транец. - — 7 21 — — — — — — — — — — — —
Санитарное дело . •- — 2 6 2 Ь 1 2 2 6 — г- — '; ГГ» —
Эпидемия . . . ' - — — — 3 — — — — — — —
Пожарное дело . - — — — 3 4 ■— — — — — — — тг> —. — —
Финансы ............... - '— 1 2 — — — — — — — __ — — — — — —
Скотоводство . . . -- — 1 5 — — i — -4.1 .— —
Переселенцы . . . — — 2 4
Хищ. нар имущ. . - — — — 1 4 — — — — — — ■ — т г — -—- —
Официальное снога. 
с заграницей . . __ __ 4 23 _ __ __ _ __ __ — . — — _ 1 ~ _
Воен. интр. против 
Совет. России 18 27 _
Забастовка и восст. 11 40
Белогвард. мятеж . 1 4 4 3 17
Война заграницей . 1 6
Безработица . . 2 У — — — — — - — — —
Политическая жизнь У 31 1 10 2 13
И того  . ■ 66|l98||l80:719|l22|513| 8 22| 13| 43| 41 ю| и 34 ! з 8 9 50
По Телеграфному Вестнику
Всего зам ето к ...................................416
„  строк .................................1597
Табл. Л: 14 к сгр. 112.
Материал за сентябрь месяц 1921 г. из устной газеты „Роста"





Возрождение хозяйства. . . . -> 94
Просвещение............................ 1 34
Культура и книги.................. 2 82
Помощь голодающим . . . . 6 249
Товарообмен ....................... 1 30
Топливо ........................... 1 44
Продовольственное дело . . . 1 12
Промышленность....................... 2 76
Продналог и семссуда . . . . 5 156
Предприятия и аренда . . 2 62
Политическая жизнь . . . . 2 97
Распре деление сельско-хозяйств. 
орудий и инвентаря . . . 1 40
Финансовая политика . . . . 1 48
Воен. интриг, против Сов. Рос 1 36
Официальное сношен, с загра­
ницей ................................... 2 95
В С К Г О . . 30 1 1 55
I
Число и состав ячеек содействия Р. К. И.
—  1 с, г» —











ит на 30 число
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03 К X£ ж Я в я кО вЖ м ао w «= н я  £ ® И Й „  fc*-» s  в
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Табл. № 16, к стр. 132. Таб. ища по форме №  22.
Использбвание делегатов рабочих и крестьян в Р. К Инспекции
с 1/I-1/IX
З а  м есяц  д елеги рован н ы м и  в се го  проработан о  (в человеко-днях)
На фактических И качестве практи­
кантов в под'отчетпых 
учреждениях
В  и н с п е к ц и и
ревизиях На ревизионных 
работах На других работах
10420
'
О нарушениях Советскими учреждениями декретов и постановлений.
Т а б . 7 .  Ki 1 7 ,  к  с т р .  1  S i .  Таблица по форме М  23.
Ч и с л о  с л у ч а е в н а р у ш е н и я д е к р е т о в и  п о с т а н о в л е н и й .

















от 16IV 1920 т. 
С. У. 3. № 29 
за ’ 9: 0 г.
, Постановленная 
С. Н. К., издан 
ное вдополнение 
к декрету о рек- 
виз, п копф.
В Ц.И.К. Л» 16В.
Постановление 
ореквиз. икоиф 
от S|i 1921 г. 






ции С.У.З. Л» 65 
'за 1920 г.
0 реквизициях и 
конфискациях иму­
щества лиц в ме­
стностях освобож­
денных от неприя­
теля 28] m 21 г.
0 бесхозяйствен­
ном имуществе 
3|и 19 20  г.
С. У. 3. № 87.
Здравотдел ..................  . 1 1
О н о ...................... . . — -  • — 1 —
Мотовплихин. Исполком . — \ 1 — -
Трамот ............................. — . j — -- - ■ — 1

















Таблица Л» 17. Таблица по форме -Л? 23.
(Продолжение).
О нарушениях Советскими учреждениями декретов и постановлений.
Ч и с п о с л у ч а е в  н а р у ш е н и я  д е к р е т о в  и п о с т а н о в л е н и й .




















нии законов от 6|хн 
1918 г. С.У 3. № 90 
(о волоките и кан­
целярщине).
Декрет о создании 
Комиссии по улуч­
шению быта детей 









С. Н. К. от 22jvi 
В. Д. К  X  1661 
о детском питании.
Здравотдел ...................... _ 3 _ 0
1
1
О НО................................ — 5 1 1
Волисполком . . . . . . — 1 . —
С. Н. X............................ ■
Колхоз . . .  . . . - б -- — —
Жнлищп. Отдел . . ' ’ х-;
Губпродком .................. - 3 • * .
Упродком......................... — 1 — 1 - -
Жилищи. Отдел . .
! 83Комхов......................... ... *
- ч
Разные учрежден. ' 68 — -
Итого . . 33 S! 86
' 1 * 2
1 6
S
О нарушениях Советскими учреждениями декретов и постановлений
Т а б л и ц а  A *  1 7 .  Таблица и о форме JVs 23, (продолжение.)



































жден. смет от 
24/т 1919 г .! 









Н.К.ГК .И . 
ЛЪ17 за 1920 г.
Постановлен 
Н.К.Т. об ос- 





рукция о хранении, 
приеме и отпуске 
материал, и пр. со 
складов, приказ ВЧ. 
К. № 91— 1920 г.
Здравотдел . . . .  . 39 _ _ 4 13 - 5
О н о  ............... 43 1 1 36 23 _ 3
Отдел Юстиции . . . .
У шполком ..................
Волисполкомы . . . . 3




С. Н. X .......................... 2 1
_ 10 — 5
Губпродко* . . . . 20 3 0 18 - -
Упродком...................... 12 1 2 5 - —
Губземотдел .................. 6 1 — 1 6 !- -
Уэемотдел...................... 8 1 1 4 - -
‘ - ~ 50 ! -
11 1 о г о . 1 3
! “
2 | 65 , j 79 :
50 15
Таблица № 17, Таблица, по форме М  23. 
( Ц родолжение).
О нарушениях советскими учреждениями декретов и постановлений.
/
Наименование подотчетных уч 
рождений.























0 кустарной про- . Тб отмене ирава 
мышлев. 7 севт. j частной собствен, 
1920 г. С. У 3. на недввжпиость от 
(неправвльв.реквиз.т20/УШ 18 г. С. У. 
имущ, кустарей) |3 Л* 62 за 1918 г.
Положение о бюро- 
жалоб С У. 3.94 23 
за 1919 г. ненс- 
полненне распор.
Бюро жалоб.
Здравоотдел . . . . . . 3 н я
О Н О ..................... ................................. ЗУ „ „
С . Н. X. ............................................. 3 „ » • п 1
Губпродком ............... ............... 1 » » -
Упродкомы........................................ 1 я )) п -
Губземотдел ........................................ 1 2 г> -
Узсмотделы ■ . .................................. 1 1 ;> » я
Волкомтруды ................................. и 1 V п
Колхоз . . .  ................................. » " 1 1 }>
/




Таблица №  17. Таблица по форме Л: 23.
_  . ■ •  П р о д о л ж е н и е .


























воров суда) от 
21 окт. 1920 г. 
С. У. 3. № 83.
Декрет о пай­
ках 14/4 21 г. 
и 8/п 21 г. С.У.З. 





снабжении в Нар- 
компроде от 26/х 
С. У. 3. № 81 
за 1920 г.
Декрет Совнар­
кома от 26/хг 20г. 
о порядке опла 
ты расходов пре 






она....................... - » 10 11
Милиция . . ..................... 3
Нарсвязь, Отдел Управле­
ния Юстиции . . . . >1 9
С. Н. X.  . . . . . „ 4
Губпродком ...................... п 6 8
Упродком ............... » » 4
Волисподком . . . .  .V 1 >} „
Продоргаиы.................. ” и 8 ”
'
Итого . . . . 4 6
■
•
8 22
-
45
-
170
. ,
■


